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E L E & M i m e l c í e l e 
Í E E T 1 C I 0 P i E T l C D L l K 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E S fiS 1 P j A - I ^ T - A -
D E A N O C H E 
M a d r i d , Septiembre 5 
O O N I í r E i R Í ^ O I A D I P T ^ I A T T C A 
P o r noticias que l l egan de San Se-
b a s t i á n se c o m u n k a que el M i n i s t r o 
de Bcteudo s e ñ o r G a r c í a P r i e to ha ce-
lebrado una cx i f e renx í i a con los emba-
j a d o r a de I n g l a t e r r a , F ranc ia , Rusia 
y Akanania , 
5a asunto de esta conferencia esta 
rolaciouado con la c u e s t i ó n de M a -
it i^ücos. 
H a y grin. e x p e c t a c i ó n p o r saber e l 
re&tsitado de esta conferencia. 
IXXS OAMÍBIOS 
Las l ibras esterlinas se h a n cotizado 
h o y á 37-45. 
S e r r i c i s d© l a P r e n s i l A s e e i a d a 
E L C O L M O D E L A IG 'NORANOTA 
Ohiassel. Suiza, Septiembre 5. 
Desde pr inc ip ios de a ñ o . a d e m á s de 
las 30,000 defunciones registradas de l 
c ó l e r a , se ha presentado l a t e r r i b l e 
epidemia en varios pueblos y aldeas 
y los habitantes de estas creen que el 
t r emendo azote ha sido expresamente 
propagado por el gobierno con el ob-
j e t o de r educ i r el n ú m e r o de los i n d i -
gentes. 
H F A T T T K A X T E FíL T R I B U N A L 
Oresterf ield, V i r g i n i a , Septiembre 5 
E e r t t i e , que se e s t á juagando a q u í 
pe r a c u s á r s e l e de haber asesinado á su 
er^osa. p r e s t ó esta m a ñ a n a sn dexílara-
c i ó n en l a cua l se t j f o r z ó v i n d i c a - , 
se del c r imen qape se le achaca, 
H a b l ó duran te sierte minutos sola-
mente y en se.ruiiia p r o c e d i ó el F i sca l 
á su con t r a i n t e r r o g a t o r i o . 
TRíIiUNiFO DSEL ^ D I X I E T V " 
H u n t i j i | r t o n , L o n g I s í a n d , Sepbre. 5 
L a lancha a u t o m ó v i l americana 
" D i x i e I V " ha der ro tado hoy á las 
em'Ta.rcacianes inglesa/? de iflfual cla^ 
Be ' 'OhsHeiwrer" y " P i o n e e r " ganan-
do con esa doble v i c t o r i a l a r ega ta i n -
to rnac iona l de e m b a r c a c i ó n ^ a u t o m ó -
viles. 
L A C a S B O H A D E A L G O D O N 
N u e v a Orieans. Septiembre 5. 
S e g ú n datos fac i l i tados por l a o f i -
cina de l meroado de a l g o d ó n el v a l o r 
de dieha cosecha este a ñ o , i nc luyendo 
la semilla, aecierode á $1,080.000,000, 
c an t i dad que ha ba t ido todos los re-
cords hasta l a fecha. 
P E I / O T A A ^ r E R I f l A í N A 
New B r i t a i n , Connect icut , Septiem-
bre 5. 
U n p icked- team de base baU com-
puesto de jugadores de la State Lea-
fue i r á á Cuba este i n v i e r n o con ob-
je to de pasar una t emporada de tres 
meses. 
\ B V m A N D A R I N 
S a n Francisco, O a l i f o m i a , Septiem-
bre 5. 
E l a n d a r í n J o h n F . Mooney, ha re-
c o r r i d o á pie l a dis tancia desde Nue-
va Y o r k á este c iudad en ochenta y 
u n d í a s , bat iendo el r eco rd estableci-
do por el anciano Wes ton . 
A M A Z O N A S 
s r í r - í ^ ^ e s de l a t i e r r a v a n 
Naturaleza. Y a muchos andan descal-
zas duermen al aire l i b r e ó a l lado de 
ventanas abiertas de pa r en pa r y vis-
en lo m á s l igero posible. Por las ca-
lles algunos vestidos hemos vis to en 
que u n a l f i l e r impe rd ib l e se v e r í a per-
meto por no encontrar p a ñ o dond^ 
prenderse. Y , natura lmente , nosotros 
gozamos, porque esa e v o l u c i ó n que 
t iende a h ig ien izar la natura leza y 
for ta lecer l a c o n s t i t u c i ó n de los p u l 
Wos, h a r á aumentar la ven ta de las 
c*mas de h i e r ro maleable, sistema 
Berns te in . ú n i c a s h i g i é n i c a s en es-
te mercado. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
A H O G A D O E N L E C H E 
Gilmere , Nebraska, Septiembre 5 
U n lechero l l amado Thomas I l e r 
p e r e c i ó ahogado esta ta rde en m i l ga-
lones de leche descremada. 
Thomas c o n d u c í a u n carro-tanque 
p o r u n camino l leno de baches. E n u n 
t ropiezo se vo lcó el carro lanzando a l 
ca r re te ro en u n hoyo, que se l l e n ó de l 
blanco l í q u i d o , ahogando a l lechero 
que en l a c a í d a q u e d ó sin sentido. 
INÍUNDAOrOSN E N O H I N A 
P e k í n . Septiembre 5. 
C r é e s e que m á s de m i l personas ha-
y a n perecido ahogadas á consecuencia 
de una i n u n d a c i ó n del g r a n r i o M a n g -
Tse-Kiang . que cubre u n á r e a de se-
tecientas mi l l as . 
Las cosechas de arroz y a l g o d ó n se 
han pe rd ido por completo y con este 
m o t i v o es de esperarse que en dichas 
comarcas muera p ron to de hambre l a 
m a y o r p a r t e de sus habi tantes . 
tfPQüE PIvRDTDO 
L i m a , P e r ú . Septiembre 5. 
E l buque c h i l e n o / • S t r u t u c a p e l " se 
h a pe rd ido to ta lmente habiendo pere-
c ido ahogadas ochenta personas. 
D E T E i N C T O N ES 
Bluef ie lds , Nicaragua , Sefpbre. 5 
Á causa de l a a c t i v i d a d p o l í t i c a que 
deapilegaban. han sido detenidos el se-
ñ o r Carlos Bravo , d i r ec to r de l " D i a -
rio de B l u e f i e l d s . " u n hermano suyo y 
el s e ñ o r Santos Abe l l e ex-empleado de 
Aduanas . Dichos s e ñ o r e s fueron me-
t idos en l a ba r ra de l c a ñ o n e r o de l go-
bie rno " S a n J a c i n t o " y enviados a l 
i n t e r i o r . Esperan que p r o n t o se l l eva-
r á n á cabo numerosa detenciones. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
Car l sbad . Septiembre 5. 
E l resu l tado del d u o d é c i m o ' " r o u n d " 
del torneo in t e rnac iona l de ajedrez 
que se celebra en esta, f ué e l s igu ien te : 
Ganadores: Schlechter, R o t l e w i , 
Loemenfisch, Alechine , Kos t i c y Cho-
t i m i r s k i . 
Perdedores: Cohn., Johner . F a h m i . 
Tablas : T a r t a k o w e r - B i d m a r : B u r n -
Niemzowi t«c -h : Sa-lwe^Ieonhardt; A l a -
p i n - D n r a s : T e i d i m a n n - M a r s h a l l . ' 
Los p r imeros jugadores ocupan el 
s iguien te ' ' s t a n d i n g : ' ' Schlechter, 
9i/2 pa r t i dos ; Te ichmani i . BV2: Rot le -
w i , 7y2; M a r s h a l l y Arch ine , 7 p a r t i -
dos. 
E L M A T O H D E EOTA Ñ O D H E 
Nueva Y o r k . Septiembre 5 
Como se ha.bía anunciado esta no-
che se e f e c t u ó el match de boxeo con-
certado entre los pugi l i s tas San L a n g -
f o r d y Jeanette que t an to i n t e r é s ha-
b í a despertado entre los aficionados á 
l a ciencia de dar t rompadas . 
E n el d é c i m o ' ' r o u n d " San L a n g -
f o r d t u v o l a s a t i s f a c c i ó n de o í r de bo-
ca del referee, l a dec i s ión á su f avo r 
que tantos sudores le c o s t ó . 
Sam se b a t i ó con b r í o s , demostran-
do g r a n l igereza, y mucha astucia, pe-
r o l a concurrencia s a l i ó descontenta 
con tantas maromas, saltos y mane-
r a como se b a t i ó pues parece que qu i -
so luci rse demasiado. 
B A S E R A L L 
Nueva Y o r k , Sept iembre 5 
E l resul tado de ios juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas f ué el s igu ien te : 
L i g a Nac iona l 
Chicapo 3. San Luis 2. 
Brooklyn 0. Filadelfia 6. 
L o s d e m á s juegos fuoron suspendidos 
por el agua. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Brooklyn 
•Flladolfia. 
000 000 0— 0 2 ^ 
220 001 1— 6 11 0 
ib 
" E L P A L A C I O 
D E 
S I E R R A Y S A N C H E Z 
Oran establecimiento de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerer ía , Pe le ter ía , Loza, Quinca-
lla, V í v e r e s en general y Ferreter ía . 
Todo nuevo. Precios barat í s imos . 
Magníf ico Hotel. Vis í tenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la l ínea 
Central a l Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado; no lo hay 
igual en n ingún pueblo de la Isla. 
Unicas almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. S é p a n l o los Hacendados. D e p ó -
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 ~ 16-23 Ag. 
C 2696 
6. 1 
C A M A R A S 
í o d a k , Premo, C e n t u r y y Graflex 
y t oda dase de efectos fo tog rá f i cos , 
á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Colominas y C o m p a ñ í a . San Ea . 
fael 32. Retratos desde u n peso la me-
dia docena en adelante. 
Brooklyn: Burk, Ragan y B a t e r í a s . -
E r w i n . 
Fi ladelf ia: Curtís y Madden. 
H 
Chicago. . . . 100 020 OOx— 3 ' 5 4 
San L u i s . . . . 000 010 001— 2 8 1 
Bater ía s .— Chicago: Brown y Needham. 
San L u i s : Hannon y Bliss. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Xew Y o r k . . . . . . 76 45 
Chicago. 71 46 
Pittsburg. . . . . . 73 53 
Filadelf ia . ' 65 57 














L i g a A m e r i c a n a 
Filadelfia 10, Washington 4. 
Boston 3, New York 4. 
No pudieron jugarse los otros d e s a f í o s 
por la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Boston. . . . 100 000 020— 8 8 2 
Xew Y o r k . . . 000 012 010— 4 8 1 
B a t e r í a s . — Boston: Thomas, Hal l y 
Xunamaker. 
Xew York: Caldwell y Blais. 
n h e 
Filadelf ia . . . 004 041 Olx—10 ' 13 4 
, Washington. . 310 000 000— 4 4 2 
B a t e r í a s . — Filadelfia: Krause ,y Thomas 
Lapp. 
Washington:- Cashion. Becker y Henry. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Filadelfia 81 44 648 
Detroit 76 50 603 
X e w York 67 60 528 
Cleveland 66 60 524 
Boston. . .' 63 63 500 
Chicago. 61 66 480 
Washington 53 74 417 
San L u i s 37 87 298 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k . Septiembre 5 
Boüo.e riV? -r-put. 5 ñor ciento lex-
i n t e r é s . ) 103J |4 . 
Bonos ') ih't Estados Unidos, á 
100.1|2 por ciento. 
D^fecuento papel coceruial, 4 .V2 
por ciento anuai . 
Cam&Iop •r.r-'"o Londres. 60 dlv. , 
•banqueros, $'4.'83.25. 
C&íd'cikaS sol . ? uondres, á ia v is ta 
banqueros. $4.86.05. 
Gamibioc sub -» Var í^ . hi'.nqneros. ol? 
d|v,, 5 francos 19% c é n t i m o s . 
Caminos so'Hrc Ha^xburgc. 60 d]?., 
banqueros. 94.7¡S. 
C e n t r í f n r a ^ p o l a r i z a c i ó n 06, en p la -
za, á 5.56 cts. 
C e n t r í f u g a s pol . 06. e n í r e g a s «He 
Septiembre, 4.3|16 á 4.1|4.cts. c. y f. 
IVíascaFiadc. p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, á 5.06 cts. 
AtjiVt»-; de rnie], po l . 89, en plaza, 
á 4.81 -cts. 
H a r i n a patente Minnesota . $5.15, 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.85 q u i n t a l . 
Londres , Septiembre .5 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96. 16s. 
Od. 
A z ú c a r mascabado. pol. 89, á 14s. 
?d. 
A z ú c a r de remolacha de la ú l t i m a 
cosecha. 16fi. 7 ! | 2 d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 79.1116. 
JJesenentc. i i anco de Ing la t e r r a , 
3 p o r ciento. 
Renta 4 por ciento e s p a ñ o l , ex-cu-
p ó n , n o m i n a l . 
•Las acciones enmunos de los Ferro-
carr i les Unidos de la Habana resris^-
t r f tdás en Londres oer.Haron hov 
esc . 
Productos de la E s t a c i ó n que se Q u i -
t a n con u n Buen T ó n i c o 
E n esta e s t a c i ó n del a ñ o notables 
cambios ocurren en la c o n d i c i ó n de !m 
sanare. Las indicaciones ' ' v i s i b l e s . " 
suelen ser pereza, mal humor , desan" -
glos digestivos; y á veces erupciones. 
c u t á n e a s . La " c a u s a " es. que la san-
gre se hal la algo vic iada por la inac-^ 
t i v i d a d ó excesos del inv ie rno y nece-• 
sita un t ó n i c o depura t ivo . Las P i ldo -
ras Rosadas del D r . Wi l l i a r a s qu i t a -
r á n la pereza y el mal humor eficaz-
mente pu r i f i cando la sangre y for ta -
leciendo los nervios, dan e p e r g í a , bue-
na d i g e s t i ó n y apet i to . Personas de 
todas las edades rec ih i r / in b e n é f i e n s 
resultados de las P i ldoras Rosadas de l 
D r . "Will iams, y lo m á s prudente es 
tomar las desde ahora, p o r alerunas se-
manas. Sus efectos equivalen á u n 
mes de vacaciones, especialmente si se 
toman " a n t e s " que el sislt-ma se ha-
l le an iqu i lado por los calores. 
Las P i ldoras Rosadfis del Dr . "Wi l -
l i ams se venden en todas las boticas 
de Europa 3' de las A m é r i c a s . , 
P a r í s , Septiembre 5. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s . 94 f r an -
cos, 40 c é n t i m o s . , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
. iSeptiembre '5 
Azúca re s .— (Av i san hoy de Londres 
una p e q u e ñ a baja en la c o t i z a c i ó n de l 
azuoaT de ivmolacha . 
E l mercado de Nueva Y o r k , con 
nueva alza y r i g i e n d o fuerte, con 
ofe r ta de 4,000 sacos c e n t r í f u g a s , á 
entregar en este mes, á 4,114 cts. c. y f. 
E n la I s l a nada se hace que sepamos 
pior estar los exportadores y los pro-
duetores á la expecta t iva del curso 
de las pr incipales plazas consumido-
ras y de l a cosecha de remolacha e ñ 
Europa . 
que c i r c u l a r o n á p r i m e r a hora , afec-
t a r o n dichos valores. 
D u r a n t e el dia han seguido f i rmes 
las acciones de los F . C. Unidos , han 
mejorado algo las del Banco E s p a ñ o l , 
pues las not icias que c i r c u l a r o n de 
AlCimania no han sido conf i rmadas . 
Los d e m á s val i res h a n estado fírmes. 
E l mercado c ier ra m á s animado en 
general . . , r v •• 
Cotizaciones del c i e r r e : • 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spc-
En la semana que t e rmina hoy. han 
seguido 'sioliendo dos c e n t r a l e s á n i 
ha habido entradas ¿ e a z ú c a r e s en 
n ing i in í j da los seis pr incipales [mor-
rps de la Tsia: se e x p o r t a r o n por los 
mismos 6,775 toneladas de a z ú c a r y 
quedaron existentes 12,650 idem, con-
1ra un eentral moliendo, 2.2i42 tonela-
das de a z ú c a r recibidas, 19,472 i dem 
exportadas y 84,202 i d e m existentes 
en la correspondiente semana de 1910, 
Cambios,—Rige el mercado con de-
manda moderada y s in v a r i a c i ó n en 
los precios,. 
Cot izamos: • . .. , .• 
Comercio Baña aero 
y e r 117 
£ 5% Bonos Un idos ' . 1131/4 
£ % 4 Boons Unidos . 90 
6% l a Bonos A y u n t a -
miento 117 
6% 2a Bonos A y u n t a -
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
6% Obligaciones Gas 102 
5% Bonos H a vana 
Elect r ic lOSVs 
5% I>euda I n t e r i o r Cy 101 " 
5% Cuban Telephone 










1 0 1 % 
Mercado Monetario 
á iiex p. 
C A S A S D B C A M B I O 
H a b a n a o Sept iembre de 1911t 
A las 5 de la tarde. 
Pla ta e»fMMola 9 8 % ^ 9 8 % 
OalderiHA (ea oro) 97 á 9$ T . 
Oro americaoe poo-
i r a oro e s p a ñ o l . . . 
Oro amerieano ÍSOG-
tffft plata e spañofo 
Centenes 
i d . en cantidades. . . 
i B Í s e g á 4.27 e n p l a t a 
I d . en c a a t f d a é e s . . . á 4.28 ea p l a t a 
B l peso aawipiítano 
e » piafe e s e t M i a 1-10% á 1-11 V . 
1 0 % á IX Y . 
á 5.34 e n p l a t a 
á 6.35 en p l a t a 
Banco E s p a ñ o l . . . 





L o n d r e s S d | v 20 .% 21 P . 
60 d-v 20 .% 20 
P a r í s , 3 d i v . 6. 6 .%P . 
Hnmburg-o, 3 d[V 4.% 5. P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% 1 0 . X P . 
Kspafia, s. p laza y 
cant idad , 8 d(v 2% 1%D. 
Dto. pa[)el comercia l S A 10 p . 2 a n u a l . 
Monedas tó'XTEANJflJRAJS..—Se cot izan 
hoy, eoino sigue: 
G r e e n h a c k s l O ^ 
Plata empanóla 98% 98% 
Acciones y Va lo re s .—Abr ió el mer-
cado hoy m á s ár i i rnadp por las accio-
ÚÁ 8 de los F . C. Unidos no a s í p o r las 
del Banco E s p a ñ o l que dehido ¡i c'wv-
taé not icias alarmantes de A l e m a n i a 
F . P. Un idos 
C o m p a ñ í a de G-as . . 
. Hávanfc E lec t r i c Pre-
fer idas 110 
Havana E lec t r i c Co-
munes 104% 
C u b a n Telepbone . . 58 
Banco T e r r i t o r i a l . . 159% 
Banco T e r r i t o r i a l A c -
ciones beneficiar ias . . 22 
U S 








E n la tarde del viernes, en - el vapor 
"Cubana", fueron embarcados en Matan-
zas por sus consignatarios, s eñores Sar 
brinos de B e a y Compañía , pará el puerto 
de Nueva York. S26 sacos de- azúcar , , los 
^ ú l t i m o s que quedaban de la zafra de 1010 
á 1911, eiV aquella plaza. 
Nuevo procedimiento 
para conservar la carne 
• E l señor Ulises Isola, ha expuesto a n -
te el Consejó Nacional de Higiene de la 
Repúb l i ca del Uruguay, un nuevo procedi-
miento para conservar las carnes para l a 
exportac ión , en subs t i tuc ión del tasajo, 
sin que el clima influya para la a l t e r a c i ó n 
de aquellafi. 
E n oferto, y en presencia de los miem-
bros de dicho consejo, el señor Isola l a -
v ó una muestra, preparada hac ía dos me-
ses, dentro* de 'carbonato de calcio, é in -
medftirtimefité presentó el asi>ecto de fres-
ca, bla^nda, • carnosa - y sin sabor desagra-
dable de ninguna especie. 
L a impres ión del Consejo de Higiene 
Uruguayo,, es que el nuevo procedimiento 
un tan solo conserva las Abras de la c a r -
ne, como en el tasajo, sino también el te-
jido muscular y sus jugos. 
I V i e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 5. 
T n t r a d a s de l d ia 4 : 
A A n t o n i o Madraza , de Jicotea. 80 
toros. 
A .Manuel R u b í , de Sanct i S p i r i -
tus. 120 toros. 
A Pedro Fuentes, de San C r i s t ó b a l , 
35 machos-y 6 hembras vacunas. 
A Francisco Ruiz , de T r i n i d a d , 2 
machos y 36 hembras vacunas. 
A .Mnr.iíel B e n í t e z , dé la P r i m e r a 
Síu-ursM.l. i vacii . 
A Domingo X ú ñ e z , de Jaruco. 26 
loros . 
L a m e j o r l e c h e 
c o n d e n s a d a . 
L A M A S R I C A E N 
4J. 2,500 
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A B e l a r m m o Alva rez , de ama^üey , 
6S hembras vacunas. 
A Podro Diaz , de idem, 1*9 toros. 
Salidas del d ia - i : 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta cep i t a l s a l ió el s iguiente ganado: 
Ma tade ro de L u v a n ó , 60 machos y 
17 hembras vacunas. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 351 machos y 
59 hembras vacunas. 
Pa ra var ios t é r m i n o s : 
Pa ra Cua t ro Caminos, á L u í s A l o n -
so, 2 a ñ o j o s . 
Pa ra Sant iago de las Vegas, á J u a n 
Bacal lao , 20 toros . 
Pa ra l a Segunda Sucursal , á A r r o -
y F e r n á n d e z , 1 jaca . 
Pa ra San Francisco de Paula, á E n -
c a r n a c i ó n Alonso , 1 cabal lo. 
Matadero industr ia l 
TPor la matanza del M u n i c i p i o ) 
Res^s sacrificadas <hoy: 
CabezM 
Gartado vacuno . , . .• -.• . 249 
I d e m de cerda . . . . . . . . 59 
• i l d e m l ana r 40 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
¡La. de t^roa. toretes, novi l los y fa-
cas, de 16 á 20 centavos el k i l o . 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
Cerda , á ÍM, 36 y 40 ceatavos el 
k i l o . 
Lana r , de 30 á 34 cts. el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Beses sacrif icadas h o y : 
Cab«za9 
'G-anado vacuno . . . . . . . 60 
I d e m de cerda . . . . . . . 20 
I d e m lajaar 18 
•Se d e t a l l ó la carne á - l o s siguientes 
precios « n p l a t a : 
L a de- toros , toretes, nov i l lo s y Ta-
cas, á 18, l & y 20 centavos e l . k i l o . 
Terneraa, á 21 centavos el k i l o . 
L a é e c e r á a , á 38, 40 y 42 centavos 
$1 k i l o . 
L a n a r , á 34 centavos el k i l o . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Ihoy: 
Cabezas 
Qana ído vacuno . . . . . . ., 7 
ddem le ce rda . . . . - . . ^ 2 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 22 centavos el k i l o . 
Cerda , de 40 á 42 centavos el k i l o . 
Lana r , á 34 ceatavos e l k i l o . 
L a venta de ganado en pie 
' Los precios alcanzados ea las ven-
tas efectuadas hoy en los*corrales del 
I m y a n ó p o r e l ganado en pie, fueron 
ios s iguientes : 
Gtaado vacuno, .á 4.1(2, 4.5]% .4.3[4 y 
4.7|8 centavos. 
I d e m de cerda, de 8 á 9.1|2 centa-
vos. 
I d e m de cerda, á 3. 4 y 5 |>es«s ^por 
cabeza.) 
Mercado meadero 
d e C i a n f u e g o s 
L a s noticias que nos viene trasmitiendo 
el cable son sumamente favorables para 
este país . Y a ha desaparecido la dispa-
ridad entre los mercados de liondres y 
New York, y en este ú l t i m o punto coti-
zan á 4 cts. coeto y flete, 6 sea algo m á s 
de 8 r a por arroba de azúcar . L a ?ítlui-
c ión e s t a d í s t i c a en New York, contaado 
con lo que recibieran de este pe ís , Jái»a y 
FHlpinas. no puede ser más favorable, pues 
probablemente en primero de Octubre no 
e x c e d e r á la. existencia de 50 mil ton ata-
das contm 182,000 el pasado a ñ o en igual 
feoba, por lo que los refinadores america-
nos tendrán que hacer compras de remo-
lacha en Europa para esperar la cosecha 
da Cuba, contribuyendo as i & elevar aún 
nrt&B ias cotizaciones. 
P a r otra parte, las noticia» que se s i -
puan recibiendo de la cosecha de reraola-
¿ h a en Europa son muy pesimistas, y se 
habla que en algunos d iat f í tos la merma 
seará de 50 por ciento. E n esto habrá a l -
guna exagerac ión , pero de totíos modos 
creeinos que la cosecha s e r á corta, y el 
porvealr de los precios es Cuba e s t á ase-
gurado. 
Movimiento de la semana 
Sacos 
Kx^tenc i a anterior 
Entrados en la semana . . . . 
Ex i s tenc ia . « « * . 
Resumen 
Entrados anteriormente 






Ex i s tenc ia . 
1»745,173 
l.?23,909 
Dis tr ibuc ión 
Sacos 
P r o d u c c i ó n de los Centrales y 
deducido lo distribuido en po-
blaciones del interior . . . . 




Exis tenc ia total 24,430 
Exis tenc ia en la ciudad para la 
exportac ión y consumo . . . . 




Cienfuegos, Septiembre 1*. de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
Vapores de traresia 
B E E S P E R A N 
I | I mbre 
6—Havana. New York. 
m 6—Antonina, Veracruz y escalas. 
,, 7—Balmes, New Orleana. 
" 8—Pl0 l x . Barcelona y escalas. 
- 11—'Morro Castle. New York. 
» 11—Méjico, Veracruz y Progreso. 
m 11—Spreewald, Veracruz y escalas, 
» 11—Germanicus. Bremen y Amberes. 
„ 13—Sarato^a, New York. 
„ 14—Beta, Boston. ^ 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
M J#—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 19—Times, New York. 
„ Í4—Castaño , Liverpool y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
^ 10-—Santa Clara, New York . - ' 
Septiembre 
„ 6—Antonina; Vigo y escalas. 
„ 8—'Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—Méjico , New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Corufia. 
„ 22—Menadnock, Montevideo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava IT. de la TTaoan». todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando les s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos ¡os 
enártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U S S C O N R B G I S T i M ) A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza", por Zaldo y Compa-
ñía. 
P a r a New Orleans, vapor' americano " E x -
celsior", jjor A. E . Woodell. 
P a r a Canarias y escalas, vapor español 
"Balmes", por S. S á e n z y Compañía . 
P a r a New Y o r k .vapor cubano "Cubana", 
por L . V . P lacé . 
B Ü Q U B B M S P A O H A D O S 
P a r a Barcelona y escalas, vapor español 
"Legazpl", por Manuel Otaudy. 
231 sacos, 57 cajas, 41 huacales y 20 
rrolos tabaco, cigarros y picadura. 
15 cajas dulces. 
7 pacas tabaco. 
BUQITBS C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 5. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso", capi-
t á n Planell , con 1,200 tercios tabaco y 
efectos. 
De Margajitas, goleta "Feliz", patrén A r a -
bl, con 400 sacos carbón y maderas. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Aballo, con efectos. 
De Maric l , goleta "Altagracla", patrón N a -
varro, con 20|4 miel. 
De N*pe, goleta '*Blanca',, patrón T u r , con 
260 palos cedto. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Maclp, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 5. 
P a r a Cárdenas , goleta "María Canden", 
patrón Fleixas, con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a Carahatas, goleta "Tres Hermanas", 
pa trón Seijas, con efectos. 
M O V I M I E N T O B E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a Barcelona y escalas, en el vapor es-
pañol "Legazpl": 
S e ñ o r e s : Eduardo Mas; Dip lomát ico se-
ñor Francisco P o í t o Casti l lo; J e s ú s A l v a -
rez y familia; Rafael Odio; Amada Po-
chet; Josefa Garc ía ; Monserrat A m o r ó s ; 
Rafael J a r a ; Segundo Pórea; Maximino 
Gonzá lez ; Carlos M.; Diplomát ico , Rafael 
Rodr íguez Altusaga; Alfonso Forcade; 
María Asunc ión T e j e r a ; Federico F a u r é ; 
Juan H e r n á n d e z , 
M A N I F I E S T O S 
2 8 5 
Vapor amepícano "Mlami", procedente de 
KulghtR K e y y escalas, consignado á G . 
Lauwton, ChiJds y Compañía . 
B E K S I G H T S K E Y 
A . A j m a a d : 160 huacales coles y 400 
oa^ac huevos. 
Horter y cp̂ v 500 sacos aibono. 
Piel v cp; 800 id i d . 
D E G A Y O H U E S O • 
J . Chavez: 1 lote meloaes^ 
2 8 6 
Vapor anjertsano "Monterey*', proceden-
te de Veracruz y escalas, consigiMído á Z a l -
do y Compañía . 
» E v e s k c m z 
P . Baaabe: 2 bultos efectos. 
Suái^ez y L ó p e z ; 40 sacos garbamws; 
209 id frijoles. 
M u n i á t e g u i y cp; 150 id i d . 
J . Gronaález Covian; 163 id i d . 
P i t a y hnos; 250 id i d . 
Wickes y cp; 200 id i d . 
U . S . Express y cp; 1 caja efectos. 
D E P R O G R E S O 
E . P . Barber: 156 pacas h e n e q u é n . 
Eaffloer E r b s W i y cp; 1 caja efectoi. 
2 8 7 
Vapor Inglés "Buckminater", procedente 
de Filadelfla, consignado á "Weat indies 
Goal and Co. 
A la misma: 2i600 toneladas carbón. 
2 8 8 
Vapor noruego "Mathilde", procedente 
de Moblla, consignado á Louis V . P lacé . 
P A R A L A H A B A N A 
B . Fernández y cp 1,000 sacos maiz. 
A r a n a y L a r r a u r i ; 500 id id ; 250 id 
afrecho. 
Loid i , E r v i t i y cp; 1.000 id maiz. 
Querejeta y cp; 500 id id 250 id afre-
c h o . ^ 
J . Ortega; 200 id harina; 1 paca sacos. 
Luengas y Barros; 50 tercerolas mante-
ca . 
B . F e r n á n d e z y cp; 25 id id ; 4 id ja-
mones v 35 cajas puerco. 
A . Lamigueiro: 100 tercerolas manteca 
5 id jamones. 
H . Astorqui y cp; 50 cajas manteca. 
M i l a n é s y Alfonso; 15 tercerolas id y 
5 cajas i d . 
F . P i t a ; 6 tercerolas jamones. , 
Carbonell, Dalmau y cp; 5 id id y 8 ca-
jas puerco. 
Muüiz y cp; 25 id y 20 tercerolas man-
teca. 
Fernández , Trépaga ycp; 5 id jamones. 
R . Torregrosa; 5 id id ; 25 cajas puer-
co. 
Vidal jEodriguez y cp; 5 tercerolas ja-
mones. 
A . Ramos: 8 id id; 10 caja* tocino. 
V a n Sancheoi>: 6 tercerolas jamones. 
Alonso, Menénde Z ycp; 2 id id; 500 
cajas velas y 10 id puerco. . 
González y Snárez ; 6 tercerolas jamones 
200 sacos harina. 
Echevarr i , Lezoma y cp; 4 tercerolas 
jfinones. , 
J . P . Burguet; 4 id id; 10 id manto.M 
B . Buiz: 5 id jantones. 
M e n é n d e z y Arrojo; 5 id id . 
Crusellas, huo y cp; 150 barriles sebo. 
Barraqué. M a c i á y cp: 251 id i d . 
Garin, Sánchez v op; 15 cajas tocino. 
Kwong \ V . On:' 15 id i d . 
J . Lópnz Senea; 4 tercerolas manteca; 
4 id aceite. 
Galbán y cp; 1.250 sacos har ina . 
Rnare T . y cp; m huacales te jas . 
JS. Hernández: 150 cajas velas 
t " 1 ^ T#riadinP >* rp; 382 tubos. 
J . B . Glow é hijo; 160 id . 
R . Suárez y cp; 250 sacos harina: luO 
tert'nekiíj manteca.. 
Suriol y F r a g ü e l a ; 250 sacos maiz. 
Huarte y Otero; 250 id i d . 
F e r n á n d e z y García; 250 id harina; 100 
cajas chorizos. 
Swift y cp; 10 tercerolas manteca; 25 
cajas puerco. 
Salceda, hno y cp; 35 tercerolas y .15 
cuñetes manteca. 
TJrtiaga y AMama: 300 sacos harina. 
F . Bowman; 100 barriles resina. 
Quer y cp; 50 id i d . 
I . P l á y cp; 106 piezas madera. 
Ferocarriles Unidos: 1.277 id I d . 
Alegret, P c l l e y á y cp: 3.573 id i d . 
Buergo y Alonso: 6.123 id i d . 
A . V i l a ; 2.759 id id . 
A . Gonzá lez ; 444 id i d . 
M . J . Dady; 1 lancha y 3 bultos efec-
tos. 
Fuente, Presa y cp; 1.140 tubos. 
J . Suárez y cp; 903 i d . 
Havana Mercantil y cp; 2.460 i d . 
E . A l ió y cp 1.625 i d . 
J . Garcia y hno: 1.831 id . 
Quesada y cp: 250 sacos harina. 
J . Aguilera y cp 1 bulto efectos. 
Briol ycp 9 id: i d . 
Champion y Pascual: 98 id id . 
B . Hoyos: 2 id i d . 
F . Gutiérrez y hno: 5 id i d . 
Fri tot v Basariese: 1 id id . 
A . M a r e é : 10 id id . 
V . Morales: 4 id i d . 
Castro, F e r n á n d e z y cp; 1 id i d . 
Prieto y hno; 3 id i d . 
L a Tropical; 1 id i d . 
Dearborn D . O. W . ; 68 id i d . 
P . G . Robins ycp; 7 id id 
F . L . Crayraft : 1 id id . 
Orden: 300 cajas j a b ó n 
D E M O E I T v A 
P A R A G I B A R A 
Torre y cp; 540 bultos hierro. 
Mart ínez y cp; 485 id i d . 
J . Urquiola; 100 sacos harina. 
F A K A M A N Z A N I J J L O 
Gómez y cp; 25 o^jas sa lch ichón . 
P A R A S A W F I A G Q B E C U B A 
E . Girandy y cp; 4 tercerolas jamones. 
Serrano, M á s y cp; 2 id i d ; 15 id y 
20 cajas manteca. 
Rodr íguez y Domingo: 15 tercerolas id 
V . Serrano y cp; 20 id jamones. ; 
J . Rodríguez Miguel; 5 cajas puerco; 
15 tercerolas manteca. 
F . Velazquez; 10 id y 25 cajas manteca, 
A . Mcssana; 40 id id . 
A . Besalu y cp; 3 tercerolaa jamones. 
Caravia y hno; 5 id i d . 
S i m ó n y M á s ; 25 cajas s a l c h i c h ó n . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p o ) 
M i r y cp; 8 tercerolas manteca. 
A . F e r n á n d e z é hijos; 6 bultos efectos. 
P A R A B A T A B A N 0 
Torre, Gutiérrez y cp; 6 bultos efectos. 
P A R A M A T A N Z A S 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z ; 200 sacos sa l . 
Sobrinos de Bea y cp; 250 id id ; 500 
id harina; 250 id maiz; 3 cajas puerco; 37 
tercerolas manteca. 
Miret y cp; 250 sacos harina; 30 terce-
rolas manteca. 
A . Luque; 600 sacos harina. 
Si lveira, Linares y cp; 200 id id; 30 ca-
jas y 55 tercerolas manteca; 2 id jamones 
10 cajas puerco. 
J . P é r e z Blanco; 25 tercerolas man-
teca. 
Urechaga y cp; 23 bultos e í e c t o s . 
A . Solaun y cp; 50 terceroias manteca 
C . A . Riera y cp; 32 cajas i d . 
Compañía Panifieadora; 600 sacos ha-
r i n a . 
Casalins y Maribona; 25 tercerolas man 
teca; 2 id jamones. 
(Bajpardo y Laprragoiti; 8.470 piezas 
madera. 
Septiembre 4. 
2 8 9 
Vapor americano "Excelsior", procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
P A R A luA H A B A N A 
Galbán y cp; 500 sacos harina; 50 cajas 
manteca. 
J . A . Bances y cp; 2"0 sacos harina; 
1.440 atados tone ler ía . 
West India Oíl R . v cp; 4.680 id i á . 
G . Bttlíe; 1.080 id' id . 
Suriol y F r a g ü e l o ; 250 sacos maiz . 
González y Suárez; 250 id id . 
Loidi , E r v i t i y cp; 250 id i d . 
Huapte y Otero; 250 id i d . 
Genaro González; 500 id i d . 
Corsino y Fernández ; 250 id i d . 
Armo'ar y op; 105 tercerolas y 350 ca-
jas manteca; 3 cajas carne; 108 id salchi-
c h ó n ; 5 id menudos y 1.000 sacos abono. 
N . Merino; 10 tercerolas aceite; 10 id 
mauiteea. 
M . P e r n á n d e z y cp; 4 bultos efectos. 
Swift y cp; 153 bultos puerco; 300 ter-
cerolas manteca; 800 cajas huevo»; 4 cajas 
lenguas; 3 id jamones; 2 id sa l ch ichón . 
Landeras. Calle y cp; 25 cajas puerco. 
Canales. IHego y cp; 350 cajas huevos. 
J . Castellanos; 350 id id . 
Canales y Sobrinos; 240 id i d . 
P . Gutiérrez; 100 id i d . 
T . Bowman; 25 barriles brea. 
K e n t y Kingrtrary; 300 sacos alimento. 
Quer y cp; 50 barriles resina; 60 terce-
rolas grasa. 
M . Jehnson; 108 bultos drogas. 
Southern, Express y cp; 5 id efectos. 
Vida l , Rodríguez y cp; 5 barriles cama-
Tonas. 
E . H e r n á n d e a ; 5 id id ; 10 cajas tocino 
A . Rosstich; 30 ca^as peraa. 
Sánchez y Mosteiro: 2 bulto s efectoc. 
.T. B . Clow é hijo; 26 id i d . 
Fernández y ViDanueva; 1.000 sacos 
sal. 
R . Planiol : 2.500 tubos. 
Keene y Getman; 2.000 sacos abono. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 1.504 tubos 
J . F . P c r n a ; 300 sacos alimento. 
E . Wardlow; 2 bultos efcetas. 
P a r a j a y Nuavo; 9 id i d . 
Briol y' cp; 4 id id . 
Escalante, Castillo y cp; 29 id id . 
J . W . Strong; 7.250 piezas madera. 
L . V . Claoé; 6 bultos efectos. 
Cruselias, huo y cp; 73 barriles aceite. 
Cuban Fru i t s É ; 100 melones. 
C . Aíart in; 3 bultos efectos. 
V . L ó p e z ; 21 id i d . 
L . E . Gwiun; 24 sacos alimento. 
Antonio García; 10 cajas tocino. 
F . Ezquerro; 5 id i d . 
Suárez y López ; 10 id i d . 
Cuban E . Supply ycp; 5 bultos efectos. 
P A R A C A I B A R I E N 
Quer v cp; 15 tercerolas grasa. 
P A R A S A G U A 
Quer y cp; 15 tercerolas grasa. 
Suárez y Llano: 2 cajas puerco. 
J F e r n á n d e z ; 2 id efectos. 
P A R A M A T A N Z A S 
Quer y cp; 15 tercerolaa grasa. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Andrew y hno; 250 sacos har ina . 
P A R A G I B A R A 
P . Gimeno; 4 cajas tocino. 
P A R A N U E V I T A S 
Quer y cp; 15 tercerolas grasa. 
P A R A C A R D E N A S 
B . M e n é n d e z y cp; 12 cajas puerco. 
Busto y Suárez; 250 sacos maiz. 
S u á r e z " y cp; 250 id id . 
Menéndez , Garriga y cp; 3 bultos efeo-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIÜN BE VALORES 
O F I C I R t* 
i Bínete* del Ban^c EJopanol de ^ d« 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata e spaño la contra oro espaftol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español . 110^ U 4 K 
V A L . O R B 8 
Com. V i n * . 
Fondo, públ loo . v , , , , . p,a 
tos. 
Resto de carga del vapor A L L E G H A N Y 
D E N E W Y O R K 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Iturbe y í p ; 250 cajas fideos 
Gómez y cp; 300 Id id; 50 sacos garban-
zos. 
M . Swan y cp; 100 cajas fideos y 17 
sacos garbanzos. 
Muñiz , Fernández y cp; 2-12 sacos gar-
banzos. 
R . Marrón; 15 bultos efectos. 
P . J u l i á y cp: 150 cajas fideos. 
J . M u ñ i z ' y cp; 3 cajas efectos. 
P . L . Alvarez; 16 id id 
M . M u ñ i z ; 70 bultos id; 1 caja quesos 
1 id galletas. 
L ó p e z y hno; 19 bultos efectos. 
M . Alvarez y hno; 11 id id . 
J . P . Carbajosa y cp; 1 id i d . 
M . Maserva; 14 id i d . 
F . Bewman; 100 barriles papas. 
V . Gutiérrez; 7 bultos efectos. Orden; 16 id id ; 40 id maquinaria. 
P A R A C I E N F U E G O S 
E . Fernández; 13 bultos efectos. 
Cardona y cp; 15 cajas ó leo; 100 terce-
rolas manteca; 50 sacos f r í jo l e s . 
J . Ferrer ; 9 cajas galletas. 
Claret y cp; 51 bultos t e j í d s o . 
S . Monroe; 1 id efectos. 
Fernández y Pérez ; 250 sacos har ina . 
F . Gutiérrez y cp; 4 bultso efectos. 
F . Gómez; 14 id i d . 
Orden: 23 id id; 60 tercerolas manteca 
y 250 sacos m a í z . 
P A R A S A N T A C R U Z D E L S U R 
Eodriguea y Angel; 2 cajas efectos. 
Orden: 450 rollos alambre. 
N O T A . — E n t i é n d a s e que los s e ñ o r e s E . 
Cárdenas , Ortega y corap., recibieron de 
Saint John, por el vapor Inglés "Ashmo-
re". 100 huacales y 310 barriles papas y 
497 pacas heno, y no lo que aparece publi-
cado en el número de ayer. 
OTRA.—Lob 84,865 cestos cebollas con-
signados á los s e ñ o r e s GaJbán y comp., 
en el manifiesto de! vapor español " L s -
gazpi". deben sor 8,486 y no la cifra por 
equ ivocac ión consignada. 
G O L S G i e D E J H l E i i H S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ! 
C A M B I O S 
Banquo. Comer. 
Londres, 3 d!v 21 2OV2 p0 P . 
Londres. 60 d|v. . . . . 2t% 20% p 0 P. 
Par í s , 3 d|v 6 p|0 P. 
Alemania. 3 d|v. . . . . 6 4%pi0P. 
Alemán'a , 60 d|v. . . . 3% p¡0 P. 
Estados Unidos . . . . 10% 10% p|0 P. 
.. „ «0 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. sj. plaza y 
cantidad 1% 2% p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial S I f PlOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifugo ae raarapo. polariza-
ción 56°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 8% rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á e . l l j lS reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: P . D í a z ; para A z ú c a r e s : 
Pedro P. Guilló. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
" x W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
M I T MILLER & GBMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK S T I K G EX8HANGE 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , JTew Y o r k C i t y 
C o r r e s p a M M. DE C I M A S & Go., B A S C O « A T Í O N A L , R891HS 212 & 214 
T e l e p h o B e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 






















American Smelt lrg 
Araertcan Sugar 
American Car & Foundry 
American Locomotive . 
U . S. Rubber Common 
AtchisoB Topeca & Sta. Fe . Conamon. 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapíd Transit 
Canadian Pacific 
CbeeapeaJce A Ohio 
West Marylaad 
E r l e Conireon 
Great Northern Pre íerred 
Interborougb í 're íerred 
Intorborough Common 
Lowlevlile & Naehvllle 
MieKH'.r: Pacific 
Misaouri K a n r a s & Texa» 
New York Central 
Nerthern Pacific 
PaaTiayivania K . R 
Roadiñg • • • . . . 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
C b i c w o i l l lwake & St. Paul 
l'nlon Paolllc 
U . S. Steel Common 
U . S. St ie l Preferred 
Wabash Common 
W a t a s h Pre íerred 
Chicago Grt . West 
Chícapo Grt West P 
Consolidated Gas 
American Bcet Sugar 
General E lcc t . . , . 













































































































































Septiembre 5 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 000,000 
KOT.á. — L a s cotteaoíoQfis raá» aftas y m á s buias ostin sacadas de las caMeyra-
n>as roe íWmss . 
Enu.rés t i to de Ja Repúbl ica 
de Cuba 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 
Obl'jiuc^nesi primera hipote-
ca ael Ayuntamiento do la 
Habana 
Olslipraclonea «osrii-.da Wpo-
teca del Ayuñtaraionto de 
la Habana 
Obl\guclon'?s hipotecarla* F . 
C . de C l e n í u u t o s \ V l l l a -
clara • 
Id. Id. ¿earunda Id 
Id. prlraora Id. FerrocarHI do 
Ct lbar i én 
(ó primera Id. Gibara A Ho l -
ff»ín 
Bonoa hlpofecarlop de la 
CempuAfe áe Gai» y ISloo-
trlcidad de la Habana . . 
Bonos de la ITacana SHeo-
tric Ballway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 
ObKeaciinea eenerales (per-
petuas) consolida das de 
los iF. C . U . de la H a ba na . 
bonoa de la Conpaflla ce 
Gas Cubana. . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Saptiago 
F-Dnoa de la Repúbl ica CQ 
Cuba emitidos en 1806 A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t c s 
Wohs 
id. h lp«tecaHoe Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" > 
Obllffocionee Gries. Conso-
HOados de Ga? y R/lec-
tricidad 
BniyreFTsrcf o*, la Re^flbllrss 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A C C I O N E S 
Banco Español le !a Is la m 
Cuba 105% 
Banco Agrluola de Puerto 






























Raneo Nacional de Cuba . . 110 
Banco Cuba N 
Compañía d© Ferrocarri les 
Umdos ád la Habana y 
Alnricane*? I« Regia l imi-
tada 90% 
Ca. E l é o t n o a ..le S&ntlago d« 
Cuba 22 
Compafiía del F e r r o c a n i l del 
Oeste 110 
CoaipaAIa Cubana Central 
Hallway'o Lfmtted Prsxo-
rtdo» N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarrtl de Gfbara 4 K o l -
ffufn N 
Coir.p&ftfR Cubana de A l u m -
brado de Oes . . . . . . N 
Comporiía de Gaf y E l e c t i l -
cidad de la Habana . . . 
DlQtíe 12 i» l iabana Prufo-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 100 
í.<mí ja de Or»'^»r>:ío üm la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. Id. (comunes) . . - . . N 
CompaJIJa de Coí>et«»«*lo-
nes, Repor&ciones y ISo-
neaml«ntc d? Cuba . . . . N 
Compail ía K a v a n a d a o t r l s 
a a y w a j r a Ce. ( p i e í e r e o -
tes) 109% 113 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 104% 104% 
ConrpRñT^ Anj&nlma do M a -
t^nzai.. . . ' I* 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C o m p a ñ i s Vidriera de Cuba. N 
í l a n t s RJófjtrloa de Saacti 
Spfrttus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 58% 64 
Ca. A '.macenfrs y Mneiles L o s 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario. 86 94% 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 36 
Habana, septiembre 3 de 1911. 
sin 
sis 
Municipio de la Habana 
B e p a r t a t u e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
r a el cobro de contribuciones que se adeu-
dan & este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcai -
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á. las dos de la 
tarde, se e f e c t ú e l a venta en públ ica su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: C a s a demolida 
calle de Apedaca n ú m e r o 50, antigno. con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por la derecha con la ca-
sa n ú m e r o 48, por la izquierda con la n ú -
mero 52, y por «1 fondo con una de los he-
rederos del señor Gablno Fernández . Su 
vailor en venta declarado en el Amll lara-
mlento vigente es de M I L D O S C I E N T O S 
P E S O S O R O E S P A f l O L . 
L a s proposiciones serAn verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento. y para poder presentar-
las es re'iuislto indispensable que los l lci-
tadores depositen previamente el D E E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
vo de precio de tasaclórn. Dicho depósi*© 
se h a r á ante él señor Tescrero del M u -
nicibio, el que otorgará, por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberin cenformarse los licltado-
res con las rteultancias del expediente de 
apremie, el cual pueden examinar en el 
Departaanento de Admini s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el art ículo 230 de la L e y de I m -
puestos serfi.n de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado articulo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, .satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, l i s gastos Notaria-
les, los da derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un in terés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre l a s u -
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, s i les con-
viniese, s 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 t$-2í 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
J>K I M P U E S T O S 
N E G D C I A D O D E A P R E M I O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de amtiibuclones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa CoM 
n ú m e r o 4, e' eeñor Alcalde Municipal h 
acordado (;ue e; 41a 16 Septiembre ar-
rimo, á las dos de la tarde, se efecíüe i 
vents, en públ ica subasta de la mencío 
nada finca, cuya descripción es la siguien 
te: C a s a Colón número 4, antiguo, J r 
una capacidad superficial de CIENTO* Vn1 
V E N T A Y O C H O M E T R O S , T R E I N T A v 
U N C E N T I M E T R O S , lindando por la'de. 
rocha con el número 6, por la izquiera» 
con el número 2, ambas de la misma ca 
lie de Colón, y oor el fondo con la ntlm*" 
ro 46 de la calle de Morro. Su valor 
venta declarado en el Amillaramiemo vi 
gente es de T R E S M I L S E I S C T E N T O q 
T R B . I N T A Y S E I S P E S O S , T R E I N T A • 
S E I S C E N T A V O S E N O R O E S P A Ñ O L 
L a s proposiciones serán verbales, no ¿A. 
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos terl 
ceras partes del valor declarado en m 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lic¡" 
tadores depositen previamente el DlE¿ 
P O R C I E N T O del referido valor, que sir. 
ve de precio de tasac ión . Dicho depósit,, 
se hará ante el señor Tesorero del Mu. 
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado i0s 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente 
apremio, el cual pueden exa!minar en ej 
Departamento de Adminis trac ión de im, 
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el art ículo 230 de la Ley de im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin. 
ca en el plazo de DOS A Ñ O S , á partir del 
dfa en cuc se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, ios gastos Notaria-
les, los de derechos realos, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
I r e del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les cen-
vinlese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2567 18-28 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó a 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á las dos de la tarde se efectúe la 
venta en públ ica subasta de la menciona-
da tinca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metras, 
ochenta cent ímetros , lindando por la dere-
cha con la n ú m e r o 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Ami-
llaramiento vigente es de D O S C I E N T O S 
P E S O S , O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbaJles, no ad-
mi t i éndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
P O R C I E N T O del referido valor, que sir-
ve de precio de tasac ión. Dicho depósito 
se h a r á ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecío 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente da 
apremio, el cual pueden encaminar «n el 
Departannento de Adminis trac ión de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el art ículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador -'1 
precio de la escritura de venta y a5lmis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo, que queda a l deudor el 
derecho de retracto para recuperar !a fin-
ca en el plazo de D O S AÑOS, á partir del 
.lía en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, loa gas to» Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ci/ín en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los imp-uestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la sa-
ma total que arrojen las cantidades ei-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal, f 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan algún» 
a c c i ó n 6 derecho sobre la flnoa, para qu» 
puedan concurrir á la subasta, s i les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m t n i á t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
N E 8 0 C I A D 0 D E A P R E M I O S 
E n expediente, de apremio Instruíáo P»̂  
r a el cobro de contribuciones que se adefl" 
dan á este Municipio por la casa Perdón» 
Al' 129, antiguo, barrio de Regla, el señor 
ca'lde Municipal, ha acordado que ^ 
16 de Septiembre próximo, á las dos a** 
tarde, se e fec túe la venta en P l0'ica 
ba-sta de la mencionada finca, cuya de»' 
cripción es la siguiente: Casa ca^eJfFSi 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Regía. c»j 
y a medida es de seis metres de fi"en 
con cuarenta de fondo, linda pr- la áet, 
cha Con el 127, po- la izquierda c.en 1° • 
ña Angela Slfredo y por el fondo ^ " c u H 
Marquós de la Real Proclamación. ° • 
valor en venta declarado en el Ami'Tv!í1a 
miento vigente es de T R E S C I E N U 
V E I N T E Y C I N C O P E S O S . ORO *^ • 
P A Ñ O L . j . 
L a s proposiciones serán verbales, n<> f», 
mi t i éndose las que no cubran las d08 d m! 
ceras partes del valor declarado en 
Amillaramiento, y para poder prfEen.cj, 
las es requisito indispensable que ^ - ^ p í 
tadores depositen previamente el 
P O R C I E N T O del referido valor, Q*6.^ 
ve de precio de tasac ión. Dicho dep ^ m 
se hará ante el señor Tesorero de' ' u» 
nicipio, el que otorgará por el m i s » 
recibo provisional. H todo "'I 
Se advierte que no se han Presen spect»: 
t í tu los de dominio, por lo que r.e,̂ SflO-1 
de és tos deberán conformarse l o s I 
res con las resultancias del expedís ^ f¡ 
apremio, el cual pueden examinar 
Departamento de Adminis trac ión ¡J'yjin 
puestos; y que conforme con 1" *je K 
do en el artíc ulo 230 de la Lpy J^jor í! 
puestos serán de cuenta del ren . aeirni5; 
precio de la escritura de venta >' ôn ¿ | 
mo se advierte también . conEorI^Ldoi' '1 
citado art ículo , que queda al ^ )a fln; 
derecho de retracto para recuperar ^ 
ca tn el plazo de D O S AÑOS, 4 p satisf>' 
dfa en que se verifique el remate. ; ^ 
ciendo al nuevo propietario e¡ \ 
total que hubiere pagado por e ^ ! ;: 
de las contribuciones, los írast0(f„ *in?crl? I 
les. los de derechos reales, los á 
ciór. en el Registro de la P r ^ P 1 " 1 ^ s»»*¡| 
bre del rematante y loa imPuc.°.lterés " I 
fechos hasta el d ía . m á s un » " ]g¡ £ 
D I E Z P O R C I E N T O anual. *\ 
ma ¿ota l que arrojen las canu ^ 
presadas. ^ r t u a r * ^ 
E l acto de la subasta se rirVf .n}ciF«'.f¡L 
Despacho del señor Alcalde ¿as " J 
Por este edicto quedan nonu ^ i . -
remate cuantos personas ten* pftr»'*,., 
acc ión 6 derecho sobre la nnc^j les cĈ  
puedan concurrir á la suhasta, 
viniese. .. 
Habana, Agosto 25 de Ivlí- s 
C 25G8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó s do la mañana .—Sept i émbre € do 1011. 
[ 3 
• r 
Con mo t ivo de la p r e p a r a c i ó n de l 
proyecto de presupuestos generales 
de l Estado para el p r ó x i m o a ñ o fis-
cal, ya que los de és te no quiso apro-
barlos el Congreso por las deficiencias 
en ellos advertidas, s e g ú n declaran al-
gunos representantes que no quisie-
r o n tomarse el t rabajo de subsanarlas, 
fal tando así á ufrio de sus m á s impor -
tantes deberes consti tucionales, el ac-
t u a l Secretario de Hacienda ha hecho 
ya, s e g ú n nuestras noticias, i m p o r t a n -
tes t rabajos previos, y u n detenido es. 
t ud io de la s i t u a c i ó n del Tesoro, á f i n 
de determinar con c la r idad la ascen-
dencia de las obligaciones pendientes 
de pago por leyes especiales, decretos 
de transferencias y resultas de ejerci-
cios anteriores, a s í ^omo las e c o n o m í a s 
que s in det r imento de los servicios p ú -
blicos pueden realizarse en el total de 
los gastos, para contar con medios ade-
cuados á la a t enc ión de aquellos com-
promisos y te los o rd inar ios de l a Re-
púb l i ca . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Or t iz , se ha traza-
do u n plan de r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios financieros á f i n de que s in de-
j a r indotados los c r é d i t o s pa ra las ne-
cesidades de la A d m i n i s t r a c i ó n , es tén 
los gastos en re lac ión con el montante 
de las rentas púb l i cas , y pueda a d e m á s 
irse enjugando el déf ic it , que continua-
r á aumentando de no seguirse las i n d i -
caciones encaminadas á ev i ta r lo . 
N'o pretende el actual Secretario de 
Hacienda ocul tar la verdad de la si tua-
ción del Tesoro Nacional con una glo-
sa do n ú m e r o s habil idosamente prepa-
rada, para deslumhrar á incautos y en-
g a ñ a r al pa í s , pues se propone presen-
t a r unos presupuestos que sean el refle-
j o de l a v e r d a d ; lo que la N a c i ó n 
debe y l o qi\e puede seguir gastan-
do. 
Para l a r e a l i z a c i ó n de ese p lan pare-
ce que ha s e ñ a l a d o la suma m á x i m a 
dentro de la cual puede cada Secreta-
r io a jus tar sus anteproyectos, teniendo 
en cuenta el monto total de la recauda-
c ión probable y dejando u n margen 
suficiente para i r enjugando lo que 
es tá pendiente de pago por todos con-
ceptos. A s í , cada Secretario se ajusta-
r á a esa suma en la o r g a n i z a c i ó n de su 
re.?pectivo departamento, e v i t á n d o s e i n -
tromisiones y que sin conocimiento de i 
Jos servicios se hagan rebajas per-
j u d á c i a l e s . Se ve que e l s e ñ o r M a r - ' 
l t í u e z O r t i z tiene u n cabal concepto 
de su verdadera m i s i ó n y que i n s p i r a 
sus a<ctos en las reglas que l a cien-
cia de Ja Hacienda t iene establecida 
en lo que á la f u n c i ó n esencial—la 
| de los presnp^evjtos—de su departa-
j m e n t ó se refiere. 
! Nada de h a l a g ü e ñ a t iene la s i tua-
j c ión del Tesoro, s e g ú n lo hemos dicho, 
I pues a d e m á s de los gastos o rd ina r ios 
y de las deudas—exteriores é in te-
r io r—que ascienden este a ñ o ( s e g ú n 
i c á l c u l o s que estimamos aj i is tados á l a 
[ rea l idad) á unos t r e in t a mi l lones de 
i pesos, existen cua t ro mi l lones le am-
pliaciones de c r é d i t o s votados p o r el 
Congreso ó acordados por decretos, y 
tres mil lones del d ragado de Sagua, 
de la L e y de L o t e r í a s y saldo del c r é -
d i to de tres mil lones de Obras P ú b l i -
cas—que se ha reproduc ido para este 
e jerc ic io—lo que da u n t o t a l de ''{7 
millones, s in contar las obl igaciones 
aun no l iqu idadas y pendientes de pa-
go y Jos tres mil lones i n v e r t i d o s en 
v i r t u d de decretos del Gobierno P r o -
vis ional y c r é d i t o s de leyes y decre-
tos especiales; que en j u n t o s u m a n 
unos cuarenta mil lones de pesos (cree-
mos que puedan rebasar de cuarenta 
y un mil lones.) Como los ingresos no 
exceden de t r e i n t a y seis mil lones, rft-
sulta un desnivel de unos cinco m i l l o -
nes que pueden l legar á seis si las 
obligaciones pendientes de l i q u i d a -
c ión , á que antes nos hemos refer i r lo , 
l l egan á satisfacerse; y es probable 
que esto ocurra , pues se t r a t a de las 
leyes d é aumentos de sueldos á maes-
bros, á obreros del Estado, pensio-
nes, etc. 
As í es que el p r o p ó s i t o del s e ñ o r 
M a r t í n e z O r t i z no puede ser m á s 
plausible y conveniente pa ra los in te-
reses generales del p a í s . P r o c u r a r la 
noi rmal idad entre los ingresos y los 
•gastos, p e r t u r b a d a p o r tantos des-
acier tos—advert idos p o r nosotros á 
t iempo y que no quis ie ron evi tarse— 
t r a t ando de pagar lo que se debe con 
las e c o n o m í a s que es preciso l l e v a r á 
cabo, á f i n de ev i t a r que el d é f i c i t " 
siga aumentando y se haga c r ó n i c o , 
es en r ea l i dad una ta rea d igna de 
aplauso y que s i n duda el p a í s se l o 
t r i b u t a r á a l Secretario de Hacienda si 
persiste en e l l a y l a l l eva á fel iz t é r -
mino . 
Mas para e l logiro de esos planes 
es preciso que; l o s . c o m p a ñ e r o s del se-
ñ o r M a r t í n e z Or t i z en el Gobierno le 
presten la c o o p e r a c i ó n necesaria y 
realicen en sus departamentos las eco-
n o m í a s que son indispensables, de-
j á n d o s e de opt imismos per judic ia les , 
que no encajan en la rea l idad , ev i tan-
do el que d e s p u é s tengan que hacerse 
mayores reducciones, pues no es posi-
ble dejar que l legue ol momento" en 
que fa l t en los recursos para c u b r i r 
con p u n t u a l i d a d las obligaciones con-
t ra idas por el Estado. 
T a m b i é n el Congreso debe cesar en 
su a f á n inmoderado de vo ta r c r é d i t o s 
á granel y s in r a z ó n j u s t i f i c ada , te-
niendo en cuenta que ya no hay so-
biantes de que d isponer ; que. p o r el 
con t ra r io , no alcanz-an enteramente 
los ingresos para satisfacer todos los 
compromisos pendientes y los gastos 
del presupuesto anual , y que s e r í a 
u n e r ror grande, que i n f l i g i r í a g rave 
d a ñ o a l p a í s , el t r a t a r de crear nue-
vos impuestos ó a u m e n t a í r los existen-
tes, como ha propuesto ya uno do 
nuestros a rb i t r i s t as de nuevo c u ñ o , 
sin darse cuenta de que razones de 
e c o n o m í a social aconsejan precisa-
mente la r e d u c c i ó n de algunos de los 
existentes—los derechos de i m p o r t a -
c ión y los recargos que los afectan 
del Estado, y los dkec tos é ind i rec tos 
de Mun ic ip in s y Consejos, que gra-
van los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
dad y las fincas urbanas—para aba-
r a t a r la v ida , que no puede ocultarse 
que se ha encarecido e x t r a o r d i n a r i n -
mente debido al exceso de t r i b u t a c i ó n , 
tanto para el Estado como para Con-
sejos Provincia les y Ayun tamien tos . 
Que el costo de las subsistencias no 
es tá en r e l a c i ó n con el precio del t r a -
bajo lo revela l a misma ley aumen-
tando el sueldo á los maestros y el sa-
l a r io á los obreros del Estado. 
•Si los d e m á s Secretarios y el Con-
greso no at ienden esta vez las adver-
tencias del Secretario de Hac ienda , 
como no a tendieron antes las que 
se les h ic ie ron en igua l sentido, de-
jando que lle<gase la actual deplora-
ble s i t ú a d e l Tesoro, y persis ten en 
su a f á n de aumentar los gastos, pre-
ciso se«á reconocer, como antes d i g i -
mos y repet imos una vez m á s , que so 
quiere seguir p o r u n camino pe l ig ro -
so para el bienestar y hasta para la 
existencia misma de la R e p ú b l i c a . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Agosto 30. 
E n l a g ran huelga inglesa se ha vis-
to, una vez m á s , la desenvoltura con 
que los gremios obreros f a l t a n á los 
compromisos que contraen, cuando les 
convione, y que lo hacen impunemen-
te. E l a ñ o siete se convino entro las 
c o m p a ñ í a s ferroviar ias y su personal 
resolver sus diferencias por medio de 
Juntas (Boai-ds) de conc i l i ac ión . Es to 
fué una t r a n s a c c i ó n ; porque las com-
p a ñ í a s se h a b í a n negado, siempre á t r a -
ta r con los gremios ó Unions y estos ha-
b ían insist ido en que se tratase con 
ellos. Se a c o r d ó que las Juntas de con-
ci l iación fuesen u n ensayo, que dura-
r í a siete a ñ o s ; y así hasta 1914, se les 
some te r í a toda desavenencia; se c r e í a 
haber conseguido siete a ñ o s de paz i n -
d u s t r i a l ; por lo menos, fe r ro-car r i le ra . 
Pero u n d ía del a ñ o y del mes en que 
estamos, se e n t e r ó Ing la t e r r a , con asom-
bro, de que u n C o m i t é Eeeutivo de los 
principales gremios ferroviar ios h a b í a 
echado abajo ese r é g i m e n , enviando á 
las c o m p a ñ í a s u n u l t i m á t u m , en e l cua l 
amenazaba con huelga general en o l 
plazo ole ve in t icuat ro horas, si las em-
presas no entraban en negociaciones 
con los "representantes de los t raba-
j adores" para resolver sobre varias ma-
terias. U n verdadero golpe de Estado 
contra las Juntas de conc i l i ac ión . 
Los gremios, para proceder as í So 
fundaban en que las c o m p a ñ í a s no ha-
b ían respetado, n i en^su le t ra n i en su 
e s p í r i t u , lo convenido o l a ñ o siete y en 
que los obreros se v e í a n en la impos i -
b i l idad do obtener jus t i c i a para sus re-
clamaciones. Fuese ó no fuese cier to que 
había habido mala fé en las empresas, 
no estaba jus t i f icado el buscar el re-
medio en la amenaza de una huelga 
general inmediata . ¡Si los obreros te-
n í a n quejas, p o d í a n formular las por 
medio do sus representantes en ol Par-
lamento, l lamando hacia ellos la aten-
ción de todo el p a í s . Nada menos que 
cuarcnla y das miembros laboristas hay 
on la C á m a r a de los Comunes. ¿ C ó m o 
han estado callados hasta que se ha de-
clarado la guerra entro los gremios 7 
las c o m p a ñ í a s y so ha comenzado á cau-
sar perjuicios a l p ú b l i c o ? 
Se supone que su silencio so d e b í a á 
que no s a b í a n lo que se preparaba. E n 
este caso, á la frescura con que los je-
fes de los gremios fa l t an á las obligacio-
nes que contraen, hay que agregar, 
una conducta d i c t a to r i a l y s i n 
considoiración con los hombres que 
l levan l a r e p r e s e n t a c i ó n par lamentar ia 
de esos gremios y que son las m á s altas 
personalidades 'del laborismo. 
Ya , el a ñ o pasado, en algunos de los 
disturbios i n d u s t r í a l e s que hubo on I n -
glaterra, los obreros agremiados pres-
cindieron do los arreglos convenidos por j 
sus delegados. S i u n contrato se rasga | 
cuando una do las partes descubre que 
no ha hecho el negocio que esperaba, y 
si á u n agente se le desautoriza en to1 
do momento, á pesar do tener plenos po 
dores ¿ q u i é n q u e r r á negociar su con-
trato? Por oso camino adonde se va es á j 
u n ca l l e jón s in salida on I n g l a t e r r a ; y 
luego, en todas partes. 
Di rec to r T. P. O'Conaor, el d ipu tado 
i r l a n d é s , en una do sus br i l lan tes car-
tas a l Glohe, de Nueva Y o r k , d ice que 
asta g r an huelga y v i c to r i a d k laboris-
mo " h a puesto en pel igro la existencia 
de u n minis ter io fuerte, ha «wnenazaóo 
i con cortar los v íveres á l a n a c i ó n y ha 
• hecho esgr imir u n arma i r res is t ib le á 
| las clases obreras, á las cuales ha dado 
el sentimiento de su poder, casi de su 
omnipotenc ia . " 
Dice t a m b i é o M r . O 'Connor—y algo 
de esto i n d i q u é antes de hoy—que " s i 
las clases obreras estuviesen unidas en 
contra de una guerra , esta no d u r a r í a 
m á s que veint icuatro ho ras" y a ñ a d e : 
"Hemos entrato en u n c a p í t u l o nuevo 
de la historia de Ing la t e r ra , cuyas con-
secuencias nadie puedo p reve r . " 
Pero, s i , hubo quien previo, hace na-
da monos que ciento veinte y dos a ñ o s , 
el poder temible do una huelga gene-
r a l ; y fmé M i r í A e a u , cuando, en su ad-
mirable discurso ante los Estados de 
Provenza, h a b l ó del " p u e b l o a l cuai , 
para ser formidable, lo b a s t a r í a con 
permanecer i n m ó v i l . " Es posible que, 
en plazo no lejano, en las grandes na-
ciones europeas, haya que negociar con 
los gremios obreros antes de lanzarse 
á una guer ra ; y posible, t a m b i é n , que, 
de spués de prometer c o o p e r a c i ó n los 
jefes de los gremios, las masas vayan 
á la huelga general cuando esta causo 
más d a ñ o • esto es, cuando ya e s t é n co-
menzadas las operaciones mi l i t a res . Me-
nos mal . si ambos beligerantes se viesen 
paralizados; porque, no pudiendo pe-
leiar, s o m e t e r í a n su d i spu ta al a rb i t r a -
j e ; y r e s u l t a r í a el laborismo u n com-
plemento del T r i b u n a l de L a Ha(va. L o 
terrible se r í a que el laborismo desor-
ganizando los forro-carri les, los t e l é -
grafos, los trasportes m a r í t i m o s y otras 
industr ias de uno de los adversarios lo 
entregase, indefenso á su contendiente. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Y a lo saben nuestros lectores. L a 
zafra p r ó x i m a s u p e r a r á en can t i dad 
y en preoio á la an ter ior . 
L a p rop iedad r ú s t i c a y urbana au-
menta en su va lor . 
H a y a sido mayor ó menor la i m p o r -
tancia de ciertos sucesos y m á s ó me-
nos vehemehte el a rdor p o l í t i c o , no 
ha desviado basta ahora, a l menos en 
Cionfuogos, segunda p o b l a c i ó n de Cu-
ba, n i u n á p i c e la marcha de los nego-
cios. 
Al l í , entre los hacendados se siente 
"b ienes ta r y s a t i s f a c c i ó n . " 
Al l í , en la Colonia E s p a ñ o l a , en 
aquella Colonia, dechado do pa t r io t i s -
mo neto y castizo, guardadora celosa 
y tenaz de su decoro y sus intereses, 
n i so oyen voces de angust ia n i v i b r a n 
la t idos de i nqu i e tud . 
L a Colon ia E s p a ñ o l a de Cienfuegos 
sabe m u y b i e n lo que á ella como co-
l e c t i v i d a d siempre discreta y sensata 
le corresponde y lo que le a t a ñ e á la 
m á s a l ta , r e p r e s e n t a c i ó n de Espaua_en 
Cuba. / 
He a h í en s í n t e s i s l o que piensan y 
lo qne s ienten, s e g ú n . lo p u b l i c ó e l 
| D iar io en su alcance del lunes, los 
prohombres de la Colon ia de Cienfue-
gos. , 
Eso vale algo m á s que los augur ios 
sobre l a f u t u r a sequedad d « los cam-
pos p i n a r e ñ o s y las t romebundas vo-
ces con que dos ó tres docenas de po-
l i t icas t ros desahogan a l aire l i b r e ó 
v a c í a n en p á g i n a s de l ibe lo sus malos 
humores y su i r r i t a c i ó n . 
Ya-que hemos hablado de las m a n i -
festaciones de algunos prohombres de 
la Colonia E s p a ñ o l a de Cienfuegos, 
per nosotros publicadas, no hemos de 
de ja r pasar las alusiones que respecto 
á ellas nos d i r ige el " D i a r i o Espa-
ñ o l . " 
Escribo d i cho p e r i ó d i c o : 
D i j e r o n que -lo de V i l l a v o r d o los ha-
bía i m p o r t a d o u n pi toche, y que ma l -
d i t o lo que se pre&cupatraaí p o r oso. 
N i los s e ñ o r e s C a s t a ñ o , F a l l a Gu-
t i é r r e z , Suero B a l b í n n i e l C ó n s u l de 
E s p a ñ a d i j e r o n eso. 
Y como no l o d i j o r o n , tampoco lo 
hemos pubhcado nosotros, qwe sabe-
mos oír , entender y recoger l o que nos 
d icen y que no aeostunaferamos á ter-
g iversar n i a m a ñ a r dnrlíHKlánii il 
E l s e ñ o r C a s t a ñ o se I w n k ó á expre-
sar que " n i á é l n i á n i n ^ i i n e s p a ñ o l 
le ha perjuddeado nunca respetar las 
autor idades c o B » t i t i n d a s . " 
E l s e ñ o r -Suero B a l b í n a í i r r o ó que 
" á él no le h a b í a p roduc ido ( la expu l -
.sión^ n i n g u n a i n q u i a t u d " y que á l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Cienfuegos le 
" h a ido m u y bien oon.no haber-sal ido 
nunca de los l í m i t e s de l a m á s estric-
ta n e u t r a l i d a d . " P o r eso, s i n duda, 
no le i n q u i e t ó k . medida . 
B l s e ñ o r FaUa Out - ié r rez , «1 m á s 
e x p l í c i t o y esepresWo de todos, d e n t r o 
de su h a t ó u a i d i s c r e c i ó n , a í i r m ó que 
pues " e l Gobiemao mues t ra especial 
ahinco on t r a n q u i l i z a r á los o s p a ñ o -
les, no v e í a p o r q u é se h a b í a n de em-
p e ñ a r en a l a rmarse . " 
Y a g r e g ó : * »• 
~<íEl c a r á c t e r , el proceso, las causas 
de esa medida a t a ñ e n , á m i parecer, 
al 'Min i s t ro de E s p a ñ a en Cufoa. 
H e a h í la r a a ó n de qne á él " n o lo 
preocupo apenas esa - c u e s t i ó n . " E l , ' 
como los d ^ m á s e s p a ñ o l e s de Cien-fue-
gos, t ienen plena confkmza en su M i -
n i s t ro . A él le tooa d i sce rn i r t o d o 
cuanto concierne á l a l ega l idad ó i l e -
galÁdad do t a l medida . B l Mioistajo de 
E s p a ñ a en Cuba s a b r á c u m p l i r con su 
deber. 
¡ T A P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O i m B A R N E T 
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J U A N I > E L A B R E T E 
MI P A R R O C O ! MI T I O 
Novela p-emiada por la Academia F r a n -
easa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edic ión. 
( C o n t i n ú a . ) 
¡ Q u é bien conoc ía yo á mi p á r r o c o ! 
A l momento o lv idó tanto m á s sus ser-
mones y agn-avios, cuanto mis palabras 
encerraban u n g ran fondo de verdad . 
" " i ^ 8 estia la cansa de que es té us-
ted tan triste, Reina, h i j a m í a ? 
—Ciertamente, s e ñ o r cura . Consi-
aere usted que m i t í a me es t á rep i t ien-
ao siempre en todos los tonos que soy 
u n monigote; y , a d e m á s , t a n fea, qus 
da miedo verme. A 
Mis ojos se l lenaron <lc l á g r i m a s , 
pues este tema me ü e g a b a a l alma. 
E l bnen cura, conmovido, se f ro tó 
las nances con a i re d é pe rp le j idad . 
" } W ajeno estaba de pensar como m i 
« a , y se preguntaba de que medios po-
a n a valerse para dis ipar m i tr isteza 
sin despertar en m i alma el o rgu l lo la 
van idad n i otro mot ivo de condena-
ción. 
— V a m o s . R e i n ^ o hav que d a r ex-
eesiva i m p o r t - ^ S ^ cosas que tan 
Presto perecen-. . ' 
— S í , pero entretanto esas cosas 
•exis ten ,—repl iq t té , coincidiendo, á l a 
dis tancia 'de dos siglos, con el recuer-
do de la m á s hermosa h i j a de F ranc i a . 
— A d e m á s , t a l vez haya quienes no 
piensen como la s e ñ o r a de Laval le , 
—¿ Es usted ai.no de és tos , s e ñ o r cu-
ra? ¿Me hal la usted bonita? 
— Y a 'lo creo,—dijo e l cura en tono 
compasivo. 
—¿Idjuy bonita? 
— S í , sí h i j a m í a , — a ñ a d i ó en e l mis-
mo tono. 
—í A h , q n é feliz soy!—excla imé dan-
do vol tereta».—1| C u á n t o le quiero á 
usted, s e ñ o r c u r a ! 
— E s t á -bien, Re ina ; pero has come-
t i d o una grave falta-, te has i n t r o d u -
cido en la biblioteca con pel igro de 
descalabrarte y ;has le ído l ibros que. 
ciertamente, yo nunca hubiera puesto 
en tus manos. 
. — ( W a l t e r Scott, s e ñ o r cura , es W a l -
te r Scott! M i t ratado de l i tera t iura le 
elogia mucho. 
Y ie c o m u n i q u é todas mis impresio-
nes. C h a r l é como una cotorra, m u y 
contenta de ver que el cura , en vez de 
r e g a ñ a r m e , escuchaba con i n t e r é s 
cuauto le r e f e r í a . 
E l e s p e c t á c u l o do má tan imac ión y 
na tu ra l a l eg r í a , reaparecidas como por 
encanto, le devolvió de repente sus co-
lore?; y risuejU exp re s ión . 
—Veamos.—me d i jo entonces—te 
permi to que sigas leyendo á "Walter 
Scott, y yo mismo le lee ré pa ra hablar 
de él cont igo; pero has de prometermo 
no repet i r la t ravesura. 
Se lo p r o m e t í de corlazón, y clesde 
entonces tuvimos roatena nueva de 
discusiones y disputas, pues es lo cier-
to que nunca coincidieron nuestros pa-
receres en este puir to. 
Pero m u y luego el i n t e r é s que me 
causaban mis novelas fué d e s í n i í d o 
p o r un acontecimiento grande, inaud i -
to, que se ver i f icó algunas semanas 
m á s tarde en el Buisson. Uno de esos 
acontecimientos que no eomaueven la 
base de los imperios, pero que l levan la 
p e r t u r b a c i ó n al c o r a z ó n y á la cabeza 
de las jovencitas. Í V \ 
V I < 
E r a u n domingo. 
Los domingos a s i s t í a m o s siempre á 
l a misa mayor, pues no teniendo el j 
cura vicar ia , no se celebraba m á s que j 
u n oficio por la m a ñ a n a . E n t r á b a m o s 
en nuestra banco blasonado m i t í a y 
yo, seguidas de Susana j P e t r i l l a que 
cerraban l a marcha. E r a nuestra igle-
si ta v ie ja y miserable. E l p r i m i t i v o 
color de las paredes d e s a p a r e c í a vela-
do por una especie de mugre verdoso 
que p r o v e n í a de la humedad ; e l -piso, 
en vez de ser l lano, o f r ec í a á tos fieles 
en sus numerosas envida les y m o n t í -
culos frecuentes ocasiones de romper-
se la cabeza y de aprovechar su estan-
cia en u n luga r sagrado, para l legar 
a n í e s al ciello; el a l t a r estaba ador-
nado con f iguras de á n g e l e s pintados 
por el carretero del lugar , que presu 
mía de a r t i s t a ; dos ó tres santos se m i -
raban sobrecogidos de verse t a n feos. 
H a b í a m e yo dicho var ias veces con-
t e m p l á n d o l o s , que si 'yo fuese santa y 
los mortales me representasen de ma-
nera tan odiosa; s e r í a ccwnpil-etamente 
sorda á sus ruegos • pero los santos son 
q u i a á de o t r a con-Jición. Por « n a ven-
tana s in cristales ve íase una rosa b k n -
oa, que con su perfume, belleza y fres-
cura, p a r e c í a protestar cont ra el m a l 
gusto del hombre. 
T e n í a m o s u n armoni i rm, del cua l 
ú n i c a m e n t e sonaban tres teclas; a lgu-
nas veces l legabim Imsta cinco, .pues 
dioho ins t rumento estaba sujeto á los 
caprichos del tiempo, como el reuma 
de nuestro cantor, que se pasaba las 
horas berreando con luna conv icc ión 
t an sencilla y p rofunda de poseer exce-
lente voz, que era imposible no perdo-
narle. 
E l taburete del celebrante -estlaba 
colocado en el fondo de u n prec ip ic io , 
de modo que. d é s d e el s i t io que yo ocu-
paba, do se ve ía mávs que la cabeza y d 
busto del cura, qu-o p a r e c í a estar de 
rodil las. Los ononaguillos se h a c í a n 
millacas y cuchicheaban d e t r á s de él, 
sm que a l b ienaventurado v a r ó n n i s i -
quiera ie pasara por las mientes enfa-
darse. 
D e s p u é s de l evangelio se quitaba l a 
casulla y el raanípiulo en presencia de l 
audi tor io , pues todo se h a c í a en f a m i -
l i a ; tropezaba ¡en algunos hoyos y p o r 
f i n tomaba poses ión del pu lp i t o . 
E n t r e los hombres que hab i t an en l a 
superficie del globo, apenas se hall¡ar& 
uno s iquiera que en el eurso de su ex-
istencia no haya acariciado alguna i l u -
s ión. E l hombre, rico ó pobre, no pue-
de v i v i r s in deseos, y ei cara, «u j e to á 
la ley c o m ú n , faMMa s o ñ a d o p/w «spa-
cto de t r e in t a a ñ o s con poseer p ú l -
pito. 
Por desgracia era pobre ; sus f e l i -
greses no lo eran menos, y m i t í a , i i a i -
oa persona que hubiera podido aoudir 
en su ayuda, se b a c í a sorda á sus t í -
midas insinuaciones, pues a d e m á s de 
la miserable avaricia que la c o n s u m í a , 
maldi ta la c o n s i d e r a c i ó n q u * le insp i -
raban los s u e ñ o s é ilusiones de l p r ó -
j i m o , fj. 
A l cabo, á faerza de economías , el 
buen p á r r o c o l legó á r e u n i r l a enor-
me cant idad de doscientos franeos. Re-
solvió entonces realizar bien ó m a l su 
s u e ñ o dorado. 
Una m a ñ a n a le v i l legar jadeante. 
—Reina, h i j a mía , veaga usted con-
m i g o , — e x c l a m ó . 
—f, A d ó n d e , s e ñ o r ca ra 
— A l a iglesia, venga usted luego. 
—Pero, s i y a no hay m á s misas. 
— S í , s í ; pero tengo que e n s e ñ a r l e á 
usted a^go bueno. 
Estaba t a n contento, su amable ros-
t ro ref lejaba una a l e g r í a t a l , q\ie n o 
puedo recordarlo s in sonreirme, pues 
sus transportes de gozo eons t i tu rmi pa-
r a m i uno de los mejores recuerdos 49 
aquel t ieiapo. 
No c o r r í a , volaba, y a s í ileg&mos á 
Ja iglesia. 
Acababan de colocar el 'pulpi to, y el 
p á r r o c o , m u y ' alborozado, me d i j e á 
MtfMiia voz: 
— ¡ M i r e usted, Reina, m i r e us ted! 
l-Qué fel iz acontecimieii to! Y a tene-
mos p ú l p i t ^ . No parece m u y sól ido , 
qiue digamos, y no obstante, se sostiene 
f i rme . ¡ Es el s u e ñ o de m i v ida realiza-
do ! ¡ A h , no hay que perder nunca l a 
esperanza, h i j a mía . nunca ! 
Y o le m i r a b a un poco d e « e n c a n t a d a , 
pnes no p o d í a o lv idar que m i imagi -
n a c i ó n se h a b í a f igurado algo grande, 
ajvmumsntal, y lo que tenáa delante de 
(tai ojos era uua especie de ca jón de 
madera blanca, sostenido por soportes 
de hiepro de t an poca e tevae ión , que 
en r igor no h a b í a necesidad « I g u a a de 
^escalones para en t rar en él. Pero u n 
pu lp i to s in escalones, no se b a vis to 
nunca; así pues, «para dej-ar á ealvo el 
honor de ta cla^e, a r í f a r ó s e el medio de 
colocar dos, de quince c e n t í m e t r o s ca-
du. »n.o. -
D I A R I O M S L A M A S O T A . - J M w m » de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e o ae j y i l . 
Eso es l o qne en p u r i d a d nos d i j e -
r o n los p rohombres de l a Co lon ia Es-
p a ñ o l a de Cienfuegos. Y eso es l o que 
c o n f i r m ó el C ó n s u l de ' E s p a ñ a so-
ñ a r de Travcsedo. 
Y h a b r á v i s to el d i sc re to lec tor que 
todo eso dicho p o r quienes "saben 
medi r sus palabras como sus nego-
c i o s . " lo ha pod ido c o n f i r m a r el se-
ñ o r Tranesedo " s i n e m i t i r o p i n i ó n 
c o n t r a r i a " á l a del M i n i s t r o de Es-
p a ñ a , antes b ien d e f e n d i é n d o l o , s i n 
rebasar n i u n m i l í m e t r o l a d i s c r e c i ó n 
y delicadeza de su cargo y sin que na-
die pueda marear gestos m á s ó menos 
forzados de sorpresa. 
Pero encima de t o d o i estos escar-
ceos y t i q u i s m i q u i s de in te rpre tac io-
nes, se alza como d e c l a r a c i ó n trans-
cendental que en los hacendados espa-
ñ o l e s de Cienfuegos "ae nota satisfac-
c ión y b i enes t a r . " 
<CB1 s e ñ o r R i v e r o i n s u l t é á l a m u j e r 
c u b a n a . " 
Es ta es u n a de tantas cantaletas 
que los l ibel is tas de o c a s i ó n y los po-
l í t i c o s " d e pie f o r z a d o " ( l a frase es 
de " E l T r i u n f o , " ) v ienen rep i t i endo 
cada vez que sienten l a necesidad pa-
to lóg ica de d a r respiradero á sus hu -
mores i r r i t a d o s . 
Y en efecto, uno de esos perspicaces 
sabuesos d i ó con el o lor de la anhela-
da frase, con e l i n su l to á l a m u j e r cu-
bana. 
R e v o l v i ó los n ú m e r o s del an t iguo 
p e r i ó d i c o " T a c ó n " d i r i g i d o p o r el se-
ñ o r R ive ro y he a q u í , s e g ú n él su ha-
l lazgo : 
" T e j a n coronas, bai len danzones é 
improv i sen d é c i m a s estas h i j a s 
de l a L i b e r t a d . " 
Y e l s e ñ o r A r a m b u r u conf iando en 
l a buena fe del c i t ado sabueso, acep-
t ó la frase en uno de sus ú l t i m o s ba-
t u r r i l l o s . 
T a m b i é n nosotros Iremos revuel to 
las p á g i n a s de " T a c ó n . " 
Y hemos dado con nuestro hal laz-
go, con la c é l e b r e frase. 
A l l í e s t á en u n suelto que se ref ie-
re á una f iesta dada en Cayo Hueso 
en honer de A g ü e r o . 
Y dice a s í : 
" T o j a n coronas é i m p r o v i s e n déc i -
mas y ba i l en danzones aquellas " h i -
jas de l a l i b e r t a d , " p a r a celebrar los 
t r i u n f o s de sa h é r o e , " 
Como se ve el perspicaz sabueso 
a lud ido d e s c u b r i ó mucho m á s de la 
cuenta. 
•Descubr ió l a manera de su s t i t u i r 
"estas h i j a s " en vez de "aque l las h i -
j a s . " 
D e s c u b r i ó el modo ingenioso de i n -
terponer unos puntos suspensivos de 
no escasa b e l l a q u e r í a entre " h i j a s " y 
" d e l a L i b e r t a d . " 
L o que en cambio no d e s c u b r i ó fué 
que las damas de Cayo Hueso qac 
o f r e c í a n a q u é n homenaje á A g ü e r o 
se l i a b í a n asignado á sí mismas el t í -
t u l o de " h i j a s de l a l i b e r t a d . " H e 
a q u í la r a z ó n de que en l a frase a u t é n -
t i c a v a y a n subrayadas esas palabras. 
Y ahora ¿ d ó n d e e s t á e l insu l to á l a 
m u j e r cubana? 
M á s tenga el l ec tor l a seguridad de 
que esta can ta le ta s e g u i r á r e p i t i é n -
dose como l a referente á l a pa r t i c ipa -
c ión del s e ñ o r R i v e r o (desde E s p a ñ a , 
s in duda) en el fus i lamiento de los es-
tudiantes do Med ic ina , como la que 
a t a ñ e á su odio m o r t a l á Cuba y todo 
lo cubano, inclusos su d i s t i n g u i d a es-
posa, sus nueve hi jos y su nietq . 
•Segu i r án r e p i t i é n d o s e esas cantale-
tas, porque l a env id i a y la i r a impo-
tentes l l e v a n trazas de seguir gesticu-
lando. 
S e g ú n " E l C o m e r c i o , " " E l L i b e -
r a l , " de Matanzas , ha comparado á 
Zayas con D a n t ó n . 
Y escribe e l colega habanero : 
Oreemos que no ha l legado el mo-
mento de e m p e q u e ñ e c e r las g ranJ r s 
f iguras h i s t ó r i c a s , y que es mucha 
o s a d í a eso de evocarlas para estable-
cer u n para le lo ó cosa semejante con 
las f i g u r i l l a s que se mueven en nues-
t r o tab lero p o l í t i c o . 
Pero t a m b i é n creemos que Cuba no 
s e r í a desgraciada si D a n t ó n fuese 
vencido, porque el mero accidente de 
la de r ro ta no s i g n i f i c a r í a m á s sino 
que el p a í s no q u e r í a Dan tones . . . t r o -
picales. 
Y con t ra l a v o l u n t a d de l p a í s no 
hay elocuencia posible. 
H a y , s in embargo, a lguna semejan-
za entre Zayas y el t remendo orador 
de l a r e v o l u c i ó n francesa. 
E r a a q u é l , con su voz de t rueno , 
con su g r a n cabeza y su cabeza gran-
de, con sus a p ó s t r o f e s de tempestad, 
l a e n c a r n a c i ó n de aquel e s p í r i t u re-
vo luc iona r io que con t an t a sangre se 
h a b í a de embr iaga r y tantas testas 
h a b í a de cercenar. 
D a n t ó n f u é el que a b r i ó á l a f u r i a 
popula r l a v á l v u l a de las matanzas 
del " t e r r o r . " 
Zayas no se p a r e c e r á i D a n t ó n n i 
en su cabeza, n i en su elocuencia ha-
b i t u a l , l l a m a d a por algunos de " f r o n -
da l í r i c a . " 
Pero en su e x a l t a c i ó n y en sus ame-
nazas y fuegos de ú l t i m a hora no an-
da m u y lejos de las huellas de D a n -
t ó n . 
i s m a 
o l o r e s 
E c u m a l i s m o 
| Q o t a 
T m M m M $ i e h C i r c u l a c i ó n 
d e r l a 
D e p e s f t ^ e n todas l a s hvenm 
f a r m a c i a s y O f l o g u e r l a s d e Cu b a iV 
D ó p o s i t a r í o s en L a Habana 
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S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
? Y 1 ? 0 " y ^ S A L i U O a b s o r b i d o s c a d a d í a 
Solo que como el pueblo e s t á acos-
tumbrado á o i r los susurros, los mur -
mullos , la p o e s í a dulce y melodiosa de 
la o ra to r i a del doctor , parece t^ue no 
acaba de convencerse ahora de sus 
arrebatos dantonianos. 
b a j o l a 
o s 
f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
t M o d e r a c i ó n , s e ñ o r e s p o l í t i c o s , tem-
planza y co rdu ra en las palabras y en 
las obras, c lama opor tunamente " L a 
D i s c u s i ó n . " 
D i c e el co lega: 
E n el concepto que cada ciudadano 
guarde de lo que s ign i f ica su papel 
de " h o m b r e de p a r t i d o " en los actos 
de la v ida p ú b l i c a , se encuentra segu-
ramente el germen de la f i s o n o m í a de 
la p o l í t i c a de cualquier n a c i ó n . E n 
Cuba por defectos de or igen y malos 
h á b i t o s a r ra igados en nuestro pueblo, 
ha predominado hasta ahora el e sp í r i -
t u " s e c t a r i o " pn t o d o « sus peores ma-
nifestaciones. Tan to en la r e l a c i ó n de 
Ins d is t in tos n ú c l e o s de o p i n i ó n entre 
sí , como en l a í n d o l e de la conducta 
seguida por i n d i v i d u o s y colect ivida-
des, se han dejado sent i r los efectos 
de esos pun tos de v i s ta in t rans igen-
tes, que ob l i gan á negar s i s t e m á t i c a -
mente la r a z ó n y á veces el derecho ni 
adversario, á ex t r emar el ataque, cai-
ga el que caiga, s in repara r escrupu-
losamente lo ju s to y lo equ i ta t ivo en 
cada caso concreto. 
N i s iqu ie ra se dan cuenta esos po-
l í t i cos " s e c t a r i o s " ó fulanistas que 
se puede da r el caso de que quienes 
m á s g r i t a n y gest iculan sean los p r i -
meros en caer. 
H a o í d o y a el pueblo tan to v o c e r í o 
y t an to chupinazo de ora tor ia a r t i f i -
c i a l , que el entusiasmo an t iguo se 
convier te en r isa en unos y en enfado 
en otros. 
Como no cambien de fono y de fun -
c ión los p o l í t i c o s " s e c t a r i o s , " e s t á n 
expuestos á u n a rech i f l a general . 
Es decir, que por f a l t a de ap t i -
t u d . . . 
No se puede hablar de f a l t a de ap-
t i t u d t r a t á n d o s e del s e ñ o r Carlos L a -
tor re . 
— E n t o n c e s . . . 
—Naida m á s . 
D i á l o g o o í d o a l vuelo. 
— ¿ E l genera,] Machado e s t á con 
forme con su cand ida tu ra vicepresi 
dencial con Asber t? 
—'Seguramente. 
— | i Y cuando, po r este mot ivo , él 
renuncie l a S e c r e t a r í a de Gobeíma-1 
c i ó n y usted pase á ella desde su Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , q u i é n 
•le s u s t i t u i r á á usted? 
— S i esto ocurre, no sé q u i é n se rá 
m i sus t i tu to . 
— ¿ N o le parece que el s e ñ o r Car-
los L a t o r r e c a e r í a á su S e c r e t a r í a co-
mo an i l l o al d e d o í 
— Y o admi ro y tengo en mucho el 
ta lento , los m é r i t o s , l a exper iencia y 
los conocimientos p e d a g ó g i c o s del se-
ñ o r Carlos L a t o r r e . 
E L . C A B K I X O K S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i é n . 
L a s preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bien 
& nadie. E l cabello cuando no e s t á enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa s«gura de nueve d é c i m a s 
partee de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la ú n i c a preparac ión que destruye 
positvamente ese g é r m e n nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de graaa, sedimento, substancias 
t in tóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y e l i m i n á i s el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
D««e taauMOE. 6« ct», y |1 eo aaoaeúia 
•raeriewML 
" L a Bcwntte," • á a . áe José Sarr& é PH-
J«a. Marne l Jobwsen. Obtope 55 y i&. Agea-
tee especlatea. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
e e n s t a a t e a g i t a c i ó R , « » r a s o d e 
' ? e r T e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
e o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
l e s mejores cuelles 
" M A I S O N B U n o r 
A l p o r m a y o r , e o l a a g r e o c i a 
M o r r i s t ieymann y Cía . 
MURALLA 119 
y e m l a H u b - a ^ r o c i a , B A Z A R 
I N G L E S , A g u i a r 9 4 y 9 « . 
A l d e t a l l , l as e n t e d a s o a -
m i » e r i a s d e l a I s l » , d o n d e 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
C 26U alt. 
B A T U R R I L L O 
E l c é l e b r e p a c t o . 
Llega á mis manos, con c a r i ñ o s a de-
dicatoria , e l o p ú s c u l o "Zayas y la Con-
v e n c i ó n " de que es autor el s e ñ o r Joa-
q u í n L l e r e n a ; y declaro que pocas ve-
ces he visto t ra tado u n problema de 
actual idad palpi tante , en que juagan 
grandes intereses personales y serias 
cuestiones po l í t i cas , con lenguaje m á s 
mesurado, s i n alusiones mortifi<'Hntes 
n i amargos reproches; lo que revela en 
el autor ecuanimidad y buena educa-
ción. 
Poco impor ta á los intereses conser-
radores—y y o á medida que envejezco 
me siento m á s conservador de las ins-
tituciones de m i pa í s , que por l a evo-
lución incesante p e r s e g u í — q u e sea Za-
yas ó Asbert , H e r n á n d e z ó G a r c í a el 
ñ i t u r o Presidente. Como d i je en 1906 
y 907, piles h a b í a n fracasado los mo-
derados, d e b í a n ensayar sus procedi-
mientos los liberales, y digo ahora : si 
han fracasado los liberales, deben en-
sayar los conservadores, que se di^en 
desligados del moderantisrno y e s t i u 
depurados del lastre impaciente, por 
frecuentes rajaduras que el l iberalis-
mo ha fomentado y recogido. 
Pero es cues t ión del momento esta 
del pacto, y la amabi l idad del s e ñ o r 
Llerena me obliga á decir algunas pa-
labras con referencia á su opúscrulo. 
j Exis te ó no existe ta,l pacto ? E l ge-
neral Gómez y sus amigos dicen que 
ho. E l s e ñ o r Zayas y los suyos asegu-
ran que s í . Unos de los comisionados 
para la coal ición de las fuerzas l ibe-
rales aseguran que hubo acuerdo; 
otros dicen que sólo hubo moc ión , re-
t i rada por delicadeza del s e ñ o r Za-
yas. 
Demos porque el pacto existe. Y en-
tonces todos los que lo suscribieron es-
t á n obligados á mantener la candhla-
tu ra a-eordada. Pero vienen ahora con-
sideraciones m u y elementales. 
/.Los poderes que aquellos comisio-
nados h a b í a n recibido de sus respe'-ti-
vos amigos, eran para resolver u n pro-
blema de p r é s e n l e ó alcanzaban á obl i -
gar á actitudes futuras? ¿ S e t ra taba 
de conci l iar , proclamando una candi-
da tura para entonces, ó la facul tad l le-
gaba hasta comprometer al cuerpo elec-
toral para lo porvenir 1 E l caso es i m -
portante. 
Y o no tengo noticias—tal vez haya 
casos—de Convenciones p o l í t i c a s bay-
tante autorizadas para disponer del vo-
to popu la r para lo fu tu ro . Porque bien 
pudiera s?r que. t ranscurr ido un per ío -
do presidencial , la masa del pa r t ido hu-
biera suf r ido transformaciones tales, 
que los afiliados, a l l legar las nuevas 
elecciones, no fueran los mismos que 
confiaron su r e p r e s e n t n c t ó n 
gados de l a C o n v e n c i ó n pasada. Y en | 
Cuba tenemos u t i e jemplo que pocos re-
ouerdan. no obstante ser t an roc í en t e . 
Cuando los Republicanos de Ufl v i -
llas los de U n i ó n D e m o c r á t i c a y otros 
"n ipos const i tuimos la coal ic ión ma- i 
soís ta , para no a d m i t i r u n presidente 
impuesto por los Estados Unidos, los 
nacionales de Zayas >y algunos velera- , 
nos con M á x i m o Góme^ á la cabeza, su-
maron sus fuerzas, se apoyaron en 
Wood y nos impusieron á Estrada l al-
ma, á quien no q u e r í a m o s , no por w ; 
que era bueno, sino por lo i r r i t a n t e del 
procedimiento de los extranjeros. 
Pi:es b i e n : cuando el p r i m e r per ío-
do prftsidencial e s p i r ó , los republica-
nos y los de U n i ó n D e m o c r á t i c a eran 
estradistas •decididos, y los nacionales y 
veteranos estradistas se h a b í a n vue l ío 
enemágo.s declarados de su anter ior 
candidato. Y m á s tarde, J o s é Miguel y 
los v i l l a r e ñ o s se volvieron contra Es-
trada, su jefe y se un ie ron á los nacio-
nales de Zayas. 
Este caso demuestra que en pueblos 
embrionarios, donde aun no se ha for-
mado la conciencia nacional, es aven-
turado pactar para lo f u t u r o en nom-
bre de agrupaciones que, á lo mejor, se 
pasan al c a m p ó contrar io . Y siempre, 
aun en pueblos defini t ivamente consti-
tuidos, es peligroso cont ra ta r en nom-
bre de un cuerpo electoral, cada, cua-
t r o a ñ o s renovado, por deserciones, 
nuevas adq"j¿8Íciones, muerte de afilia-
dos é ingreso de j ó v e n e s que han llega-
do á la edad legal . 
H o y mismo, centenares de electores 
que no lo eran en 1908, y centenares de 
liberales que no lo eran entonces, po-
d r í a n p regunta r á los cumplidores del 
discut ido pacto ¿ c u á n d o os a u t o r i c é yo 
para comprometer á fnñofi m i volun-
tad? 
Por lo demias, y el s e ñ o r Llerena per-
done s i c o n t r a r í o sus creencias y aspi-
raciones : sigo opinando que para acor-
dar la e l ecc ión de Zayas ó de Asbert , 
es indispensable asegurar que el go-
bierno ha proeedido correctamente, 
que el p a í s mareha m u y bien, que na-
da de eso que se i m p u t a como del i to á 
j la actual s i t u a c i ó n es verdad, y que 
por eso el pa r t i do l ibera l fusionado 
pretende seguir haciendo la fe l ic idad i 
de Cuba. Desde el momento en que se ' 
! acepten los cargos del p a r t i d o conser- : 
i vador ; desde que se mi r en con f r u i -
j c i ón sus ataques y se p í e m e que es jus- | 
j ta l a opos ic ión , n i Zayas n i H e r n á n d e z , 
| n i n i n g ú n candidato puede en r i g o r de 
j lógica y en correcta obra de po l í t i ca , ; 
i pretender el cargo; los conservadores 
J son los llamados al Poder para enmen-
' dar los yerros de sus adversarios. 
Y de a q u í la r a z ó n con que este Dia-
rio y cuantos en él escribimos, soste-
n í a m o s que, demostrado el fracaso del 
moderantismo, reconocida por los Es-
tados Unidos la jus t ic ia de los revol-
tosos de Agosto, y admi t ido por el pro-
p io Tnoderantisrao que era impotente 
para conservar la paz p ú b l i c a y satis-
facer las hondas quejas de la m a y o r a 
del p a í s elector, á los liberales d5bin 
pasar el poder. Esto, que p a r e c i ó una 
h e r e g í a á los señores conservadores, se 
repi te ahora : si el par t ido liberal \ 
gobernado bien, debe seguir haio'' 
donos felices: si lo ha hecho ^ 
be ceder el t u r n o á los elementos' ^ 
no se han desacreditado y qu,e pUe|j1(ils 
hacerlo mejor. L o otro, la r e e l e ^ i ^ 
es un disparate s in excusa. Y lo mig»^ 
es ree lecc ión volver á hacer presic^v!!0 
•á Gómez que hacer á Zayas; porqne ^ 
no, pod ía el pa r t ido cambiarles .?l 
puesto cada cuat ro a ñ o s ; ahora p r c ^ 
dente Zayas. y Vice G ó m e z ; I'UÍ&Q 
oeversa. y siempre s e r í a una misma $ 
n a s t í a doble la dominadora. 
Copiemos 
E l Eco rife Tunas publ ica en su eró. 
nica, palabras que son de oro. 
" Y o no conozco nada m á s b¿ '•!0 qiw 
los odiadores del t r i u n f ó a.feno. 
E l rencor ciego contra los que v^q. 
cen. con t ra los que llegan, s e g ú n el vq! 
cabio usado en la lengua de ratés, ^ 
la piedra de loque en que se revelan 
los impotpntfs de todos lo.s matices, lo« 
mediocres, los nulos, los desheredados 
del talento, los p á l i d o s gimotadores'de 
la c r á p u l a , los desnudos del mérit<v 
vencidos en su obscuridad invencihí? 
los desesperados de la derrota, los qv.i 
no han t r i u n f a d o y no t r i u n f a r á n , los 
innobles y disgustados hijos de la En. 
v id i a , que no valen todos ellos, en la 
inqu ie tud de sus contorsiones desespp. 
radas, una palabra, un gesto, de ta 
grandes sembradores de l ibertad, de 
belleza, de in f in i to , que pasan serenos 
por esa a t m ó s f e r a cargada de blasfe-
mías , s in que per turben su marcha 
t r i u n f a l , la baba sucia de los caracoles 
de l rencor, n i el gesto obsceno con que 
les a r ro j an es t iércol los grandes moncg 
de la c r í t i c a letrada. 
•Siempre que he oído denigrar de nn 
gran hombre, de esos ya consagrados t 
t r iunfa les , me he vuel to para ver al 
protestatario. seguro de encontrarme, 
con un vencido prematuro, un aborta, 
do, un re ta rda tar io , u n impotente, in. 
capaz del esfuerzo y la v ic tor ia . 
¡No se t r i u n f a s in mér i to , y no se 
permanece i n é d i t o con él . 
1 ' E l éxito, la f o r t u n a . . . palabras r;ue 
han inventado los •mediocreí., para ne-
gar el t r i u n f o de los grandes." 
Eso; eso es v e r d a d : siempre que sa 
oigan insultos contra un consagrado, 
siempre que para u n t r i u n f a l semhr* 
dor de ideas tenga anatemas la pasión, 
y en a n ó n i m o s asquerosos vier ta su 
bi l is u n grosero, no p r e g u n t é i s : se tra-
ta de a l g ú n retardado, de a l g ú n impo-
tente, de a l g ú n abortado, envidioso del 
valor ajeno. 
JOAQum N . A R A M B U R U . I 
C o l e g i o S a n M i g u e l A r c á n g e l 
Academia do Comercio 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s del Monte 412.—Teléfono A -3341 
Se admiten pupilos, medio y tercio in-
ternos y pxíernos . A los estudiantes 
comercio se les provee del Titulo de Te-
nedor cía Libros. 
D Í A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
*'mal genio," susceptibilidad é irribitabiii-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los riñones. 
E s considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano yes obli-
gación de lo» riñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente ü d . que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido firico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los riñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R i ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i es a h i son 
los r i ñ o n e s . 
MQue nerviosa e s toy !" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmeníe 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
E s peligroso desatender unos riñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster retuerzan los ri-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
P R U E B A S C E R C A N A S t ^ 
L a Señora D o ñ a Felicidad Argu-
dín, domiciliada en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín , 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á las Pildoras de 
Foster para los Riñones , certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
•pero con muy buen éxi to , y en vista, 
del buen resultado que á mi me han 
dado, me prapongo recomendarlas ca-
da vez que s« me presente la ocasión, 
á, fin de que otros puedan recibir 
Igual beneficio. P a r a curar los acha-
ques de los r íñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que p^ieda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E 
De venta en las boticas. S e e n v i a r á muestra gratis, franco porte, á quien U seliette. 
Foster-McClellan C o , Buffalo, N . Y , E . U . de A . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « ! L a C u b a n a 
S A N F B L i P B m n C E & O í ATAJDBB 
I 2 . t 
1 7 M I I X O N B S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
C 2643 alt. 
Í I A R I O D E L A M A l l I S A . — S d i c i o E de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 6 á e 1911. 
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G R A T A V I S I T A 
Hemos ten ido la s a t i s f a c c i ó n de re-
c i b i r la v i s i t a del s e ñ o r don K a t a e i 
Meta d i s t ingu ido é i lus t rado eaballe. 
venezolano y co-propie tano del 
i m p o r t a n t e ^ p e r i ó d i c o de Caracas L I 
U n i v e r s a l . " 
E l s e ñ o r M a t a , que procedente de 
Puer to Rico p e r m a n e c e r á breves d í a s 
en esta cap i ta l , se d i r i g e á E u r o p a 
por l a v í a de los Estados Unidos , en 
cuyo v ia je le deseamos todo l ina je de 
satisfacciones. 
T a m b i é n hemos tenido sumo gusto 
en conocer a l s e ñ o r don V a l e n t í n V i -
l la lba , que procedente de M a d r i d vie-
ne á 'esta isla como redactor-corres-
ponsal del d i a r i o de la cor te de Ea-
-paña { i L a M a ñ a n a , " y de " E l M u n -
d o , " de Barcelona. 
Una ve rdadera s a t i s f a c c i ó n t u v i -
mos a l conocer á ambos c o m p a ñ e r o s , 
e s t i m á n d o l e s en cuanto vale las aten-
ciones de sus visi tas. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en retratos a l p la t ino . Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
N 0 l A Í l B Í R 0 4 M E R ! C A ¥ s 
M E J I C O 
A r r e c i a l a lucha 
H a sido apedreado en l a capi ta l de 
la vecina R e p ú b l i c a el general dou 
Bernardo Reyes, a l p ronunc ia r en u n 
s i i t i n su p r i m e r discurso de propagan-
da en favor de su ea i ld ida tu ra para la 
Presidencia. Así nos lo acaba de eo. 
municar el cable. 
L a p l a t a fo rma de Gobierno que pa-
r a el caso de conquis ta r él t r i u n f o 
piensa adoptar el refer ido candida to , 
no se la dejaron esponer s iquiera los 
concurrentes porque los t umul to s se 
i n i c i a r o n desde el comienzo del acto, 
lo cua l prueba que e l e s c á n d a l o f u é 
bien preparado. 
E n t r e los sablazos repar t idos p o r 
l a p o l i c í a para dispersar á los r evo l -
tosos, las pedradas arrojadas p o r és-
tos y los naturales atropellos, resul-
t a r o n unas cuarenta y tres personas 
heridas, m á s ó menos graves. 
Y es que los amigos del Madero n ' j 
pueden conformarse conque é s t e va-
ya perdiendo sus pres t igios y su popu-
l a r i d a d , que lo t e n í a n conver t ido has-
ta hace poco en l a f i g u r a ind i scu t ib le 
para subi r á la Presidencia de la Re-
p ú b l i c a , y han determinado in i c i a r 
una guerra s in r u a r t e l entre el jefe 
de l a r e v o l u c i ó n y el general Reyes, 
cuyas muchas s i m p a t í a s ha desperta-
do celos profundos que poco á poco 
se v a n t rocando en enemistades y 
odios profundos y g r a v í s i m o s . 
L a c a m p a ñ a p r ó x i m a p romete por 
l o t a n t a ser m u y enconada duran te el 
p e r í o d o e lec tora l ; y lo peor es que á 
ese paso s e r á sangrienta. 
L a m e n t a r á n m u y mucho hoy esos 
enemigos de Madero , y hasta este 
mismo, el haberse p e r m i t i d o e l regre-
so a l p a í s a l general Reyes, a l cua l 
le i m p u t a n , cuando menos, el de l i to 
de haber t ra ic ionado á Madero y 
otras m i l lindezas por el est i lo, á que 
suelen siempre conduc i r los apasiona-
mientos p o l í t i c o s . 
Claro es. que en cambio los admira-
dores y amigos de Reyes, a rgumenta-
r á n que esa a c t i t u d de h o s t i l i d a d y 
C A S T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Uso por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
firma de 
reumatísmo muscU lar 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
íqúscuIos, bien sea en los r íñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejames el uso del Omagi l . 
Y esto, porque tomanao el O m a g i l 
(en licor ó en pildoras) á la mitad oe la 
Comida, á la dosis de una cucharada 
«opera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente Jos 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Af.imismo cura laí 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
Boa su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
antes DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag i l conforme á los 
éitimos descobrimientos de la ciencia, 
Bo contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro para la salud. Además, el 
licor posáe un sabor aCTadabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con lodo y no costar más que 
unos 3 0 c é n t i m o s cada vez. 
De venta en las buenas farmaeias, 
Bas para evitar todo error, axijosfi 
siempr* enla eliqntiael nomftrrOmag-ü 
y las señas riel Pepósitc ytqtttjfi . ufa 
l - F R E R E , í9 , rve Ja 'ob, París.' ¿ 
ese execrable acto de apedrearlo una 
t u r b a de canallas, es la palpable de- j 
m o s t r a c i ó n de la env id ia 'que ha p ro- j 
vocado en Madero las s i m p a t í a s y po-
p u l a r i d a d que 'Reyes goza y el despe- | 
cho eonsiguiente, p o r su posible v ic- ; 
t o r i a v lo a e u s a r á n acremente, como 
eí i n s t i gado r p r i n c i p a l de fraguados • 
complots , huelgas y algaradas repro- j 
bables y a n t i p a t r i ó t i c a s . 
Y esto que decimos, no son meras \ 
suposiciones, sino basados en el hecho, j 
de que cuando r e g r e s ó Madero de su j 
viaje a l Estado de Merelos . s e g ú n ase-1 
guraba l a prensa, e l Presidente p ro -1 
v i s iona l s e ñ o r de l a B a r r a , le p i d i ó j 
las pruebas que t e n í a pa ra acusar, co- j 
mo lo v e n í a haciendo, al general Re- j 
yes de deslealtad y de no ser u n c i u -
dadano ú t i l al p a í s , cosa que no pudo 
demostrar le el s e ñ o r Madero . 
•La r i v a l i d a d y el antagonismo han 
abier to una pel igrosa l í n e a d i v i s o r i a 
bien acentuada ya entre maderistas y 
reyistas. como definidos e s t á n en dos 
campos a n t a g ó n i c o s t a m b i é n entre 
los mismos revolucionar ios , los p a r t i -
dar ios de Madero y los del ex-minis-
t r o V á z q u e z G ó m e z , cuyos dos nom-
bres como lo acaba de manifes tar el 
p r imero en u n discurso, no pueden i r 
unidos en la misma candida tura que 
haya de presentarse a l cuerpo electo-
r a l en las elecciones p r ó x i m a s . 
Y ya que inc identa lmente hemos 
mencionado el v ia je del s e ñ o r Made-
ro a l Estado de Morelos á donde co-
mo es sabido fué con el plausible p ro-
p ó s i t o de in te rponer su a u t o r i d a d pa-
r a so foca r ' l a r e b e l i ó n capitaneada 
por Zapata, recogemos como u n dato 
m á s que desde Cuernavaca le d i r i g i e -
ron a l Presidente de l a R e p ú b l i c a u n 
escrito f i r m a d o por los vecinos m á s 
prominentes de la c iudad, rechazando 
¡a i n t e r v e n c i ó n de aquel s e ñ o r en los 
asuptos del Estado, y repudiando los 
d is t in tos nombramientos que l l evó á 
cabo, incluso el de su hermano R a ú l 
como jefe de armas, f u n d á n d o s e l a 
protesta en que con ello se establece-
r í a la preponderancia de. los maderis-
tas, l a cual consideran m u y d a ñ o s a . 
A ñ a d í a n en su quejas que el Ma-
dero p r e t e n d í a a le ja r los federades y 
retener a l E m i l i a n o Zapata , con el f i n 
de asegurar su h e g e m o n í a p o l í t i c a y 
hacer t r i u n f a r su eandidautra , y qu ' í 
por lo t an to debiera quedarse a l l í e í 
general Huer tas . 
L a r e b e l i ó n lejos de haber sido so-
focada en dieho Estado sigue lo mis-
mo y las gavi l las de merodeadores 
campando por sus respetos por los a l -
rededores de las poblaciones y come-
t iendo todo g é n e r o de desmanes en las 
haciendas. 
!La c á r c e l de Cuernavaca se encuen-
t r a l l ena de incendiar ios y saqueado-
res. C u a t r o de estos que fueron co-
gidos i n f r a g a n t i del del i to , desde lue-
go lo pasaron por las armas. 
iLos e s p a ñ o l e s que residen en Pue-
bla y en Morelos pensaban d i r i g i r s e 
a l M i n i s t r o de E s p a ñ a , p i d i é n d o l e s el 
castigo de u n t a l Francisco Mendo-
za, i n d i v i d u o q u é f i g u r ó mucho como 
mader is ta , y que se asegura po.r m u -
chos que fué quien d i r i g i ó los san-
gr ientos sucesos de Atenz ingo . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a entre el pueblo 
sensato, ent re los elementos de or-
den, puede decirse que en vis ta ae 
t a l " m a r e m a g n u m " p o l í t i c o , e s t á des-
or ientada ; lo ú n i e o que apetece es 
paz y sociego. y p o r consiguiente, m u -
chos prescindiendo de s i m p a t í a s par-
t iculares por Reyes ó por Madero , S2 
i n c l i n a n á creer que p o r ahora n i el 
uno n i el o t ro se r í a p a t r i ó t i c o que 
fueran a l poder entendiendo que á 
de la B a r r a es á quien debiera otor-
g á r s e l e el voto , pero es sabido que es-
te i lus t re s e ñ o r ha expresado su de-
c id ido p r o p ó s i t o de no a d m i t i r su 
" p o s t u l a c i ó n " porque piensa r e t i r a r -
se á Europa . 
H O M E N A J E A L 
D O C T O R C A R D E N A S 
Grandes son los prepara t ivos que 
se v ienen haciendo para el almuerzo 
popu la r que en honor del A lca lde de 
la Habana t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
domingo 10, en la f inea " L a L i r a , " 
de A r r o y o A p o l o . A dicho acto, pa ra 
e l que hay inscr ip tos m á s de 400 co-
mensales, c o n c u r r i r á n , como demos-
t r a c i ó n de s i m p a t í a a l D r . J u l i o de 
C á r d e n a s , grandes n ú c l e o s de caba-
l l e r í a de diversos lugares de la p ro-
v i n c i a y a s i s t i r á n dos bandas de m ú -
sica de esta cap i t a l . 
Aquel las personas que aun no se 
hayan adherido á d icha fiesta pueden 
hacerlo hasta el jueves 7, en los l u -
gares s iguientes: San Rafael 29 ( a l -
to s ) , San Rafael 40, Cuba 84 y A r a m -
buro 48. Precio d e l c u b i e r t o : dos pe-
sos pla ta . 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
ta el popu la r A lca lde de la Habana, 
es de esperarse que la j i r a de l d o m i n -
go s e r á ü n acontecimiento. 
' N E C R O L O G Í I T 
U n amigo nuestro e s t á le due lo . i 
Rupe r to F e r n á n d e z el apun tador d e l j 
tea t ro de M a r t í l l o r a la p é r d i d a de su 
t i e r n o h i j o P^dr i to , que t ras r á p i d a y ¡ 
r u d a enfermedad e n t r e g ó su a lma ¿ 
Dios en la ta rde del lunes. 
Reciba nuestro amigo Ruper to el 
m á s sentido p é s a m e por el inmenso 
d o l o r que exper imenta . 
ZONA F I S C A L OE LA HA«AHA 
R e c a u d a c i ó n del d í a de hoy 
P o r rentas $ 2*684.49 
Impuestos „ 14,679.72 
Ep idemias „ ló.OO 
T o t a l $ 17..379.21 
Habana , Septiembre 5 de 1911. 
R e c a u d a c i ó n del d í a cinco de 
Sept iembre de 1910 
P o r ren tas , n . . . $ L245.31 
Impues tos . „ 3,807.40 
Epidemias „ 71.00 
T o t a l $ 15123.71 
Diferencia, á f avor del a ñ o de 1 9 1 1 : 
$2.2';5.50. 
Dos solares en la par te m á s escogi-
da del Vedado, calle 15, p rop iedad 
del s e ñ o r L u i s M i r a n d a al s e ñ o r J . L . 
Stowers, por medio de M r , Beers, 
Real Estate Dept . Cuba 43, altos 
( n u e v o ) . 
C 2634 . 4-5 
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C A R N E 
H I E R R O Y 
FREPARABO POR EL 
D O C T O R G O N Z A L E Z 
H a n f a l l e c ido : 
E n P ina r del Rio . la s e ñ o r a A v e l i -
na Es t re l l a de Castellanos. 
E n Matanzas el an t iguo vecino don 
J o s é C a r b ó y M o l i n s . 
E n C á r d e n a s , la s e ñ o r a " M a r í a Jos-
fa Font v iuda de Pr ie to . 
'Bn C a m a g ü e y , don B e r n a b é A n g e l 
J i m é n e z . 
'En Sant iago de Cuba, don Sant ia-
go Puncet y Boude t . 
H O N R A S 
i M a ñ a n a jueves se e f e c t u a r á n en la 
iglesia de B e l é n honras f ú n e b r e s por 
el descanso de l alma de qu ien fué 
nuestro estimado amigo don B o n i f a -
cio P i ñ ó n , fa l lec ido recientemente en 
esta cap i ta l . 
E l acto se v e r i f i c a r á á las ocho de 
l a m a ñ a n a . 
Es de esperar asista selecta y n u t r i -
da concurrencia , dadas las s i m p a t í a s 
de que gozaba el d i f u n t o y las quo 
gozan sus h i jos el d i s t ingu ido m a t r i -
monio P i ñ ó n - S a n t o s F e r n á n d e z . 
L A B ü É t l A S O M B R A " 
D i g a usted, t ío Frascuelo, ¿ e n q u é 
consiste eso "de " l a buena s o m b r a " ? 
—Pues eso de " l a buena s o m b r a , " 
á m i sano entender quiere decir, en 
p r i m e r lugar , que todas las sombras 
no son buenas. 
—¡ C h i p é n ! Y a veo que es us ted 
hombre de grandes a lcances . . . 
— Y que l a buena, h a y que saberla 
d i s t i n g u i r de l a mala. 
—'\ O l e ! ¡ Pues a.lií e s t á la Pas to ra ! 
— N o , lo que e s t á a h í es l a g r a n fo -
t o g r a f í a de los s e ñ o r e s Colominas 3T 
C o m p a ñ í a de san ra fae l t r e i n t a y dos 
que t ienen l a g r a n sombra para hacer 
retratos , que se queda usted a l m i r a r -
los con la boca abier ta . 
— Y eso ¿ á q u é es deb ido : 
— A que t iene la g r an sqmbra y l a 
g ran luz. Es decir, u n mag i s t r a l cono-
c imiento del claro-oscuro,"que es .*» 
gran secreto de la f o t o g r a f í a , po r eso 
le resul tan todos sus re t ra tos como 
unos modelos del m á s re f inado gusto. 
¡ Y , hay que ve r los ! 
y \ O O S T O 
Republicanos y socialistas 
E l corresponsal en M a d r i d de n n 
d ia r io b a r c e l o n é s , re f iere en estos 
t é r m i n o s una c o n v e r s a c i ó n que t u v o 
con u n j o v e n socialista :, 
L a casual idad, esa diosa que presi-
de muchas de las acciones de l a v i -
da, nos puso f rente á frente, en u n ca-
fé c é n t r i c o , con u n caracterizado so-
c ia l i s ta , versando la c o n v e r s a c i ó n so-
bre ;la s i t u a c i ó n por que atraviesa el 
p a r t i d o 
iNuestro i n t e r l o c u t o r es j o v e n , se 
empresa con g ran f a c i l i d a d y no poco 
a rd imien to . E s c u c h é m ó s l e pues m á s 
sabe el loco en su -casa que el cuerdo 
en l a a jena. 
" N o somos lo que é r a m o s — n o s de-
c ía . V a m o s los socialistas perd iendo 
fuerzas de d ía en d í a por la mala d i -
r e c c i ó n á que sé i n c l i n a e l Jefe. Pablo 
Iglesias . cons t i t uyó una esperanza, per 
r o es u n completo fracasado p o r ha-
berse conver t ido en u n p o l í t i c o a l uso, 
desnatural izando los fines de nues t ra 
a g r u p a c i ó n que nunca ha sonado en 
ser secuela de los revolucionar ios . 
" C u a n d o se r e ú n a , que no t a r d a r á 
mucho, el Congreso socialista e s p a ñ o l , 
h a b r á que e x i g í r s e l e es t r ic ta cuenta 
de su conducta , y si a lguna voz m;'is 
au tor izada no se alzase, no f a l t a r á l a 
mí-a. aunque modesta con acentos de 
ve rdad , que presente u n voto de cen-
sura. 
" E s a amalgama con los republ ica -
nos es sencil lamente in to le rab le é i n -
comprens ib le ; porque los que aspira-
mos á l a r e i v i n d i c a c i ó n obrera somos 
los naturales enemigos de la burgue-
s ía pa.tronal que m i l i t a p o r i g u a l en 
todos los par t fdos . 
" N o s es ind i fe ren te la r e p ú b l i c a co-
mo la m o n a r q u í a . F ranc ia , p o r n n sis-
tema que parece ser el ideal de los re-
presentantes que tenemos en las Cor-
tes, es mucho m á s dura , mucho m á s 
t i r a n a con los t rabajadores que Es-
p a ñ a , y por lo tan to no vale l a pena 
de que ayudemos neciamente á los 
que aspi ran á cambia r la f o r m a de-
r é g i m e n . 
" B i e n es tá , y no lo ataco, que pa ra 
•llegar a l Par lamento buscara uniones, 
pues no tenemos votos suficientes en 
M a d r i d para conseguir el t r i u n f o ; pe-
ro una vez l legado á él , d e b i ó t r aba -
j a r por el mejoramiento de l a clase, 
y nada ha (hecho. 
" S u labor se ha reducido á unos 
cuantos alt isonantes discursos, l lenos 
de baladronadas y amenazas, pero s in 
una sola p r o p o s i c i ó n de l ey en defen-
sa de los intereses que le e s t á n con-
fiados. 
" H a defraudado nuestras esperan-
zas y hay que decir lo c laramente , s in 
eufemismos, e x i g i é n d o l e que r o m p a 
i m E S L A 
La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
pa devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principio» reconstituyentes. El gus-
to exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares ma-
exigentes. Compite en bondad con 
todos ios Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
DE 
J O S E 
Calle de la B a t e 1112-

























. P r e g u n t á d s e l o á miles de personas que constantemente la usan y eonte.5-
t a r á n en pocas palabras: 
" L a Cura de Stearns es u n medicamento maravilloso que ha venido á l i -
brarnos á nosotros y á . todo el que lo tome de los frecuentes sufrimientos y do-
lores de cabeza que antes nos aquejaban. X o puede haber nada igual á la Cu-
ra ele Stearns para el Dolor de Cabeza, porque al ivia á la vez que cura el mal 
en su origen. S i á esto se agrega que no tiene sabor n inguno y que sus com-
ponentes son del todo inofensivos, bien podemos felicitarnos del descubrimiento 
d¿ la Cura de Stearns. 
Yéase lo que nos escribe el Sr. A . J . A g u i l a r de San J o s é . Costa R i c a : 
M u y s e ñ o r e s m í o s : — T e n g o ei gusro de manifestar á ustedes que hac í a mu-
cho^tiempo rjue ven ía sujeto á unas jaquecas, que aunque no muy repetidas, 
eran t a n fuertes que me causaban verdadera dese spe rac ión , sin poder encon-
t r a r el remedio para ese mal que tanto me mortificaba, hasta que felizmente 
llegó á mis manos una toma de la medicina que ustedes preparan con el nom-
bre de " C u r a de Stearns para el Dolor d-o Cabeza." E l efecto de esta m3dici-
na fué tan r á p i d o y eficaz que u n cuarto de hora d e s p u é s de tomarla no t e n í a 
absolutamente el más p e q u e ñ o dolor. Desde entonces la llevo siempre en m: 
bolsillo, par t icularmente cuando via jo , y siempre que la uso es con el mis-
mo é x i t o . " 
E l í j a s e siempre la l eg í t ima Cura de Stearns, cada oblea lleva en relieve el 
nombre "Stearns l í c a d a c h e C u r e . " 
D e v e n t a en todas las B o t i c a s 
^ • i * o c i ó n o 33. S - t o a n x s tífc O l a , . 
F a b r i c a n t e s d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
X > e > t x * o i t , Ü V E i c Ü . , 1 3 . X J -
ftVSAS 
a l 
D U S A R X 
L i a o t o f o s f a / t o . d o C a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas \ 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- 5 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta % 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes , y á las n t -
dres durante el embarazo. 
PA.RJS, 8, rus Vjvianije v en todas la? Farmacias. 
con la c o n j u n c i ó n , ya que n i n g ú n pro-
vecho puede r e p o r t a r n o s . " 
Cal ló u n momento, a p u r ó de u n sor-
bo l a taza de humeante l í q u i d o , que 
mient ras accionaba puso u n poco á 
la derecha para que no se hiciese a ñ i -
cos, y -cont inuó su p e r o r a c i ó n : x 
" E s o no es o t ra « o s a que u n esbozo 
de lo que, en nombre de var ias j u v e n -
tudes socialistas que me -confían su 
r e p r e s e n t a c i ó n h a r é p ú b l i c o , i n t e r p r e -
tando, con m i h a b i t u a l l ea l t ad , el sen-
t i r d-e los d e m á s . 
"Se ha equivocado el s e ñ o r I g l e -
sias, y sus errores, por i a personal i -
dad que ostenta, nos p e r j u d i c a n en 
sumo grado, retrasando la obra colec-
t i v a , algo -más grande en su f i n a l i d a d , 
mucho m á s impor t an t e que el que se 
hal le a l f rente de los destinos de la 
n a c i ó n , u n Rey ó u n pres idente del 
poder e j e c u t i v o . " 
Cor ren , pues, malos vientos ¡para el 
a p ó s t o l de l a Casa del Pueblo m a d r i -
l e ñ a . E l cet ro que e m p u ñ a r a a u t o c r á -
l ieamente empieza á caer de sus ma-
nos, i n h á b i l p a r a sostenerlo; le ha 
cegado el v é r t i g o de las a l tu ras y se 
« c e r c a su "^Vaterloo. 
N o puede o c u l t á r s e n o s -que del d i -
cho al hecho hay g r a n t recho, y que 
a-caso nuestro ingenuo amigo , cuando 
llegue e] caso, ponga sordina á sus v a -
lientes y justos razonamientos ; pe ro 
t ienen ta l fuerza, que s u r g i r á n espon-
t á n e a m e n t e en el á n i m o de cuantos no 
se ha l len cegados p o r u n exagerado 
apasionamiento. 
P o r el reverso tampoco presenta la 
meda l l a conjuncionis ta mucha consis-
tencia. I n f i n i d a d de republ icanos de 
buena fe se han convencido del pe l i -
gro qrie e n t r a ñ a que se les conv ie r t a , 
por los mangoneadores del absurdo 
conglomerado, no en s i s t e m á t i c o s 
enemigos de la m o n a r q u í a , sino en te-
naces y v e s á n i c o s per turbadores del 
orden social, c o m p l i c á n d o l e s en bajas 
c a m p a ñ a s an t imi l i t a r i s t a s . Su con-
ciencia se rebela por p a t r i ó t i e o sen-
t i r , con t ra tan disolventes doct r inas . 
S i e l s e ñ o r Canalejas sabe aprove-
charse de las circunstancias, eso que 
se l l ama c o n j u n c i ó n republ icanojso-
cialista se d e s p l o m a r á con g r a n e s t r é -
p i t o . 
D a r u n e m p u j ó n no es di f íc i l • só lo 
hace f a l t a tener u n poco de d e c i s i ó n . 
Conferencia socia l is ta .—Habla Pablo 
Iglesias. — U n a crónica , de Bena-
vente. 
L a ú l t i m a conferencia dada p o r 
Pablo Iglesias en la Casa del Pueblo, 
de M a d r i d , v e r s ó sobre " L a I n t e r n a -
cional Obrera y la G u e r r a . " 
D i j o que el p a r t i d o socialista, con 
el p ro le ta r i ado e s p a ñ o l , p r o s e g u i r á su 
c a m p a ñ a cont ra toda aven tura en 
Marruecos. Que los m í t i n e s in te rnac io-
nales que cont ra la guerra se h a n l l e -
vado á cabo, fueron organizados p o r 
]a of ic ina cent ra l , que reside en B r u -
selas. 
•Que el conflicto ha quedado solu-
cionado de momento en v i r t u d del 
" m o d u s v i v e n d i " concertado entre 
F ranc i a y E s p a ñ a ; pero que convie-
ne estar a ler ta para ev i t a r á todo 
trance que haya guerra , y si é s t a l l e -
gase á estallar, tener la segur idad de 
que e l p ro le ta r i ado europeo, un ido , 
l i b r a r í a l a ba ta l l a decisiva cont ra e l 
capi ta l ismo y l a b u r g u e s í a . 
Respecto á las manifestaciones re-
cientes de l s e ñ o r Canalejas, prome-
t iendo ser defensor e n é r g i c o del or-
den social y de las pr incipales i n s t i -
tuciones vigentes, a f i r m ó que no me-
r e c í a n n i el honor d e l c o m e n t a r i o ; 
pero que no estaba de m á s a d v e r t i r 
a l j e fe del Gobierno e s p a ñ o l que sus 
amenazas les t iene perfectamente sin 
cuidado á los obreros socialistas. 
A l u d i ó el o rador á los sucesos del 
" N u m a n c i a " y c e n s u r ó l a e j e c u c i ó n 
de uno de los encartados y la conde-
n a de los otros sumariados á cadena 
perpetua. 
Y t e r m i n ó a f i rmando que si el Go-
bierno no respeta la o p i n i ó n de l p ro-
l e t a r i ado é i n t en ta v io len ta r l a , los so-
cial is tas e s p a ñ o l e s no v a c i l a r í a n en 
c u m p l i r sus compromisos, s in que les.-
arredrasen las lej'es especiales, las 
c á r c e l e s , n i los presidios. 
Los concurrentes ap laudieron a l 
o r a d o r ; pero muchos r e c o n o c í a n lue-
go que no h a b í a correspondido el dis-
curso á la e x p e c t a c i ó n con que por los 
socialistas era esperado. 
Aceca de la propaganda in te rnac io -
na l i s ta , escribe en su " D e sobreme-
sa , " que inser ta hoy " E l I m p a r c i a l , " 
e l i l u s t r e d r ama tu rgo s e ñ o r Benaven-
te, los siguientes p á r r a f o s : 
" N o -es de e x t r a ñ a r , siendo la no-
ble a s p i r a c i ó n d e l socialismo la r e a l i -
z a c i ó n de u n estado social paradis ia-
co, que los socialistas sean á veces de 
una inocente s imp l i c idad , t an p a r a d i -
siaca, por lo menos, como .el m u n d o 
de sus ideales - sobre todo los socialis-
tas e s p a ñ o l e s , m á s -noveles, y por lo 
tan to menos baqueteados por las i m -
purezas de la rea l idad . 
" D e o t ro modo, a l escuchar el o t ro 
d í a á esos oradores franceses en su 
" t o u r n é e , " y nunca pudo anunciar -
se con m a y o r fundamento " p o u r 
l 'Espagne et le M a r o c , " y o í r l e s ame-
nazar con la huelga general i n t e rna -
c iona l s i e l Gobierno de F r a n c i a ó 
cua lqu ie r o t ro se lanzaban á guer re-
ras aventuras, nuestros buenos socia-
l is tas , en vez de aplaudi r , debieron 
p r e g u n t a r , desconfiados, á los compa-
ñ e r o s franceses: " ¿ Q u é apostamos á 
que ustedes n o ? " 
" E n e l m a y o r silencio de jaron us-
tedes pasar la o c u p a c i ó n de Casablan-
ea, s in ruidosas protestas han consen-
t ido ustedes en l a o c u p a c i ó n de Fez, 
l l e v a d a á cabo-con todos los pre tex-
tos y males artes usuales en el v i e jo 
juego de las ocupaciones. ¿ P o r q u é 
en cua lqu ie ra de estos dos casos n o 
•han ensayado ustedes esa t e r r i b l e 
hue lga general con que vienen uste-
des á conminarnos á nosotros, que 
n i n g u n a deslealtad hemos cometido 
en Marruecos? ¿ E s que han t omado 
ustedes á E s p a ñ a como una especie 
de Gran ja A g r í c o l a ó de exper imen-
t a c i ó n buena para ensayar ese c u l t i -
vo de la huelga general y l a pro tes ta 
a i rada? In te rnac iona l i smo y no p o r 
m i casa, ¿ v e r d a d ? , como si no s u p i é -
ramos que en F r a n c i a hasta los anar-
quistas son chauvinistas. 
" Y no hay que recordar el levan-
tamiento de la Commune, porque 
aquello mismo no fué sino la exaspe-
r a c i ó n del pa t r io t i smo do lo r ido . M i e n -
t r as se c r e y ó fác i l l l egar á B e r l í n , no 
hubo en F r a n c i a u n solo in te rnac io-
n a l que protes tara contra la gue r ra , 
y hoy s u c e d e r í a lo mismo, y só lo nues-
t ros inocentes socialistas, creyendo 
hacer el . j uego de l in te rnac iona l i smo, 
¡ n o hacen n i á s que e n s e ñ a r las cartas 
d e l suyo á quienes menos conviene. 
" D e los socialistas alemanes no ha-
blemos. E l d í a en que el Ka i se r de-
s-envainara su i m p e r i a l espada i boca 
abajo todo el m u n d o ! ¿.Á que nadie 
hablaba de huelga general en A lema-
n ia? H a b l e n y t raba jen en f avo r de l a 
paz cuanto quieran y puedan nues-
t ros socialistas; e s t á n en su r a z ó n y 
en su derecho, pero no f í en demasia-
do en los de fuera. Hasta ahora no les 
hemos v is to p ro tes ta r n i conti/a la i n -
ju s t i f i c ada o c u p a c i ó n de Fez n i con-
t r a las injustas provocaciones á Es-
p a ñ a . Si hay que ser in te rnac iona l i s -
tas, bien es que empiecen o t ros ; a q u í 
hemos v i v i d o siempre algo retrasados 
en todo y no hay por q u é t omar ca-
r r e t i l l a de es to ." 
.... . „ 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
\ (ó Avel lano Míg i co ) V 
D e l D o c t o r C . C . B R I S T O L 
E! Extracto alivia y enra 
como por encanto las Infla-
maciones y Dolores, el Reuma-
tismo, Terceduras, Golpes , 
Heridas, Hemorragias, etc. 
E l U n g ü e n t o es un específi- I 
co de notable eficacia para los ¡ 
Hemorroides 6 Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la maravillosa rapidez 
i f l con que producen su efecto, se pueden recomendar con toda confianza, 
í | y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los 
BK golpes, caídas y demás accidentes y dolencias quo diariamente oceuren 
en la familia. — . 
?j PREPARADOS SOLAMENTE POR 
} } L A N M A N ® , K E M P , : : : : N E W Y O R K 
Ú De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
1 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXfJASE -LA MARCA g ¿ 3 S k Q D E V E N T A i 
Hechaiaru*productos ^ f f l í f f E n las principales, 
Perfumerías y similares. 
Ü. SIMON, p a r í s Droguerías. 
Marca RBai8T«AOA 
D I A R I O D E L A M A I O T A . — < d i á á e ^ la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 6 de 1911. 
POR U S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
S i n efecto 
^ f e e han dejado sin efecto los si-
m i e n t e s nombramien tos de Jueces 
¡ M u n i c i p a l e s : 
Segundo suplente del M a r i e l , he-
cho en f a v o r dei s e ñ o r A r t u r o Pereira 
OJ iva ; P r i m e r suplente de B a h í a 
H o n d a , s e ñ o r Pedro Cuesta; segundo 
s ó p l e n t e de B a h í a Honda , s e ñ o r J u a n 
de M a t a San G e r m á n ; p r i m e r suplen-
te de Quiebra Hacha, s e ñ o r A m a d o 
L ó p e z Arenosa ; segundo suplente de 
Quebra Hacha, s e ñ o r L u í s Cruz Ra-
-vena; p r i m e r suplente de J ibacoa 
(Habana) s e ñ o r x \n tonio P u j o l ; se-
gundo suplente de Jibacoa, s e ñ o r Ja-
c in to H e r n á n d e z ; segundo suplente 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s , s e ñ o r 
A n t o n i o CapetiMo y Jaca ; segundo 
suplente de Pedro Betaneour t , s e ñ o r 
J o s é Cruz P a d r ó n ; p r i m e r suplente de 
A g r á m e n t e , s e ñ o r J o s é V í a de la Pei-
r a ; p r i m e r suplente de Rancho Veloz, 
s e ñ o r Pranciaoo P é r e z Pacheco; se-
gundo suplente de Rancho Veloz, se-
ñ o r F e m a n d o Roba ina R a m í r e z ; p r i -
mer suplente de Calabazar, s e ñ o r J o s é 
P é r e z G-onxález; segundo suplente de 
Calabazar, s e ñ o r Feder ico Pr ie to .Mo-
reno ; segundo suplente de Sagua la 
Oraaide, s e ñ o r A n t o n i o L ó p e z M o l i n a ; 
p r i m e r swpleaite de Guiaos, s e ñ o r J u a n 
Pacheco R o d r í g u e z ; p r i m e r suplente 
de E n c r u c i j a d a , s e ñ o r Oenado Carido 
P é r e z ; p r i m e r suplente de Ciego de 
A v i l a , s e ñ o r A b e l a r d o Ricf> y D i a z ; 
segundo suplente de Ciego de A v i l a , 
s e ñ o r J u a n Verono H e r n á n d e z ; se-
gundo suplente de Yateras , s e ñ o r C i -
r i l o Du'-bois Ks tenge r ; p r i m e r suplen-
te de Tigguabos , s e ñ o r Rafael Mesa 
R o m e r o ; se/gundo suplente de T igua-
bos, s e ñ o r A n t o n i o Gcimez P a r á ; 
p r i m e r suplente de Guisa, s e ñ o r F r a n -
ci?eo C h á v e z ; segundo suplente de 
Guisa s e ñ o r E n r i q u e M a r t í n e z ; p r i -
mer suplente de J i g u a n í , s e ñ o r Ricar-
do D í a z ; segundo suplente de J i g u a n í , 
s e ñ o r A l b e r t o Rabaza; p r i m e r soiplen-
fe de Bai re , s e ñ o r F a í i u e l F a b r é Y e r o ; 
segundo suplente de Bai re , s e ñ o r F i -
de l M a r t í n e z , p r i m e r suplente de San-
ta Ri ta , s e ñ o r Rafael Probante ; se-
«rundo suplente de Santa Ri ta , s e ñ o r 
P o r f i r i o Aria-s. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias que 
han presentado los siguientes seño-
ras : Francisco P é r e z Iglesias, Juez 
M u n i c i p a l secundo suplente de V i ñ n -
les; Rafael Groso P ichardo , segundo 
suplente de Cienfuegos; Trineo L e i v a 
Pa r ra , p r i m e r suplente de F r a y Ben i -
t o ; Rafael Cast i l lo , p r i m e r suplente 
de ( 'auto del Embarcade ro ; y Pedro 
P é r e z L ó p e z , segundo suplente de Ra-
m ó n de las Yaguas . 
Nombramien tos 
Se ha nombrado para el cargo de 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r suplente de 
San ü i e g o de X ú ñ e z . al s e ñ o r M i g u e l 
G a r c í a Fuentes ; segundo suplente de 
Sten Diego de X ú ñ e z . al s e ñ o r F r a n -
cisco Cruz y C r u z ; segundo suplente 
de Ar temisa , al s e ñ o r A n t o n i o Marre-
ro S u á r e z , segundo sunlente de Pinar 
del Rio ( r u r a l , ) al s e ñ o r V í c t o r Pue-
blo y P é r e z ; p r i m e r suplente de A l o n -
so Rojas, al s e ñ o r Telesforo Busta-
mante R o d r í g u e z ; y segundo suplen-
te de Las Pozas^ al s e ñ o r P r i m o Gra-
sot. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N " P U B L I C A 
Licencias 
A la señor i ta - Dominga M a r í a Ba-
r re t e y al s e ñ o r Leopol . lo Zamora, 
empleados del A r c h i v o Naciona l , se 
les ha concedido t r e in t a d í a s , y u n 
mes, respectivamente, con sueldo, por 
enfermedad. 
E l aumento de sueldo á los maestros 
E l s e ñ o r Secretario ha recibido la 
siguiente car ta de f e l i c i t a c i ó n : 
' " M u y respetable jefe y d i s t i ngu i -
do a m i g o : P e r m í t a m e por esife medio 
hacer l legar á usted m i m á s Calurosa 
f e l i c i t a c i ó n , po r el acto que acaba us-
ted de real izar , recabando del hono-
rable s e ñ o r P r e s i d e n t e — á qaien deseo 
t a m b i é n hacer exteusAa é s t a — e l j u -
mento de nuestros hasta ahora mez-
quinos sueldos. Tiempo era, s e ñ o r 
Secretar io, que la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
en nuestro p a í s estuviese r eg ida por 
u n je fe que, como usted, sabe ensal-
zar á nuestra suf r ida p r o f e s i ó n , ad-
m i n i s t r á n d o n o s j u s t i c i a y despertan-
do entre nosotros el e s t í m u l o , hasta 
aihora bastante dormido por causas 
q'ue en nosotros no eran na tura les ; 
pues con su gran obra la m á s benefi-
ciada es nuestra amada R e p ú b l i c a . 
Sin m á s . d i s t i ngu ido amigo, se r e i -
tera de usted atento y s. s.— (F . ) I g -
nacio G a r c í a y S a n t i a g o . " 
A S U N T O S V A R I O S 
N u e v a p u b l i c a c i ó n 
E l d í a 7 de l corr iente a p a r é c e : ^ 
una nueva revis ta , con el t í t u l o " L a 
I l u s t r a c i ó n M i l i t a r , " dedicada á l a 
defensa de los intereses de las fuer-
zas armadas de la R e p ú b l i c a . 
S e g ú n nuestros informes, esta pu -
b l i c a c i ó n se e s t á ed i t ando á todo l u -
j o y r e s p o n d e r á a l objeto que se de-
dica . 
Deseamos mucha prosper idad a l 
nuevo colega. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
JSL O O "a? O 
Por v i v i r s in t r a b a j a r — U n m i l l o n a r i o 
y a n q u i es asesinado p o r su h i j o . — 
¿ L o e l e c t r o c u t a r á n ? 
i iNucva Y o r k 11 
l i a causado g ran s e n s a c i ó n el ase-
sinato del c o n o c i d í s i m o m i l l o n a r i o 
J o s é Vaeek. 
E n los p r imeros momentos, el cr:-
emn a p a r e c í a revest ido de u n miste-
r i o absoluto. 
E l c a d á v e r de J o s é Vaeek fué en-
cont rado en el comedor del m a g n í f i c o 
palacio donde é s t e v i v í a . 
L a po l i c í a p r e n d i ó á los cr iados ; 
pero todos é s to s p u d i e r o n jus t i f icarse . 
D i j e r o n que su amo h a b í a cenado 
t r anqu i l amen te , y luego se h a b í a d i r i -
g ido á su d o r m i t o r i o . 
N o oyeron nada, y al o t ro dia , cuan-
do en t r a ron en el comedor, ha l l a ron 
el c a d á v e r . 
Este estaba sentado en un s i l lón . 
T e n í a en la sien derecha una peque-
ñ a her ida , por l a que manaba un h i l i -
to de sangre. 
Hecha l a autopsia, pudo compro-
barse que J o s é Taeek h a b í a sido 
muer to de u n t i r o de r e v ó l v e r . 
E l inspector que p r e n d i ó á los cria-
dos supo por boca de é s t o s que entre 
el m i l l o n a r i o y su h i jo , j o v e n de diez 
y siete a ñ o s , no reinaba l a me jo r ar-
m o n í a 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el ú n i c o aceite de c a r b ó n que durante los ú l t i m o s 36 a ñ o s no ha 
causado n inguna desgracia. 
Seguridad absoluta, l ib re de e x p l o s i ó n , humo y ma l olor. 
De venta ea to^as las f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l e E g u s q u i z a . A m a r g u -
r a m i r a . 8 — H a b a n a . 
c 1280 alt 26-9 
A V I S O E S P E C I A L 
L o s c r i s t a l e s D U P L E X c u r a n c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : -
N u e s t r o e s p e c i a l i s t a l e e x a m i n a r á l a v i s t a . N u e s t r o s e m p l e a -
d o s c o n s t r u i r á n p a r a u s t e d u n p a r d e e s p e j u e l o s e s f é r i c o s , m o n -
t a d o s e n n u e s t r a a r m a d u r a e n c h a p a d a , a l p r e c i o m á x i m o d e 
8 e s r a r a n t i z A á s a t i s f a o -
c í d n c o m p l e t a . S e d e d i c a 
e s p e c i a l a t e u c i ó n á l a T IS -
t a d e los ni nos . 
S i s t e m a a m e r i c a n o d e 
e x a m e n g r a t i s . S e e s t r o -
p e a l a v i s t a u s a n r t u m a l o s 
c r i s t a l e s . 
$ l - O O 
V A L U A D O $3.00 
S o m o s ó p t i c o s « c l u s l T a m o r n t e y y o . d o m o s s . l « m « t c f f e c t . » d e ó p t i c a . 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
D o m i c i l i o p e n n a n e a t o : O ' R E I L L Y 1 0 2 - N u e v o - i w t 
a n u n c i o e l é c t r i c o e n l a p u e r t a , q u e d i c e : * i - i j e s c e n e l g r a n 
D í j o s e l o a l juez, y é s t e o r d e n ó la 
d e t e n c i ó n del h i j o de la v í c t i m a . 
E l j o v e n p r o t e s t ó a l tamente y a f i r -
m ó que h a b í a pasado la noche fuera 
de casa. 
Sin embargo, no pudo j u s t i f i c a r la 
i n v e r s i ó n de todo el t i empo. 
A d e m á s f u é enoontrado en su habi-
t a c i ó n u n p e q u e ñ o r e v ó l v e r , cuyas 
c á p s u l a s eran iguales á la bala que 
causara la muer te de J o s é Voeek. 
Este descubr imiento t u r b ó mucho 
al j oven , que, d e s p u é s de u n la rgo y 
severo i n t e r r o g a t o r i o , c o n c l u y ó con-
f e s á n d o l o todo 
He a q u í su relato ' : 
" M i padre m o s t r á b a s e siempre muy 
duro conmigo. H a b í a hecho que me 
die ran una buena e d u c a c i ó n ; pero 
q u e r í a que t r aba ja ra . 
M i r m a b a que cada uno debe ser 
h i j o de sus obras. D e c í a que de la 
pobreza h a b í a s e elevado á l a opulen-
cia por su solo esfuerzo y que y o de-
bía hacer lo p rop io . 
Y o no c o m p r e n d í a esto. 
S a b í a que m i padre t e n í a mwchos 
mil lones , y juzgaba razonable que me 
d ie ra d inero para d i v e r t i r m e . 
E n var ias ocasiones contra je deu-
das. 
191 las p a g ó ; pero a d v i r t i ó á mis 
acreed-ores que en lo sucesivo no abo-
n a r í a u n c é n t i m o de cuanto yo les p i -
diese. 
Y todos ellos me negaron su c r é d i t o . 
iDesesperado. d e c i d í tener una ex-
p l i caekm con m i padre . 
E n t r é en m i casa á aitas horas de 
3a noche y f u i á. buscarle á su d o r m i -
t o r i o . 
'Aún no se h a b í a acostado. L e í a un 
p e r i ó d i o o sentado en una butaca. 
iSalimos de su h a b i t a c i ó n y fuimos 
al comedor. 
Nos sentamos jun to s en dos sillones, 
y yo le r e g u n t é s in o t ro p r e á m b u l o : 
—i^'Qué has dec id ido sobre m i por-
ven i r? Tesgo diez y siete a ñ o s , y ne-
cesito saber á q u é tenerme. 
M i r ó m e de h i to en h i to , y repuso 
con voz f r í a : 
— ' T r a b a j a r á s para ganarte la v ida . 
No esperes de mí a u x i l i o a lguno, sino 
en ca l idad de p r é s t a m o re integrable . 
Si quieres es tudiar una car rera , te la 
c o s t e a r é . S i quieres dedicar te a l co-
,mercio. te a d e l a n t a r é fondos. Si quie-
res i r á t i e r r a ex t r an je ra y fundar 
una f a c t o r í a , te p r o v e e r é de los ele-
mentos ttecesarios. Pero has de t ra -
bajar por t i mismo. Has de crearte 
una p o s i c i ó n , como yo me la he crea-
do. No me he afanado cuarenta a ñ o s 
para ver que vivas en l a ociosidad. 
Quien no t raba ja , es u n ser desprecia-
ble. 
A l o í r aquellas palabras c r e í v o l -
verme loco. 
—^¿••Conque he de t raba ja r?—repu-
se.—'Entonces, de q u é m% sirve ser h i -
j o del m i l l o n a r i o J o s é Vaeek? 
E l se e n c o g i ó de hombros, con i n d i -
ferencia, y d i j o : 
— n a d a . S'ólo t e n d r á s lo que ob-
tengas po r t í mismo. 
—vSoy j o v e n ? — t g r i t é . — . ¡ Q u i e r o go-
zar de la v ida , d i v e r t i r m e ! 
— M á s t a rde— con te s tó 'me —ten-
d r á s t iempo, porque apenas cuentas 
diez y siete a ñ o s . 
— ¡ ' D a m e d ine ro !— a ñ a d í . — ¡ D e b o 
heredar mi l lones ! 
—'No te d a r é n i un c é n t i m o . 
—í Tengo deuda® ! 
— T r a b a j a para pagarlas. 
Y , l e v a n t á n d o s e , se d i r i g i ó a l dor-
m i t o r i o . 
C o r r í t ras él. 
— ' ¡ V u e l v e , escucha!—dije deses-
perado. 
'Sen tóse nuevamente v repuso: 
— H a b l a . 
H a b l é l a r g o ra to , d i c i é n d o l e que no 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? ' 
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
¿Hay alcohol en él? 
Ni una gota. 
¿Podría obtener más informes 
de ello? 
Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r J y e r 
Preparado por el DR. J . C. A T E B y OIA., 
liowcli, Mass., £3. U . de A. 
q u e r í a t r aba ja r , que era amigo de va-
rios h i jos de mi l lona r ios y que todos 
ellos se d i v e r t í a n y t e n í a n coehes, au-
tos, yates, oro en abundancia. 
'Escuehóime con sonrisa i r ó n i c a y se 
limit-ó á eon tes ta r : 
—Quiero que m i h i j o no sea como 
ellos. _ 
Entonces v o l v í m e loco, y sacando 
m i r e v ó l v e r , le a p u n t é , d i c i endo : 
—¡ Eres un i n f a m e ! 
Y d i s p a r é . Apenas s o n ó la detona-
c ión . Y v i á m i padre frente á m í , 
muer to , m i r á n d o m e con ojos t e r r i -
bles é i n m ó v i l e s . 
Tuve miedo, y h u í del comedor y de 
la casa. 
N o sé m á s . Que hagan conmigo lo 
que q u i e r a n . " 
D í c e s e que el p a r r i c i d a s e r á conde-
nado á muer te y electrocutado. 
N o se habla d'e o t ra cosa en Nueva 
Y o r k . ftíáiiÉJÍ 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Recurso con l u g a r 
E l T r i b u n a l Supremo ha declarado 
con l u g a r dos recursos de c a s a c i ó n . 
Por e l p r imero se absuelve á Fede-
rico Roca, del del i to de lesiones. L a 
A u d i e n c i a de Santa C la ra lo h a b í a 
condenado á 4 meses y 1 d í a de arres-
to. 
Y p o r e l segundo se condena á I g -
nacio V . A r a n g o á 4 a ñ o s , 2 meses y 
1 d í a 'de presidio, en vez de los 2 a ñ o s 
y 4 meses de p r i s ión que le impuso 
la Aud ienc ia de la Habana, por esta-
fa. 
Denuncia. 
H a sido trasladado al Fiscal de la 
Audienc ia , para que proceda con arre-
glo á derecho, 'una denuncia fo rmula-
da por l a pol ic ía cont ra la Sociedad 
Ps i co lóg ica F a m i l i a r , por real izar cu-
ras. 
E n l a e n l e r m o d a d 7 e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , 7 
e n e l s a b o r s e c o n o e o s i e s tomo-
n a l a c e r v e z a . N i n a r n n a c o m e l a 
d e L A T K O r i C A I i . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E B A T A B A N O 
Agosto 29. 
Desde hace d ías viene el vecindario de 
este SurKidero pasando por la anormali-
dad de no recibir la correspondencia opor-
tunamente, const&ndonos que por esta cau-
s a se han irrogado perjuicios de gran con-
s iderac ión . 
E s t a anormalidad, por cierto bastante 
lamentable, consiste en la dispos ic ión que 
por la Direcc ión General del ramo se ha 
dado, independizando las dos administra-
ciones de correos, por lo cual queda de-
positada la correspondencia en el pueblo 
de Batabanó , por el solo 'hecho de traer 
esta dirección, hasta las cinco de la tarde, 
en que el mensajero vuelve al paradero de 
"Quintana", donde la recibió por la ma-
ñana, y la devuelve, ocurriendo lo mismo 
con la de por la tarde, la cual queda has-
ta el día siguiente á. las ocho, que se hace 
la misma operación. 
Antiguamente ven ía toda la correspon-
dencia al Surgidero, en cuya Administra-
ción se d is tr ibuía la del pueblo de Bata -
banó, que era llevada por un empleado 
destinado para este servicio, que puede ser 
susceptible de innovación, m á x i m e si é s ta 
tiende a l mejoramiento del mismo.; pero 
al real izarla se deben tener en cuenta, l a 
irregularidad que en principio puede oca-
sionar, a s í como los perjuicios consiguien-
tes. % 
E l haberse recomendado al públ ico que 
ee especifique si la correspondencia es pa-
rft el pueblo de Batabanó , no es suficien-
te para que desaparezca la anormalidad. 
m m m 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara la» lombrices 
del estornino en pocas 
horas 
Sin rival para la extlr 
pación de las lombrices en 
tes niños y adoltos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Piltsburgh. Pe., E.U.deA 
La mar-
ca B. A . 
eslalegi 
tima. No 
usé i s sino 
el de B. A . 
FAUNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s o o n 
substitutos. 
S u c u r s a l e n 14:61, 4 a . A v e n i d a , L o u i s v i l l e , K y . 
c 2654 1-6 
Ü S ^ C U X I S F R E S C O , S U A V E T S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
F r a s c o p e q u e ñ o 1S c e n t a v o s 
C 2592 
D r o g u e r í a S A R R A 
alt, 20-1 S. 
Bueno serla que el señor Director G 
neral tomara cartas en el asunto. 
E L CORRK--' 'N'SAL 
D E G Ü I N E S I 
Agosto 30. 
E n la m a ñ a n a de hoy han sido condu-
cidos al cementerio cató l ico local, los res-
tos del respetable y querido anciano don 
Mateo P r a t s Llagoste. antiguo comercian-
te de esta plaza y miembro muy dis t ín -
gudio de la Colonia Española . 
Mi p é s a m e m á s sentido para los fami-
liares todos del bondadoso amigo, á quien 
los gü ineros todos respetaban y querían. 
L a sociedad local "Bl Liceo" celebrará 
esta noche una velada á beneficio de sus 
fondos, tomando en ella parte las inteli-
gentes y cultas señor i tas Africa F e r n á n -
dez y Obdulia Troya; y algunas más . 
Será , á no dudarlo, una fiesta^animada. 
E n el s a l ó n - t e a t r o se realizan en la ac-
tualidad importantes reformas, con las 
cuales se mejorarán en mucho sus condi-
ciones. 
T a n pronto ellas terminen, los actuales 
empresarios tienen el propósi to de pre-
sentar á los gü ineros algo digno de su 
cultura y amor al arte. 
Ayer m a ñ a n a embarcaron para esa los 
n iños que c o m p o n í a n la colonia escolar 
"América", situada en la "Loma de C a n -
dela". 
L o s resultados obtenidos por ese primer 
ensayo han sido, s egún se afirma, e s p l é n -
didos, mereciendo por ello los m á s calu-
rosos p l á c e m e s los iniciadores del pro-
yecto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B N T C 
D E H O T G I H N 
Agosto 27. 
. . . y la casa sin barrer 
E l jueves 24 del actual, celebraba se-
s ión nuestro Ayuntamiento. D e s p u é s de 
varias semanas de no haberse podido in-
tegrar quorum, ese día se reunieron doc3 
concejales. Ocupaba la presidencia el se-
ñor B e n j a m í n Santiesteban y la ses ión se 
deslizaba tranquilamente. E n esto se pre-
senta una instancia del señor Mat ías San-
tiesteban, hijo del señor Presidente, que, 
al tratarse de un asunto en que figuraba 
su hijo, se ret iró m o m e n t á n e a m e n t e para 
dejar en libertad á los señores concejales. 
Ocupó entonces la presidencia el licencia-
do Ricardo S irvén , y todav ía no ocupa-
r a su puesto, cuando los concejales ci>n-
servadores se sintieron indispuestas y se 
retiraron del locai. con cuyo motivo so 
suspendió la se s ión por falta de quorum. 
E s t a repentina dolencia de los conceja-
les conservadores tiene su expl icación, y 
es necesario consignarla, no sea que los 
lectores puedan suponer que se trata de 
casos de có lera fulminante. Cada vez que 
por ausencia del señor Santiesteban presi-
de el s e ñ o r S irvén , es seguro que los con-
cejales conservadores se enferman. Nadie 
podía suponer las causas de esas repenti-
nas dolencias, no faltaban maliciosos que 
atr ibu ían las indisposiciones á la ipeca-
cuana; pero una noche, el concejal señor 
Infante, que es t a mbién conservador, al 
ocupar la presidencia el señor S irvén ma-
ni fes tó que se retiraba de la ses ión por 
acuerdo de su partido. 
Antecadentes: el señor Ricardo Sirvén, 
elegido concejal del Ayuntamiento, fué 
protestado por los conservadores, que no 
estaban conformes con esa des ignac ión . 
Acordaron no integrar quorum mientras 
la cornisión electoral no resolviese la re-
c l a m a c i ó n que ante ella establecieron; la 
c o m i s i ó n declaró legal el nombramiento del 
s e ñ o r S irvén , y á pesar de esto, los conce-
jales conservadores se retiran de las se-
siones cada vez que las preside el s e ñ o r 
S irvén. E s a intransigencia y esas pruebas 
de disciplina polít ica por parte de los con-
servadores, podrán ser muy del agrado de 
sus correligionarios; pero no deben igno-
rar los concejales, cualquiera que sea el 
partido á que pertenezcan, que no han ido 
al Ayuntamiento á servir los intereses de 
la pol í t ica, sino los del pueblo que los eli-
g ió para que administren sabiamente. 
¿Qué gana el partido conservador con 
esa obediencia de sus correligionarios? 
¿Qué pierde el señor S irvén con los de-
saires que le infieren sus c o m p a ñ e r o s de 
consistorio, los mismos que fúera del 
Ayuntamiento son amigos del desairado? 
Nada. 
Pero en cambio sí pierde la adminis-
trac ión municipal, porque esas intransi-
gencias hacen que casi nunca haya sesio-
nes en nuestro Ayuntamiento. 
Rumore» 
Se asegura que el actual jefe de la p^. 
Hela municipal, mi amigo el señor F r a n -
cisco González Castellanos, renunciara, „i 
carpo que d e s e m p e ñ a con general bene-
plác i to y á sa t i s facc ión del señor Alcalde-
que el s eñor J o s é María Heredia será nom-
brado para sustituirle, y que se hacen mu-
chas gestiones para evitar la renuncia del 
primero. 
Fallecimiento 
Hube de dar cuenta oportunamente de 
la enfermedad que aquejaba al señor R a . 
fael Curbelo, padre polít ico de mi amigo 
el señor Antonio Campins, acreditado co-
merciante de esta localidad. Aquella en-
fermedad tuvo, como anunciaba, un funes-
to desenlace. 
U n a vez m á s envío á los familiares del 
desaparecido mi sentida condolencia. 
Una pregunta 
¿ E s ob l igac ión de los enfermos que acu-
den al hospital civil para ser operados, 
comprar las gasas y vendas para las cu-
ras, 6 hay en los presupuestos de ese es-
tablecimiento capí tu lo para ellas? 
Hago esta pregunta porque algunos en-
fermos que acuden al hospital civil, me 
manifiestan que se les obliga á llevar 
aquellos ar t ícu los . 
Esperemos la respuesta. 
Restos 
E n la semana pasada llegaron á es*a 
ciudad, para ser enterrados en el panteón 
de sus familiares, los restos del señor Jo-
sé R a m ó n Manduley, padre del señor Jefe 
Local de Sanidad, fallecido en Veracruz 
en el a ñ o 1898. Todos sus hijos vinieron 
de distintas localidades á recibirlos, sien-
do depositados definitivamente en su pue-
blo natal, y organ izándose con tal motivo 
una gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo, que 
a c o m p a ñ ó los mortales restos. 
Otra advertencia 
Exa'minando el reglamento del colegio 
de primera y segunda e n s e ñ a n z a próximo 
á inaugurarse, observo lo siguiente: 
Que los niños , después de almorzar, des-
cansan desde las once y media hasta las 
doce y cuarto. 
Que á esta úl t ima hora se reanudan las 
clases, ó lo que es lo mismo, que los ni-
ños d e s p u é s de almorzar solo tienen un 
descanso de. cuarenta y cinco minutos. 
¿ N o es poco tiempo de descanso e s e ? . . . 
Periódico literario 
E l s eñor Carlos Heredia proyecta fun-
dar un periódico literario. 
E s e mismo proyecto acariciaron otros 
amigos amantes de la 'literatura, y no p u -
dieron llevarlo á la práctica. 
Ojalá que no suceda lo mismo al amigo 
Herodia. 
L a actualidad 
Los socios de " E l Liceo" devoran los 
per iód icos de la Habana que comunican 
las noticias de actualidad, la expuls ión do 
los extranjeros perniciosos, oí camino em-
prendido por el Gobierno, lo que ocurrirá 
si cont inúan las c a m p a ñ a s de una parte do 
la prensa de oposic ión, y cada cual emi-
te sus opiniones sobre los ú l t imos sucesos. 
Yo, imitando al amigo Aramburu. no 
c o m e n t a r é los decretos de expulsión, l imi-
t á n d o m e ún ica mente á decir que muchas 
conservadroes manifiestan su conformidad 
en que, para hacer pol í t ica y combatir al 
gobierno y sembrar la alarma en el palo, 
deben hacerse cubanos los que libran esas 
c a m p a ñ a s . 
E s de lamentar esta s i tuac ión de fuer-
za creada por la prensa de oposic ión y por 
el Gobierno, precisamente cuando están 
próx imas las elecciones, en las que el pue-
blo, si efectivamente está contra el Go-
bierno, lo demostrará negándole sus su -
fragios. Quien esperó tres años , puede 
esperar otro, porque sería una gran des-
gracia nacional que estas situaciones difí-
ciles para el país , en voz de resolverse pa-
cíf icamente, hiciesen necesaria la vergüen-
z a de otra intervención que todos tenemos 
el deber de evitar. 
Porque si la fatalidad empujase al país 
á una revuelta como la de Agosto, ni libe-
rales ni conservadores habrían consegui-
do otra cosa que demostrar la necesidad 
de un amo. Y la historia e s tá muy fresca 
para que ignoremos cómo se las gastan 
los humanitarios Interventores. 
Calma, pedimos todos en estos momen-
tos d i f í c i l es ; calma á los oposicionistas en 
sus c a m p a ñ a s de di famación que despres-
tigian nuestro Gobierno ante los e x t r a ñ o s ; 
calma al Gobierno para que no se ciegue 
y olvide que los actos de violencia seña lan 
las c a í d a s de todos los gobiernos, sin que 
nada pueda evitarlas cuando la prudencia 
se olvida. 
Esperemos que la tempestad se aleje, pa-
r a bien de todos. 
N. V I D A L P I T A . 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
L a muje r debe precaverse contra el estado de flaquoza v debil idad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos o r ^ á i a c d s á que se hal la ex-
puesta cuando la naturaleza impone en el la ciertas exigencias extraordmarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias privat ivas de la mujer, U l f l f 
como d e s ó r d e n e s menstruales, lesiones en los ó r g a n o s peculiarmcnte femem-
nos, h i s t é r i co , debi l idad consiguiente á malos partos ó causada ñ o r las exi-
gencias inherentes á l a crianza de n iños , y otras m i l contingencias á que la 
mujer , simplemente porque es mujer , se halla constantfmenfp .sujeta no exis-
te remedio t a n recomendable ni digno de i m p l í c i t a confianza, como las 
O R A X T I L L A S D E L D O C T O R G R A X T . 
cuyas inimitables cualidades curat ivas l levan salud, fortaleza v visor á las 
partes del organismo que m á s los hayan menester. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
S I T O M A 
A T I K M P O 
Drocmcría de SA.RRA. y Farmacias acreditadas 
(' "5!)1 alt. S. 
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CURROS E t f B I Q U E Z 
y a el d i v i n o poeta, e l mago de l a 
rima, e l soberbio ar t í f ice d e cantares. 
,1 prodigioso conocedor de las almas 
•eltas, el t rovador de las nosta lpas ga-
Jegas', e l que f u s t i g ó á los t i ranos con 
l a t i r á s mordedoras como de boca d e v í -
bora, el que ensa lzó á los humilde? y 
}uer ía pa ra ellos jus t ic ia , el hermano 
Se los pobres, de los sufridos, d e j o s , 
)pr imidos y los vejados, el e s p í r i t u al-
bísimo y sereno, el cerebro portentoso, 
liene u n momimento . V i g o se lo ha er i -
gido. D e m á r m o l blanco en medio de 
la fecundia frondosidad de u n j a r d í n , 
n i estatua sugiere ideas de -paz, de 
áralzura, de a r m o n í a , las nobles ideas 
que son fondo de los poemas de Cu-
rros, 
E l cantor de la raza, el subl ime bar-
do de c o r a z ó n de lumbre, e l amarga-
; áo en v ida , logró , muer to , todos los ho-
menajes. S u existencia de sinsabores, 
de desilusiones y d e s e n g a ñ o s , su i n -
tensa existencia, es u n ejemplo para 
soaotos sientan bajo sus c r á n e o s , den-
t ro de sus pechos, el sagrado fuego de 
ideales redentores. 
X o tuvo Curros pa r idad n i semejan-
za con n i n g ú n otro poeta. Su obra va-
ria, mul t i fo rme , lo abarca todo. Es i n -
mensa. Las ternuras maternales del 
l A y ! , los trenos incomparables de N'a 
morte da m i ñ a i ia i ; l a i d í l i c a tristeza 
de l a Cantiga famosa; e l Noitiurnio, 
de r e s i g n a c i ó n bravia , son inimitables 
modelos. Cada una de estas marav i l lo -
sas composiciones necesita pa ra elogio 
y comentario u n volumen. 
Nadie como é l supo in te rp re ta r los 
dolores de Galicia y de los gallegos. 
N i n g u n a l i r a fué t a n doctamente her i -
da como su milagrosa l i r a pa ra l l o r a r 
los pesares de la t i e r r a gallega, t an 
castigada de los hombres como regala-
da p o r los dioses. N i n g u n a p l u m a log ró 
la exac t i tud de sus descripciones. N i n -
guna alma c o m p r e n d i ó t a n á m a r a v i l l a 
como la ' suya los sentires de l alma ga-
llega. N i n g ú n i d i o m a como el empleado 
por Cur ros— 
-' I d ioma en que garulan os paxaros, 
E n que fa lan os ánxe le s os nenos 
E n qu' as f ontes solouzan e m a r m u l l a n , 
E n t r ' o s follosos albores os v e n t o s " . . . 
—puede deci r las angustias de los co-
razones celtas, que sangran mal t ra ta -
dos por ignominias, por maldades, por 
ingra t i tudes y crueldades. 
Nadie t a n s u t i l , t an delicado como el 
inmor ta l t rovador . Sus estrofas con-
mueven dolorosamente, porque son fie-
les ecos de los sollozos de las almas, 
1 porque hablan de esas cruentas trage-
dias sin sangre de l esquilmado y s u f r i -
do labriego, porque t raen a l c o r a z ó n 
las escaJofriantes emociones que provo-
ca el abandono, el desamparo, l a h u m i -
l lación de los tristes, los opr imidos , los 
desventurados. 
L a P o e s í a de Curros es v i r i l , arro-
gante, soberbia; l lorando, impreca, mal-
dice y blasfema y reza á l a vez; fla-
gelando, pone l lamaradas en los ros-
tros de los que fustiga, de los t i ranos, 
de los opresores, de los verdugos. E l 
mismo lo d ice : 
" T e ñ o unha corda m u d a 
X a m i ñ a l i r a torva , 
(-om' u n coitelo, fera, 
Com' 'un t ron ido , r o n c a . . . *' 
Solo que esa cmerda no siempre es-
tuvo muda, sino que, como m á s adelan-
te canta, tuvo t .; 
"Castigos pro'os verdugos, 
I V o s m á r t e r e s , coroas, 
Consolo p r 'os escravos. . . *' 
^ L l enó la v ida de l bardo u n amor san-
t ís imo, el amor á los afligidos, á los de-
samparados, á los d é b i l e s ; en aras de 
ese amor l legó a l sacrif icio; por ese 
amor s u f r i ó persecuciones, a r r o s t r ó i n -
jur ias , tuvo que expatriarse, aban io-
nar la t ie r ra de sus c a r i ñ o s y buscar 
aquende e l Océano el refugio que le 
b r i n d ó una hermosa isla, bajo el sol 
ardiente de los t r ó p i c o s . 
Y a q u í le s o r p r e n d i ó la muerte, lejos 
^e las agros celtas, t a n amados p o r é l ; 
lejos de las m o n t a ñ a s galicianas, t an 
al t ivas como su e s p í r i t u • in f lex ib le ; le-
jos de las vegas, las r í a s y los pinares 
á los que él a r r a n c ó secretos de armo-
n í a para sus cantares dulces; lejos de 
ios bravas costas donde el m a r escupa 
espumas salobres en sonido h o r r í s o n o , 
espumas que el poeta l a n z ó 4 la f rente 
de los malvados, sonidos que en s u l i -
ra t ronaron como fuertes tempestarles 
contra los tirapos, 
Y el perseguido, el h u r a ñ o , el t r is te , 
el plagado d e l m a r de amarguras y 
desencantos, h a l l ó d e s p u é s de su muer-
te glor i f icación á su memoria . 
Cuando m u r i ó reputamos todos co-
mo profcticos estos versos suyos: 
" . . . D e t r á s de m i n , quizaves, 
O d i a en que m'as oyan. 
Como d e t r á s de Cris to 
V i r á n as xentes todas, 
i Hosanna, cantando, de x ú b i l o cheas, 
Hosanna ó poeta que t r a y á boa nova! 
Versos que p o r verdaderos debemos 
entonar siempre al pie de su monumen-
to, h a c i é n d o l o s o r a c i ó n a la memor ia 
del excelso, de l d i v i n o orfebre de la 
rima. . 
P repara t ivos 
Yigo, Apostó 13. 
Se v e r i f i c a r á hoy la i n a u g u r a c i ó n 
del p r imer monumento que se erige á 
l a memoria del g ran poeta gallego Cu-
rros E n r í q u e z . 
A Vigo cabe la honra de ser l a po-
b l a c i ó n que r i n d e ese p r i m e r t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n a l i n m o r t a l autor de A 
Yirxen d'o Cristal . 
Y fué L a Ol iva , esa entusiasta y l au-
r e a d í s i m a sociedad coral, l a que reco-
giendo una fel iz i n i c i a t i va de l s e ñ o r 
Ortega M u n i l l a , se e n c a r g ó de l l evar á 
cabo la idea. 
L a colocación de la p r i m e r a p iedra 
del monumento, s i rv ió el a ñ o pasado, 
para rend i r l e u n homenaje a l poeta. 
E l homenaje s e r á hoy mayor , pues-
to que d e j a r á como memoria perpetua, 
el monumento esculpido por el notable 
ar t is ta C u l l a u t Vale ra . 




E l a c a d é m i c o de l a Real Gallega, 
d o n Wenceslao Requejo, ha convocado 
á sus c o m p a ñ e r o s residentes en V i g o , 
para asistir á la p roces ión c ív ica . 
• * 
D e s p u é s de la i n a u g u r a c i ó n del mo-
numento, se ve r i f i ca rá -un almuerzo en 
el H o t e l Moderno, al cual hemos sido 
galantemente invi tados p o r e l presi-
dente de la Ol iva , s e ñ o r Gómez Ro-
mas. 
Antes fíe h iTiaugurackm t e ñ i r á l u - -
gar una p roces ión cívica, ; cuyo o i v e n 
( - el s iguiente: 
h Secc ión de l a Guard ia M u n i -
c ipa l . ¡ ; ^ , 
2. Banda mun ic ipa l . 
3. Bomberos voluntar ios . 
4. Juven tud Progresiva. 
5. A g r u p a c i ó n republicana, 
6. A g r u p a c i ó n socialista. 
7. F e d e r a c i ó n Genetal de Traba-
jadores. 
8. O r f e ó n L a Esperanza, 
f). I d e m de Teis. 
10. I d e m Cató l ico! 
11. I dem L a Oliva. 
12. V i g o F . C. 
13. Real C l u b F o r t u n a . 
14. Dependientes de Comercio. 
15. L i g a de Inqu i l inos . 
16. C í r c u l o Mercan! i l § l^d ' iTs t i i a t 
17. Recreo Liceo. 
18. Gimnasio. 
té. T e r t u l i a . 
20. Casino. 
i 21 . Presidencia Mampuesta del E x -
! ce len t í s imo Sr. D . A l v a r o López Mora , 
¡ P r e s i d e n t e honorar io de L a O l i v a ; au-
toridades locales; representantes d<l 
Mun ic ip io de Celanova; a c a d é m i c o s de 
i la Gallega; poetas regionales é x i s t e n -
! en V i g o ; directores de los p e r i ó d i -
cos; representantes de los orfeones ga-
llegos; presidentes de las sociedades y 
; irrupaciones local-es; comis ión ejecu-
¡ t iva del monumento ; etc., etc. 
22. Banda de m ú s i c a del reg imien-
; to de Murc i a . 
Se o r g a n i z a r á en el Paseo de Alfonso 
I X I I , á las diez y media de la m a ñ a n a , 
l y r e c o r r e r á las calles de E l d u a y ^ n . 
| Puerta del Sol, P r í n c i p e , Co lón y Vic-
í tor ia , hasta la puer ta la teral de l j a r -
! d i n del Oeste, donde se alza el monu-
' m e n t ó . 
i Muchos de los elementos y colecti-
vidades que fueron invi tados para íi-
gura r en la p roces ión c ív ica , l l e v a r á n 
coronas y ramos, para depositar a l pie 
del monumento. 
E n el establecimiento de f l o r i c u l t u r a 
del s e ñ o r N a n d í n . han sido confeccio-
nadas las siguientes coronas: 
Del Recreo Liceo, una colosal de ro-
ble con cas tus encarnados iy blancos, 
colores de la m a t r í c u l a de V i g o y en la 
base una l i r a de flores azules y una 
palma. 
Del Casino de V i g o , u n ramo sobre 
una palma. 
D e l C í r cu lo M e r c a n t i l ó I n d u s t r i a l , 
una corona de laure l y grandes grupos 
de cactus. 
De L a Ol iva , otra monumental , de 
yedra, l au re l y randtas de ol ivo, ador-
nada de rosas. 
De l Centro Onllego de la Habana, 
corona de laure l adornada de fdáfó, 
dalias y cactus. 
De l O r f e ó n Gallego de Lugo , corona j 
de laure l y yecíVa, con adorno de ané- | 
moras y cosmos. 
De todos los pe r iód i cos de V i g o , co-
rorui monumenta l formada por dos 
grandes hojas de palmera, con u n g ru -
po de cactus y rosas, sobre laure l y 
ol ivo. 
De la F e d e r a c i ó n de Trabajadores, 
una corona de laure l adornada de mar-
garitas y cactus. 
De la Ter tu l i a , una de laure l y g r u -
pos de cactus. 
Se hicieron, a d e m á s , coronas para el 
V i g o F . C. y C á m a r a de Comercio, y 
ramos de flores del Gimnasio y de l a 
L iga de Inqu i l inos . 
E n el establecimiento del s e ñ o r P h i -
l i p o t t se han hecho una bonita corona 
para la Asoc iac ión de Dependientes de 
Comercio y varios ramos para socios 
de L a Ol iva . 
E n esta ú l t i m a sociedad se rec ib ieron 
ayer tarde des magu í f i eas coronas ar-
tificiales, enviadas desde la C o r u ñ a . 
Una de ellas ostenta l a siguiente de-
dica tor ia en una c in ta azul y otra blan-
ca, colores de Gal ic ia : 
<CA1 gran poeta Curros, la Real Aca-
demia Gal lega ." 
L a otra es de la Asoc iac ión Protec-
tora de l a Academia, que existe en la 
Habana. Tiene cintas iguales á la an-
t e r i o r y esta ded ica to r ia : 
44A Asoc iac ión Protectora a-o sen 
Presidente f undado r . ' ' 
E l general gobernador dé la plaza, 
s e ñ o r Crespo, que h a b í a sido i n v i t a d o , 
; como las d e m á s autoridades, para asis-
t i r á la p roces ión c ív ica é inaugura-
ción del monumento, ha •contestádo que 
I no puede asistir, po r estar enfermo, pe-
ro que c o n f í a su r e p r e s e n t a c i ó n perso-
nal , á su ayudante de campo el coman-
dante don Lorenzo R o d r í g u e z . 
M o n u m e n t o á Cur ros 
Sentimos mucho que la fa l ta de espa-
cio nos imp ida dedicar al acto de l des-
cubrimiento del monumento de Curros 
j E n r í q u e z , la e x t e n s i ó n debida, pero el 
! gran n ú m e r o de asuntos de ac tual idad 
| á t ra tar , nos obligan á ser parcos con-
t r a nuestra vo lun tad . 
Todos les actos realizados en honor 
del egregio bardo, resul taron so lemní -
simos. 
Los r e s e ñ a r e m o s someramente. 
L a p r o c e s i ó n c í v i c a 
Se o r g a n i z ó en el paseo de Alfonso 
1 X Í I á las diez y media de Ja m a ñ a n a , 
j con su jec ión a l orden que hemos enun-
ciado. 
i Figmraban en la^ comit iva 30 bande-
ras y estandartes de otras tantas ent i -
dades. 
I b a n presidiendo el senador v i t a l i -
cio, s e ñ o r L ó p e z M o r a ; e l Alcalde , se-
ñor . M a r t í n e z L ó p e z ; los concejales se-
ñ o r e s Franco, Arbones, Cao y B u e h : 
el arquitecto s e ñ o r Palacios, por e l 
C í r c u l o de Bellas Artes de Madr id- , el 
comandante de M a r i n a ; el comandan-
te don Lorenzo R o d r í g u e z ayudante 
. del general Crespo, en nombre de é s t e ; 
el representante del gobierno cubano I 
don Carlos Cabello, p o r el C ó n s u l de 
su p a í s ; el notar io de Cangas s e ñ o r ; 
Alonso, representante del O r f e ó n Ga-1 
llego de L u g o ; e l s e ñ o r Lezón , q u e | 
a d e m á s de la r e p r e s e n t a c i ó n propia , ; 
ostentaba la del A y u n t a m i e n t o de Ce-1 
lanova. patr ia del genial poeta; los ; 
académicos de la Gallega, s e ñ o r e s R e - i 
quejo y Mi rambe l l • los s e ñ o r e s Moure , I 
Ga rc í a , y P a d í n . p o r la J u v e n t u d A r - 1 
t í s t i c a de T u y ; los directores do L o 
Concorrlia y Faro de Vigo; periodistas, | 
•poetas y l i teratos de l a localidad y lo* 
señores que forma ron la c o m i s i ó n eje- i 
cuUva del monumento. 
A b r í a marcha la banda m u n i c i p a l y i 
cerraba el cortejo la de M u r c i a . 
Var ios coches llevaban las coronas 
de que ayer dimos cuenta y algunas 
m á s que se recibieron á ú l t i m a hora, 
ent iv ellas una m u y berrnosa de la Ju -
ventud A r t í s t i c a de T u y . 
R - f o r r i ó la proepsinn la> galles de : 
F lduaycn . Puerta del Sol, P r í n c i p e . 
Colón y V ic to r i a . 
L a es ta tua .—Les discursos 
La co ronac ión del monum.pnto. todo j 
él de m á r m o l blanco, la Constituya m 
busto de Curros E n r í q u e z . a r t í s t i c a ! 
obra del escultor s e ñ o r C o u l l á n Valera . | 
E n su base lleva una | t u & r l r a | ¿ ¿ en I 
honor a l poeta de ' ' . ^ V i r x o d 'o Cris-
t a l . " 1 
I Completa l a obra una bella figura de 
i mujer , vestida de muradana, represen-
! tando la P o e s í a gallega. 
L a p roces ión c ív ica e n t r ó á l a A la -
' meda por la puerta que da enfrente á 
• i a calle de V e l á z q u e z Moreno, subien-
; do la presidencia y comisiones al j a r -
! d i n Este t ras largos esfuerzos, pues el 
; gen t í o , ya ocupaba totalmente el paseo 
cent ra l . 
F u é u n momento s o l e m n í s i m o el en 
' que se d e s c u b r i ó e l monumento. 
E l Alcalde s e ñ o r Martínez L ó p e z t i -
i r ó del c o r d ó n que sujetaba los lienzos 
que c u b r í a n la estatua, y s u r g i ó el 
' m á r m o l a r t í s t i c a m e n t e labrado por 
i Coul lau t V a l é r a . con la efigie del l lo ra -
j do poeta, mientras que las m ú s i c a s to-
' caban una Alborada, 
i Luego desfilaron por ante el pedes-
; t a l diversas comisiones, depositando eo-
1 r o ñ a s y ramos de flores. 
I Trasladada la presidencia á la esca-
Uiziátá. que da acceso desde e l paseo cen-
I t r a l al j a r d í n Este, hablaron el s e ñ o r 
| Lezón , el senador v i ta l ic io don A l v a r o 
L ó p e z Mora , pa'esidente honorar io d é 
L a Oliva, y el Alcalde accidental s e ñ o r 
M a r t í n e z L ó p e z . 
E l s e ñ o r Lezón . regis t rador de la 
propiedad de Celanova, c í n t i m o amigo 
que fué de Curros, p r o n u n c i ó u n elo-
c u e n t í s i m o y b r i l l an t e discurso en elo-
gio del finado poeta. 
E l s e ñ o r Lezón. s a l u d ó a l E j é r c i t o , 
á la M a r i n a y la pol í t ica representada 
en aquel acto por e l i lus t re senador v i -
ta l ic io s e ñ o r López Mora . 
C a n t ó las bellezas de Vigo , alabando 
á nuestra c iudad, l a p r imera de Ga l i -
cia que supo honra r la 'memoria de l 
bardo insigne. 
T r i b u t ó elogios á L a Ol iva , sociedad 
patrocinadora del monumento »y a l se-
ñ o r Ortega M u n i l l a in ic iador del ho-
menaje. 
H e a q u í algunos p á r r a f o s del discur-
so del s e ñ o r Lezón , de insuperable elo-
cuencia : 
"Poeta del dolor, de la t e rnura y 
del amor, bien puede de s í decir, lo 
q'i'e de sí A l f r edo de Musset d i j e r a : 
¡ " E l i in ico bien que me queda en el 
mundo, es haber l lorado algunas veces. 
I Xa da nos engrandece tan to como u n 
! g ran d o l o r . ' ' 
Y a ú n a ñ a d i r p u d i é r a m o s , ahondan-
I do en los océanos del alma, del poc-ta, 
I palabras que Guyan. en luminoso es-
tud io ps icológico , aplicara al poeta de 
• allende los Pirineos, que. a l mezclar á 
1 todos sus amores las ansias inf in i tas del 
, ideal que no pueden e x t i n g u i r los pe-
chos de bronce de" la real idad, compa-
I 
íltoi* 'W|'-'!'H:.'Ulii(li|ll.'l| j 
ra e l deseo clavado en t i e r r a y aspiran-
do siempre hacia lo alto, con el á g u i l a 
herida, que muere sobre e l polvo, 
abiertas las alas y fijos los ojos en el 
sol. 
Ta l fué . c reédmelo , el vate que l lora-
mos y a l que, en esta e f emér ides g lor io-
sa, enaltece L a Ol iva , bajo la insp i ra -
ción, de su cu l t í s imo presidente, don 
Manue l Gómez R o m á n , que t iene tan 
grande el corazón , como la inteligen-cia 
y á quien tanto debe e l embellecimien-
to .de este g r an pueblo de V i g o . . . " 
A h ! ; que eumido e l dolor clavaiba 
sus envenenadas garras en el c o r a z ó n 
lacerado del 'poeta de las tristezas hon-
das y de los cantos nos tá lg icos , tuvo 
rugidos de tempestad y fierezas de ana-
tema ; que cuando en v i d a t a n to rmen-
tosa, cual la suya, libaba la copa de la 
amargura, s in t i ó exaltaciones de em-
briaguez y se asomaba, en ocasiones, á 
los abismos de la duda, aunque sin caer 
en las negruras del escepticismo; que 
erando el negro i n f o r t u n i o d á b a l e u n 
beso t r á g i c o , momentos hubo en que 
s i n t i ó f r ío en e l alma, nuien en el alma 
sintiera t a m b i é n acendrada fe y d i v i -
nas fulguraciones del i d e g l ; ¡ a h . Dios 
m í o . Dics m í o ! ; y ^cuá l de nuestros ge-
nios exploradores de las miserias de 
a q u í abajo, en u n mundo de tantas la-
cerias sociales, en el lo no le i g u a l ó ? 
" . . .TTna m u i e r excelsa, u n a m u j e r 
extraordinar ia m nuestra t i e r r a , de la 
que tuve y o t a m b i é n el honor de t e i j e í 
su corona, que fué águ i l a caudal y ex-
p l a y ó su vuelo ingente por los cielos 
I i n e ó n mensurables de la ciencia, que cs-
¡ ca ló con su menta l idad soberana á l tú -
! ras generadoras del vé r t igo de la i n -
j mensidad y descend ió á i ñ a n e r a de bu-
• zo. á la cima del humano dolor, á los 
; antros de la suprema miseria huma-
•na ; una mujer que p red icó la car idad 
I y el bien ¡ que pudo decir de l dolor por 
ella glorificado, que purif ica lo cfae es-
t á manchado, santifica lo que es bueno 
y d i v i n i z a lo que es santo, t u v o í a m -
rb i én fieros anatemas contra los vieios 
sociales, contra, la podredumbre huma-
na, que se ostenta con resplandores si-
niestros en las cumbres de la sociedad, 
I y tuvo , en cambio, arrul los de t ó r t o l a 
amante para los desvalidos, para los 
| pobres, pera los débiles , para los nue-
vos parias de los modernos tiempos, 
para los que han hambre y sed de la 
jus t ic ia , para todos las ca ídos en el 
calvario d é los humanos dolores en la 
t i e r r a , . . " 
As í nuestro l lorado poeta. Los gran-
des genios de la poesía , los qué se le-
vantan por encima de la masa, á a l tu-
ras para é s t a inasequibles, los que re-
cor ren en vuelo gigantesco los cielos 
de l ideal, los que s in t ieron sobre" su 
frente el aleteo misterioso y d iv ino de 
la i n s p i r a c i ó n , y l levan en e l a lma el 
tormento de lo inf in i to , no en las p l á -
cidas corrientes del arroyuelo del v i v i r 
i que serpentea por entre los verdes j u n -
| eos de la esperanza y de l a a l e g r í a , sino 
| en las olas amargas y tormentosas del 
i mar de la vida, b a ñ a r o n su e s p í r i t u . 
" . . . Pues, Curros E n r í q u e z . que re-
i cor r ie ra todas las tonalidades del sen-
j t i m i e n t o y las notas todas del penta-
grama de l alma, fué creyente y con 
arpa de oro c a n t ó en estrofas inmor ta -
les á la V i r g e n del Cr is ta l , que viera 
subir , en m á g i c a vis ión esplendorosa, á 
los cielos en la hora solemne de su co-
| m u n i c a c i ó n espi r i tua l con las musas, y 
j c a n t ó l a como sólo pueden cantarle los 
] que l levan en e l alma el l u m i n a r ben-
d i to de »o pr imera fe, reanudando las 
¡ c á n t i g a s marianas con que en el t ier-
| ñ á m e n t e me lancó l i co d i a l é c t o gallego 
t rovara en los medioevales t iempos el 
rey Sabio, para decir de esta suer te : 
Y o soy el ave de p í o d u l c í s i m o y alas 
de nieve, que sólo an idar en los cam-
panarios sabe, y que b a ñ á n d o s e en las 
ondas del incienso que transciende de 
! la alta nave, va cantaros una leyenda 
j recogida de los labios p u r í s i m o s de m i 
i madre, en los d í a s venturosos de la i n -
I f a n c i a . . . V ió eclipsarse l a estrella ¡de; 
su p e q u e ñ u e l o , y padre a m a n t í s i r a o , 
d e r r a m ó l á g r i m a s de in f in i t a t e r n u r a . . . 
C o n t e m p l ó á su madre muerta , 3* con 
lamentos que desgarran el alma, l l a m ó -
la márt ir escura, l l anca pomhim, 
arruladora c t e n r a . . . 
Oyó muchos aplausos. 
Luego h a b l ó el s e ñ o r López Mora , 
m ^ y elocuentemente. 
E n s a l z ó los m é r i t o s d e l poeta muer-
to y e n c o n m i ó l a obra de La Ol iva , que 
tanto y t a n e n t u s i á s t i c a m e n t e t r a b a j ó 
hasta lograr ver alzarse l a estatua del 
insigne cantor de Galicia. 
A l u d i ó a l i lus t re h i j o de V i g o 
Ednardo Chao, cuyo b i o g r a f í a h izo 
Curros E n r í q u e z . 
D e d i c ó u n recuerdo c a r i ñ o s o a l nota-
ble periodista s e ñ o r Ortega M u n i l l a , 
in ic iador de l a idea del monumento, 
que tanto honra á V i g o por que de-
muestra que nuestro pueblo sabe glo-
r i f icar á los hombres de va l í a . 
D i j o que V i g o debe enorgullecerse 
de ser el p r imer pueblo de Galicia q a « 
erige una estatua a l cantor excelso de 
la p e q u e ñ a pa t r ia . 
R e c o r d ó á M u r g u í a , autor de u n mo-
numento l i t e r a r io como es su H i s t o r i a 
de Galicia, lamentando que se vea i n -
capacitado de con t inuar su obra, por-
que u n minis t ro—de ciryo nombre no 
quiere a c o r d a r s e — p r i v ó a l i lustre ga-
llego del cargo de archivero-biblioteca-
r io . 
Propuso que La Ol iva recabe el apo-
yo de todos los organismos gallegos y 
p idan lodos al Gobierno (Jíie procure 
endulzar su ancianidad, a ú n f r u c t í f e r a 
para la pa t r ia . 
E n nombre de L a Oliva hizo entrega 
del monumento al pueblo de V i g o , re-
presentado por el Alca lde . 
Y t e r m i n ó con u n v i v a á Galicia, ca-
lurosamente contestado. 
F u é mu»y aplaudido el elocuente dis-
curso del s e ñ o r López Mora . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z L ó p e z d i ó gracias 
4 L a Oliva y p r o m e t i ó que e l A y u n t a -
miento ha de ser fiel guardador de l mo-
numento del insigne gallego. 
Terminados los discursas se f i r m ó el 
acta de entrega del monumento. 
Y dieron fin las oeremonias. deposi-
tando cuarenta muchachas, h i jas ó 
hermanas de socios de L a Ol iva , y loa 
sobrinos del poeta J o s é y Sara Buga-
l ló Curros , sendos ramos de flores a l 
pie de la estatua, mientras las m ú s i c a s 
tocaban la Alborada . 
E l banquete 
Inv i tadas p o r La Oliva se reunieron ' 
á a lmorzar en el Ho te l Moderno las au- j 
toridades y personalidades que asistie-1 
ron á los actos anteriores. 
P r e s i d í a n l a mesa el A lca lde señor i 
M a r t í n e z López , el senador s e ñ o r Lo* | 
pez Mora, el comandante de M a r i n a I 
s e ñ o r P é r e z Machado, e l representante • 
' de! Gobernador m i l i t a r don Lorenzo 
R o d r í g u e z y el s e ñ o r Lezón . 
i Los d e m á s comensales eran los seño-
res Cabello, representante de Cuba ; 
Requejo. por la Academia Gal lega; 
G ó m e z R o m á n , Presidente de La O l i -
va : Palacios, arquitecto, en represen-
tac ión del C í r c u l o de Bellas Ar tes do 
M a d r i d ; Lezón ( h i j o ) , Tapias (Ra-
fae l ) , po r L a T e r t u l i a ; Alonso, por el 
O r f e ó n Gallego de Lugo-, A n á r a d o , 
Presidente de la Asoc iac ión de Depen-
dientes: los ind iv iduos de la D i r e c t i v a 
de La Ol iva señores Quin ta ( D . A l f o n -
;So). R é b o r e d a , A b a l . A i m e r i c h . P é r e z , 
, G a r c í a . Rivei ro y M a r t í n e z ; el ex-Pre-
j sidente de La Oliva don J o s é Quintas, 
; el representante del O r f e ó n de T u y se-
ñ o r Moure. el de la C á m a r a de Comer-
cio s e ñ o r B e r n á r d e z , y los periodistas 
s e ñ o r é s R o d r í g u e z Elias. Nieto, A g r á y 
Lustres. 
E l servicio e s m e r a d í s i m o de acuerdo 
con la fama del Hotel Moderno, 
j A l descorcharse el c h a m p á n se pro-
nunciaron oportunos y elocuentes b r i n -
dis. 
E l s e ñ o r Gómez R o m á n d ió gracias 
á todos los presentes por haber acepta-
do la i n v i t a c i ó n de la sociedad que pre-
side. 
Los señores Palacios, Le^zóñ ( h i j o ) y 
Quintas ( D . J o s é ) , p ronunc ia ron f ra-
ses de alabanza para Curros, para las 
damas viguesas 3' para nuestro pue-
blo.^ 
Nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r R o d r í g u e z 
El ias b r i n d ó por L a Oliva, que supo 
¡ l levar á la p r á c t i c a el pensaraiento del 
! s e ñ o r Ortega M u n i l l a , erigiendo u n 
I monumento a l m á s grande de los poe-
tas gallegos. 
E x c i t ó a l Alcalde para que convo-
que la comis ión nombrada pasa de dos 
años , para e r ig i r n n monumento á los 
hé roes de la Reconquista de V i g o . á 
ver si en las p r ó x i m a s fiestas es posible 
colocar la pr imera piedra del monu-
mento q u é conmemore la gloriosa pá-
gina de nuestra his tor ia . 
E l s e ñ o r B e r n á n d e z d i jo que la C á -
mara de Comercio se a d h e r í a de to$p 
co razón á los actos que se celebraban 
. en honor del insigne bardo. 
Dedica u n recuerdo a l s e ñ o r Ortega 
• M u n i l l a . 
| E l s e ñ o r A y a l a que l legó á los pos-
t r r s . se ofrece como Presidente de l a 
Ascc inc ión Popular para t r aba i a r con 
el mgiyor entusiasmo p o r los festejos 
y bi-enestar del pueblo v igués . 
E l s e ñ o r Requejo ensa lzó en b r i d a n -
tes p á r r a f o s la labor de Curras. 
E l s e ñ o r Cabello p r o n u n c i ó sentidas 
frases do c a r i ñ o , á la memoria del poe-
ta muerto, que era quer id í is imo en la 
isla de Cuba, donde se le l lo ra tanto 
(üPfy) op G á l i c a 
B r i n d ó t a m b i é n el señor Lezón en 
i fogosos pe r íodos , elogiando á los seño-
ñores L ó p e z Mera y Ortega M u n i l l a . k 
la Prensa gallega, al E j é r c i t o , á la Ma-
i r i ñ a y á V i g o . 
E l s e ñ o r L ó p e z M o r a ded icó palabras 
de afecto á los señores M u n i l l a y Le-
zón. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z L ó p e z encomia H 
labor de La Ol iva y recoge la a l u s i ó u 
del s e ñ o r R o d r í g u e z El ias . 
En tona mn h imno á la raza l a t ina y 
expone la conveniencia de celebrar en 
Galicia, las memorables fiestas cé l t i ca s 
de que nos habla la t r a d i c i ó n . 
D . J o s é Nieto propuso—digna coro-
n a c i ó n del monumento—que se b u s c a s » 
la f o r n m de educar á u n sobrino ue 
Curros E n r í q u e z , que pordiosea en las 
calles de nuestra c iudad, y los ramos 
que adornaban la mesa se enviasen á 
las gentiles hi jes del s e ñ o r Lezón . 
i E l comandante s e ñ o r R o d r í g u e z , d i -
rector del colegio de M a r í a A u x i l i a d o -
ra , sp ofreció á recoger en su o-^tableei-
miento al sobrino del poeta y educarlo. 
Es merecedor de elogios g r a n d í s i m o s 
este rasgo del s e ñ o r Rodrigues, 
U n elogio 
L o merece entusiasta, g r a n d í s i m o , l a 
sociedad La Oliva, especialmente la co-
m i s i ó n organizadora del monumento i 
Curros E n r í q u e z . po r haber sabido dar 
c ima tan admirablemente á la m a g n í f i -
ca idea de elevar en nuestra c iudad una 
estatua que g l o r í a a l pueblo que la e r i -
ge m á s que a l poeta., ya que la g lor ia del 
bardo insigne e s t á en los corazones ín-
del ehlemente grabada. 
L a Oliva, las s e ñ o r i t a s que el pasa :o 
a ñ o regalaron las muñeca ,s para la 
tómbola en beneficio del monumento, y 
cuantos han cont r ibuido á la suscrip-
c ión abierta para el t e n d r á n perdura-
ble g r a t i t u d de Vigo . 
. ~ . ( M F a r o de V i g o ) 
Disoensarío "La Car í i i a f 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos c u e » -
tao sólo con la generosidad de l&a 
personas buenas y ecr i ta t ivas . Nece-
s i tan alimentos, repi tas y cuanto pue-
da produci r les bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le r emi tan leche 
eondensada, arroz, a z ú c a r y a lguna 
rop i t a y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas q n « 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispenaario ce íjalla en la p lan-
te baja del Palacio Episcopal , Haba ' 
na 58. 
D r . M . D B L F D Í . 




CARTAS DE GUARIAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
Las PalnuíSi Agosto 8. 
Nada nuevo respecto del problema 
canario. Parece como si el calor esti-
val , en vez de caldear y enardecer los 
. . -p i r i tus los hubiera enfriado por lo 
ÍIU-' sfe refiere á esa p r e o c u p a c i ó n que 
h ¿ llegado á ser pas ión púb l i ca . Aq'ní. 
poi" lo menos, los momentos actuales 
abusan languidez, cansancio; la pren-
sa si^ue t ra tando diariament.p el asun-
to, pero la o p i n i ó n , adormecida en la 
espera basta Octubre, no le presia ya 
el i n t e r é s apasionado y exclusivo que 
antes le prestaba. Sin embarco, no nos 
e n g a ñ e m o s : el fuego arde oculto para 
¿ u r g i r con mayor violencia que nunca 
cuando sur ja la hora del debate. 
El señor" H u r t a d o de Mendoza, uno 
de los m á s esforzados c a u d ü l c s d i v i -
sión istas, acaba de regresar de M a d r i d . 
Se le ha hecho u n entusiasta recibí -
S a i lie I M s P i m 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A J U B A N A 
C O M I S I O N O E F I E S T A S 
MAÍINEES DE VERANO 
Auto r i zada é s t a C o m i s i ó n por la 
J u n t a D i r e c t i v a para celebrar tres 
' ' m a t i n é e s " en la Glor ie ta de la Pla-
ya de Mar i anao , se anuncia por este 
medio para conocimiento de los seño-
res socios del Gasino, que la tercera 
de dichas fiestas t e n d r á lugar el p r ó -
x i m o domingo , d í a 10 del actual , á cu-
yo efecto s a l d r á á las dos en punto de 
la tarde un t r en especial, que condu-
e i r á g ra tu i t amen te desde la e s t a c i ó n 
de, V i l l anueva á la Playa á los seño-
res socios, siendo el regreso á las seis 
y media de la tarde. 
Para el acceso al t ren , los s e ñ o r e s 
socios p r e s e n t a r á n el recibo del mes 
de Septiembre. 
Para esta ' " m a t i n e e " quedan su-
p r imidas toda clase de invi taciones . 
Se recomienda á los s e ñ o r e s socios 
tenean la bondad de hallarse en la 
e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á la una y me-
dia , bora á la que se a b r i r á la puerta 
del a n d é n para el mejor orden de en-
t rar la . 
Habana, Septiembre 4 de 1911. 
E l Secretario, J o s é D i é g n e z . 
O 6-6 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L . , q u e 
© s u n c ú r a l o t o d o . 
Empresas Mercantiles 
Y S O G S E B A B E S 
miento, con bengalas y aclamaciones. 
Aunq-iíe t o d a v í a no conozco la impre-
sión que trae sobre el problema, ó sea 
sobre el porven i r del ideal divisiona-
r io , c ó n s t a m e que su fe en el éx i t o no 
ha d e c a í d o , pero que aconseja extremar 
lOs medios de propaganda y desarro-
l l a r una acc ión intensa y continua, sin 
las intermitencias que hasta ahora han 
venido o b s e r v á n d o s a ; s in confiar, so-
bre todo, en que el t r i u n f o esté seoruro, 
pues d e p e n d e r á de nuestro p rop io es-
fuerzo tanto como do la ayuda que en-
contremos en lo alto. 
Mientras, la gente de Tenerife t ra -
baja sin reposo y» aumenta al l í el n ú -
mero de los optimistas, de los que creen 
que la cansa t i n e r f e ñ a ha adqui r ido 
elementos t.- prestigios qrie le asearuran 
la v ic tor ia . Este optimismo re f lé jase 
en la prensa de la isla r i v a l , animada 
de un gran aliento de esperanza. 
Pero t a m b i é n en Teoerife hay seña-
les funestas de discordia que han per-
turbado las esferas po l í t i cas . E l bloque 
de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . " conglome-
rado de diferentes partidos en singu-
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A í S l i A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del 
A y u n t a m i e n t o de la Habana , por 
$6.500,000, r impi iado á $7.000.000 qne 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1911, 
para su a m o r t i z a c i ó n en 19 de Octubre 
de 1911. 
T e r c e r t r i n i o s t r e d e 1911 
l a r amalgama, está amenazado de d i -
so luc ión . Las ambiciones y las r i v a l i -
dades entre los grupos, se han desata-
d o ; eonservadores y republicanos an-
dan á la g r e ñ a . Se ha roto v i r tua lmen-
te la h e t e r o g é n e a alianza in i c i ándose 
un movimiento de desbande que, si no 
se contiene, c u l m i n a r á en un fracaso. 
Estas son las condiciones po l í t i c a s 
en que se nos ofrece el p a í s : de una 
parte como un adormecimiento, como 
un preeursor de un ené rg ico é impo-
nente despertamiento que nos e m p i j e 
y nos haga cor re r ; por otro lado, Te-
nerife prega de disen-iones intest i-
nas que, si no se sofocan, p o d r á n serle 
m u y perjudiciales . 
Kl par t ido radical t i n e r f e ñ o . fuerza 
al l í muy considerable ' in t luyente . se 
reconstituye para la lucha con el par-
t i do conservador, que asimismo se ha 
fortalecido y reorganizado. 
Pn la isla de la Palma la op in ión 
reacciona, s r d i H d a por las promesas 
que para aquel t e r r i t o r io i s leño se con-
tienen en el proyecto de reformas ad-
minis t ra t ivas , por las h a l a g ü e ñ a s con-
JVHÍ/Í. de 
las bolas 
JVV de las obligaciones rom-

































































JV? de las obligaciones eo'in-
prendidas en las boUis 
6991 I Del 67451 al 67455 
• 7261 ... 68801 al 68*05 
7363 I . . . 69311 al 69315 
Habana 1? de Septiembre de 1911. 
Vto. B n o , — E l Presidí-lite p. s., J o -
s é í i ó m e z . — E l Secreturio, J o s é A . del 
Cueto. 
c 2o32 fi-;< 
B A Ñ O S C A R N E A D ® 
Calle Paseo. Ved'.rto. Te lé fono F-1080. 
abierto desde las •! de la inañana i las 10 
de la noche; hay reservados y públicos. A 
5 centavos ?OT persona. Pida usted el ca-
talogo de los precios por horas para lami-
lias; son las mejores ápnas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa: 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
l levó tndop, no pasó más que en estos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 26-1 Ag. 
mi mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E 2 £ I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á o 
49 H A B A N A 49. 
O 2743 S, 1 
A J A i E l E i E ? á I H S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a , i 3 ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos? ¡ o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
clames, b a i o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
IOP d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940 . 
AGUI A R N. 10B 
N . C E L A T S v C O M P . 
cesiones que se le ofrecen; pero los 
par t idar ios de la un idad provinc ia l y 
del predominio de Tenerife, aun son 
m a y o r í a . No puede negarse. 
E l A y u n t a m i e n t o de Las Palmas, en 
su ú l t i m a sesión, a c o r d ó s u p r i m i r los 
consumos cumpl iendo la ley rec ién vo-
tada en Cortes. 
Con este motivo dice " L a M a ñ a n a " : 
" L a clpsgravación to ta l de consumas 
>.• la de los mercados conviene extraor-
dinar iamente á Las Palmas, en donde 
todo está l ihre de gfav.imenes, menos 
los a l imfntos . 
Pasra la pob lac ión una n ó m i n a de 
cincuenta mi l duros aproximadamente 
para cobrar :los consumas; casi l a m i -
tad de lo qne el M u n i c i p i o recibe. A r -
t ícu los jiáy como el j a b ó n , de pr imera 
ncrvsidad. qno se v e n d e r í a n libres d^ 
gabela, con una rebaja que equivale á 
la tercera parte de su valor. 
Xo.s conviene la s u p r e s i ó n , y hay 
que i r á la s u p r e s i ó n . H a y que i r á 
ella s in subterfugios, derechamente. 
1 1 S i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a ñ i 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s -
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J t f . tyvmann d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2542 78-14 Ag. 
y apl icar á todo trance los recursos que 
ía misma ley concede, como son: el i m -
puesto sobre el i nqu i l ina to y el repar-
to ve«cinal. , 
Todo antes que c o n t i n ú e n gravados 
]os alimentos. Y a ñ a d i r e m o s ahora : 
tiene el Avun tamien to de Las Palmas 
v tiene toda Gran Canaria el g r a ^ -
inen á la i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , 
fuente inmensa de ingresos, que basta 
y sobra para l iberar á todos los pue-
blos d^ ioa impuestos que b o j consu-
men sus enervas. 
Claro que hay que perder el na tura l 
temor á pe r tu rba r la d i g e s t i ó n de los 
poderosos. A q u í donde los ricos reci-
ben el homenaje m á s caro que re-
c ib i r puedan en n inguna parte, ase-
g u r á n d o s e l e s la venta de unos cuantos 
sacos de a z ú c a r á precios fabulosos por 
medio de una ta r i fa que es una ver-
g ü e n z a en los tiempos que corremos. 
A q u í , donde la infel iz clase media car-
ga con todos los g r a v á m e n e s , mientras 
las grandes fortunas atesoran mil lo-
nes en los Bancos, es jus to que varie-
mos de procedimientos, para que en-
contremos recuj-sos allí (j0 
exis t i r , a l l í donde dch^n 
bus no en el a l imento de los qu . A,V 2 
porq'u^ el al imento es sagra/ 
ca mater ia que no admite Í » ' J ^ W 
n i gabelas de n inguna es^L^^'J 
E l A y u n t a m i v n t o ha • ' fj 
pues, por fuerza nmyor. p o ^ S i í l 
legal, el impuesto dV n u i . s - * ^ 
aun no conocemos el plaT1 r?; pj 
con que los s u s t i t u i r á . 
modo, esa reso luc ión se i m n o ' ^ I 
agradado mucho al público u * ! 
do á Jas clases trabajador 
quienes el problema de la íiub?',l 
h a b í a llegado á ser un nroblRj8^! 
luble . 
T a m b i é n ha nombrado p] * | 
miento una comis ión de eoncei i 1 ! 
•ra que estudien el asunto rela t i^)! 
c o n s t r u c c i ó n de casas baratas <> i 
t i n o á famil ias obreras, objeto ( j ^ 
reciente ley. A q u í , m á s ta l vez 
n inguna parte, es necesario p m w j 
se ser iamentf de esa necesidad ^ 
pues los barrios en que viven 
trabajadores y las viviendas en q 
O C M P A M A D S S B O Ü X O S M U T U O S O O N T E A I N C E N D I O 
Fondada es ol «ño 1855. 
edificio pro p i ó : RmpMte&do a&nero 
Valor respongable , $í>2.58],10§ 
Smiesrtros pesad-e* $ 1.668,55$^ 
273,04^ 
E a m ó n Beni to F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—AKcncias y ComisioneE. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 SÍ2rl6 S. 
C 2541 156-14 Agr. 
SANIOKACIO NUMERO 82 
E S C R I T O R I O 9 
Se tramitan ráp idamente c iudadanías 
cubanas, compra y venta de fincas y es-
tablecimientos. Defensa ante los correc-
cionales y á dependientes de comercio mal 
despedidos. Cobro de cuentas, licencias 
para establecimientos, colocación de capi-
tales, prés tamos en primera bipoteca, re-
dacción de contratos y denuncias. Admi-
nistración de tincas, consultas verbales y 
toda clase de comisiones. 
D« 8 á 10!/2 y de 1 á 5. _ _ _ _ 
T E L E F O N O A-2739 
C 2574 alt. lt-29 7d-30 
s in 
D E 
NATURALES DE CATALUÑA 
S I : C R I : T A U I A 
Kn cumplimiento del acuerdo tomado por 
la Directiva en ses ión del día 30 de Agos-
to ú l t imo y de orden del señor Presidente, 
en concordancia con lo establecido en los 
ar t ícu los 19, 28, 35, 43 y 51 del Regla-
mei'to, tengo el honor de convocar por este 
medio á. todos los socios de la Beneficencia 
Catalana para la Junta General Extraor-
dinaria de primera convocatoria que se ce-
lebrará el día 10 de este mes, á las 2 
p. m., en los salones de la Asoc iac ión de 
Dependientes del Comercio, Trocadero y 
Morro, á fin de tratar del único objeto 
determinado expresamente en la orden del 
día; por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar la puntual asistencia. 
Orden del d ía .—Venta de una propiedad 
de esta Beneficencia. 
Habana, 4 de Septiembre de 1911. 
Salvador Miret. 
Secretario. 
C 2648 5-6 
Sol idez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las ga ran t í as de una 
adminis t rac ión prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
AOiONAL DE Cü 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D POR L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAUIES 
ill Departamento áe Apartados de S«gur¡dtKl ofrece su nueva 36v*> 
da para baúles,—construida excluslvamenta para »l depós i to d« baú<= 
les, cajas y paquetes conteniendo art ícu los ele valor,—como lugar á% 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIA1ER0S 
E l Departamento de Camiíio» ofrece Cartas de Crédito, as> como 
Cheques de Viajeros de ¡a Asociación Americana de Banqueros y da 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran ©n cualquier p-rte riel n»undo. 
E ! valor de los cheques no usados será r*- la Oficina 
Central ó les Sucursales. 
Sobrante de 1909. qne se e s t á r epa r t i endo 
Sobrante de 1910 para d vo lve r en 1912 , . $ 
I m p o r t e del fondo especial de reserva $ 
C U O T A S D S S E O r a o S . L A S M A S S C O N O M I O A S 
Y S I N C O M P S T B W O I A . 
Habana. 31 de J u l i o de 1911 E l Consejero Director, 
V I C E N T E C A R D E L L E E INSUA 
C 2746 S. 1 
« I K O S B S L K T K A S 
d l i l i ( ¡ 1 8 8 í C U . [ I D , 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido/5, 
dan especiad atenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2»4g 78-1 J t 
ZALD0 Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, srlran ietraa 4 
corta y larga vista y dan tartas de crédito 
sobre New York, Flladellia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
Importantes de 1 s Estado* Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y oapital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se rec ióen por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1^ J L 
J . A . B A X C E S Y C O i l F 
B A N Q U F R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrisntea. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones-
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y papos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta- ; 
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S n d - A m é - j 
rica y sobre todis iaa ciudades y puebl >s 
de Esparta. Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principalfs de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 .78-1 J l . 
W - G E L A T S Y C O M P , 
108, A G U I A R 108r esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por »l cable, facilltm 
cartas de crédito y giran l»trai 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ven. 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayoni 
Ilamburgo. Roma, NApoles, Milán, Génon 
Marsella, Havre, Uella, Nantes, Saint Quij, 
tln, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencli 
Turín. Masino, etc.; as í como sobre toda 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Aí 
HiJDS DE R liJO  E I I . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Telé fono núm. 70.—Cable: "Ramonargüí1 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente?. Depí-
sitos de valores, hac iéndose "argo del Co-
bro y Remi3i£n de dividendos é intew-
ies. P r é s t a m o s y Pignoraciones oe valoro 
y frutos. Compra y venta de valores pí-¿ 
bllcos é Industriales. Compra y venta dil 
letras de cambip. Cobro de letras, cupo'/ 
nes, e i c . por cuenta ajena. Giros sobre luf 
principales p!azas y también sobre los pue-| 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria* 
Paros por Cablee y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ah. j 
J. B A L C l L L S Y Oí 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Pa r í s , y sobre todas las oapitale» 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
CB nariaa. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
C 2710 S. 1 C 26»: S. 1 
BANCd m m \ BE U ISLi BE CBBi 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
— DEPARTAMElíTO DE GIROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos W 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como ¿obre los Estados Unidos de Amérto. 
Inglaterra, Francia , T^aíia y Alemania. 
C NOS S. 1 
V a p o r e s d e t r a y e s M L 
V A P O R E S CORREOS 
í? ¡a C u p a M a TrasatlMca 
A N T B S D E 
A1TT01TI0 LOPES Y C-
Fmisto de la Telegrafía sin Míos 
E L V A P O K 
lieina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
B A L D R A P A R A 
G O R U Í A 
Y S A ^ T A S U D E R 
el 20 de Septiembre, ú las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas 
ft. flete corrido y con conoeimieiuo alrecto 
• a r a Vlgo. Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje s^io scr&n expe-
didos hasta las doce deJ día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por eJ 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase We$148 Cy. ea aáelante 
« 2 126 « 
• 3- prefemíe • 83 
> t ordinaria ^ 16 ^ t 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
r o ^ ; c c ; r i o í ; n v c , i o , o n a i e í 4 " » r a 
sajerns, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r^srimpu in-
terior de los vapores do esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipa.ie. su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundá-ndose en esta disposic ión la Com-
pañía no a d m i t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como dei 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de salida hasta las 
diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la - cua l constara e¡ 
número de billete de pesaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos 4 bo^do i os bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta, -
P a r a informes diriairse ft «u ennsiernatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C J052 78-1 J l . 
C c M p i c ( r c i r á l e T m W i i i i i í 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
K I O A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
A R U N E " 
'íIEW YORK CUBA l^AIL1 
8. S . ( o. 
N O T A . K«ta Compañía tiene una p ó i u » 
flotante, a s í para esta l ínea como para to-
das las demts, bajo la cual pueden asegu-
rarse iodos los efectos que se embarquen 
en sus va-oores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pe.-
ftmio de yapon te iliiMsMll^ 
Se M a t a l i w - Y o r l ' 
Todos los murtea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hafeana para Pro^re^o 
y Veraernz, todos los Iones á las cinoo 
de la tarde. 
Para reservar camarote'5, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase ít Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Par» precios de flotes acúdase á los 
aerentes 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Telé fonos A 51Í>2 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E : S A N T A N D E R , 
C O R U J A . H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en ntíéve d ías por el 
V A P O R C O R R F O 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n : U O . Q U K 
saltir.l el día 15 de Soptiomhre A las cua-
tro de la tarde directamt-nte para 
Comña, Santander 
y St. ITazaire 
PRECIOS DS P A S A J E 
E n l í clase de^de $148.00 M. i . en iftluti 
E n 2 ? c l a á e „ 126.00 „ 
E n 3» Pre erente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasajo de ida y vueit*. 
Precios convenejonajes en camarotes do 
lujo. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Gfiiucan Orenos 
saldrá de esce ouerco 1»Í a iércoles á 
las ciooo da la u r d s . aara 
S a s u a v C a i b a r i é n 
C 2729 g. 1 
C 1204 156-7 Ab. 
Denfiítn pormenor**, dirigirse 1 su e o » . 
Mírnatario en esta masa 
E P J S ' K S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 8S. altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 27.10 c , 
mmt oe mm 
£>E 
S O B R I N O S DE HERRBRá 
ft. en C 
Úimm LA HABANA 
duran te el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 9 á i¿4 i 1J 11 tarde. 
P a r a N « l e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a n (Nipp>. B a r a c o a . G u a n -
l á i i . u n o rá la i d a y a l r e l o m o ) y fean-
t i a y u <ie ( u b » . 
Vapor NÜBVITAS. 
Miércoles 1? á las 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a s , (solo á l a i d a ; G i -
b a r a , V i t a . R a n o s . S a g r a r t e T a n a m o , 
B a r a c o a , G i i a n t a n a i u » ( s o l e á l a i d a ) 
y b a u t i a s r p d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 16 á Iss 5 la de tarde. 
P a r a N n e v U a » , P u e r t o P a d r e , ( ; Í -
b a r a . R l a y a r i rNipov , B a r a c o a . G u a n -
t á n a i n o la i d a y a l r e t o r n o ^ y fean- 1 
tiao-o ele C u b a . 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde 
P a r a N u c T i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tiag:o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d© M a c o r i » . P o n c e . M a y a y : i i e z 
(sóU\ a l r c t o r t t o ; y S a u J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á la? o de la tarde. 
P a r a N u e v i i a s ^ ó l o a l r e t o r n o ^ , 
P u e r t o P a d r e , G i b « r a . V i t a . B a ñ e s . 
M a y a r i , f N i p e , » B a r a c o a , G u a n í a n a -
m o (a. la i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
N O T A . — Este bnqne no recibirá 
cargra f t i la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 30 á It» á de la tarde 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , r Ñ i p e ; B a r a c o a , G u a u -
t a n a m o ( a l a u t a y a l r e t o r n o ; y S a n -
t i a ^ o d e C u b a . 
V « p o r AVILES 
toiop loo m á r t e s a las 5 de la. tarde. 
Para Isabela a» Saaua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotaga 
Se recibe hasta las tres de ia taru» del 
día de salida. 
Carga de traves ía 
S o l í j n e n t e se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a.1 d« la salida. 
Atraque sn Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v los de los 
d ías 9, 16 y 30 al del Des»o -Ca imanera . 
A l retorno de Cuba el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deaeo-Caimanera 
A V I S O S : 
Lo« oonocimlentos para los «mtoirquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
s i rnata j la á loa embarcadores que lo so 
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarqua 
cotí otros conocimientos que no eean pre-
cisamente >os que la Empresa facilitad 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac 
titud las m í u v a s , números , número de bul-
toe, dase de los mismos, contenido nals r"., 
producción, residencia del receptor DSÉO 
oruto en kilos y valor dr las marcÁnelas-
no a d m i t i é n d o s e nlnsUn conocimiento nui 
le falte cualquiera de estos reoile^toa ta 
«xUmr. nue c u e l l o s aue en la casilla ' c i 
rrespondiente al contenido. »61o se escrtbM 
las palabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda ve?; que por lajs Aduanas « 
exige que se haga con^tir la ciase de con* 
tenido de cada bulto. 
Loe pefiores embarcadores de bebidas «• 
jetas al Impuesto, deberán detallar en W 
conocimientos la clase y contenido de »• 
da biilto. 
E n ia cabilla correspondiente ai país & 
producción se escribirá cualquiera de Ja* 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
«i e! contenido del bulto ó bultos reunieM1 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para g-^neml con*8*' 
miento, que no será admitido ningún bol' 
to que, á lújelo de los seliures Sobreca'* 
pos, no pueda ir «n las bodes-as del bu«u* 
con la d e m á s carjra. 
NOTA.—¿SstfcS salidas y fKscaJas poirál 
s e f modificadas en la forma que crea cof 
veniente la Empresa. 
OTHA.—Re s\irHoa á loe Aras. Coio«r' 
clantes, gue tan pronto estén ios buqueí • 
la ca^ ía , env íen la que teñirán dispuesta. 1 
í«n de evitar ta aplomM-aciín en los 
mor. días, con perjuicio de los conducto»'»* 
de carros, y también de los Vapores, T-J* 
tienen que efectuar la salida á deshora «• 
la noche, con loe riesgro."» consiguiente* 
S O B R I N O S Dt£ H E R R E R A . 8. 6 
Habana, Septiembre l". de 1911. 
C 2053 78-1 J!. 
G O M P A l l A NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá & J j j¡ 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada raes para 
Cabañas , R í o Blanco, Malas A* 
Río d©l Medio, Dlmas, Arroyos, vc* 
Boach y L a Fe . 
Para i s i f o m e s el P r e s i d e n ¿ ^ R C l A 
Comp ama SR. M A N U E L 
P U L I D O . Revillagigecln 
C 2725 
o y 10 0.1 
D I A & I O D B L A MARINA.—Sdfcstóv de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 6^e 1911. 
s. 1 
S. 1 
aloian son verdaderos focos de infec-
c ión y pocllsas inmundas. Sin espacio, 
sin aire, s in luz, sin h i g i e n e . . . 
L a barr iada de la Isleta pareee u n 
aduar m a r r o q u í . E n ella habi tan los 
carboneros y descargadores del 1 uer-
t o devorados por la mayor miseria, en 
la m i s espantosa suciedad; y las mis-
mas deficiencias se notan en los barrios 
obreros de Las Palmas, donde hasta el 
ag-^a fa l ta en los veranos, como esta 
ocurr iendo al presente. Se les pide h m - \ 
pirza orden, moral idad, á aquellos 
Í W n í u r a d o s , .y nada se hace parrf 
raejorar las condiciones de su v ida , 
que es u n horror . 
Y a era t iempo de pensar en ellos y 
t raba ja r para ellos: pero si una i n i -
c i a t iva autorizada, u n mandato de la 
ley no imponen semejante obra justa ' 
y necesaria, los obreros hubieran se 
guido indefinidamente viviendo en 
fcirribles perreras, h u é r f a n o s da toda 
p r o t e c c i ó n oficial ó par t icu lar . H o y 
tenemos que interesarnos por su suerte j 
y raejorar las condiciones de su exis-
e" luchas s e r á n las dificultades con 
que tropiece éste e m p e ñ o , porque en 
una ciudad donde el agua ha llegado 
á ser a r t í c u l o de lu jo , apenas puede 
pensarse en empresas de cu l tu r a y de 
mejoramiento urbano. 'Fal ta el p m n e r ^ 
elemento. j * • 
La Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
de] P a í s , por su parte, ha nombrado 
de su seno otra comisión encargada de 
proponer medios que fac i l i ten la ta- , 
b r i c a c i ó n de casas baratas para los j 
obreros. Componen dicha comis ión los | 
s eño tvs .Marqués de Guisla. Bethen- I 
cour t . Armas, Nieto y Mi randa Gue-
r r a . 
* * 
E l t r a n v í a e léc t r i co ha hecho su 
p r imera v í c t i m a arrol lando al cabo de 
mar de esta Comandancia de Mar ina , 
don Mariano Auyant?t. y .p roduc iéndo-
l e la muerte i n s t a n t á n e a m e n t e . 
A l t r a t a r de subirse Auyanet á u n 
t r en en marcha, frente al parque de 
San Telmo. vaci ló y cayó entre lo.s dos 
vacrones. el de pr imera y otro de ter-
cera, á remolque, que llevaba dicho 
tren.' Las ruedas de este ú l t i m o Jé pa-
saron sobro el e s tómago f r a c t u r á n d o l e 
la gróiftfl dorsal y causando u n destro-
zo c n o n n el? su organismo. 
E l t r a n v í a pa ró á los pocos momen-
toe, dejando a t r á s el c a d á v e r . Nadie sa 
pudo dar cuenta del accidente. 
A p ' a n e t v ivía con su esposa en la 
calle 3é Murga, de esta c indüd , no le-
jos del ; i t i o de la desgracia. _ Hace 
veinte días tuvo la pobre muje r u n 
aborto, que la de jó en estado grave. 
T'n (!hico. al tener noticia de lo oou-
' . r r ido , se d i r ig ió á la casa y, s in preá:m-
b u W , le di jo que su marido h a b í a sido 
rrniert.o por el t r a n v í a . L a infel iz se 
l a n / ó dH lecho, y FC eehó á la calle, ca-
ven io á los pncos metros, presa de u n 
síncc 'pe oue le p r i v ó del conocimiento 
durante largo rato. 
Auyanet deja cinco hijos-, el mayor, | 
de diecinueve años , se encuentra en ; 
l í n r n o ^ Airi\s. Se há abierto una sus- | 
ér iñpióh públ ica en favor de e.sa i n -
f o r í u n - d i famil ia . 
La Cvxv.'. Hoja aeud ió desde los p r i -
meros momentos al lugar ^e l suceso, 
prestando cari tat ivos senecios. E n una 
cami l l a t r a s p o r t ó e l cuerpo al hospi-
t a l de San M a r t í n , donde se le prac t i -
có l a aptopsia, y u n grupo de sus so-
cios, uniformados, d i é r o n l e t r is te es-
colta.. A d e m á s , postularon por las^ ca-
lles en favor de la fami l i a de la v íc t i -
ma. E l p ú b l i c o ha respondido y res-
p o n d e r á seguramente a l benéfico lla-
mamiento, porque el s e ñ o r Auyane t 
era persona m u y estimada, y de in ta -
chable conducta. 
No R¡ cabe á la empresa del Banco 
de Csst i l ia . que es t a m b i é n la del t r an -
vía e léc t r ico entre Las Palmas y la 
L u z . responsabilidad alguna en este 
caso, pues no hubo modo de evi tar 1a 
lamentable imprudencia que costó la 
vida á u n hombre bueno, laborioso y 
ú t i l -, pero el púb l i co le dir ige cargos 
m u y justos por negligencias y descui-
dos que cualquier día d a r á n lugar á 
una c a t á s t r o f e si no se les pone reme-
dio. 
Los cables del tendido aéreo s i m e n 
caivendo á menudo en medio de la ca-
rretera, con gran alarma de los viaja-
ros y t r a n s e ú n t e s . E l A l c l ' ^ y ^1 I n -
geniero Jefe « d e Obras P ú b l i c a s han 
conferenciado con los jefes de la Com-
p a ñ í a , ex ig iéndo les reformen las con-
diciones actuales de la i n s t a l ac ión que, 
como he dicho, constituyen u n pelisrro 
m u y serio, una t e r r ib le amenaza sus-
pendida sobre nuestras cabezas. 
Los directores del servicio han pro-
metido atender las indicaciones de l a 
au tor idad . 
• 
* » 
Hace pocos días verifieóse la inansru-
rac ión del nuevo templo parroquia l de 
Santa B r í g i d a , construido por suscrip-
c ión entre los vecinos de aquel pueblo 
y de toda la isla. 
C o n c u r r i ó al acto el Obispo de la 
Dióces is , quien d i r i g i ó en t é r m i n o s 
e locuen t í s imos su palabra á los fieles. 
Con esté mot ivo hubo variados festejos 
y a e u d i ó á Santa B r í g i d a u n gen l ío 
enorme, á pesar del gran calor re ina í i -
te. E l cont inuo i r y ven i r de coches, 
a u t o m ó v i l e s ry c aba l l e r í a s d ió extraor-
d ina r i a a n i m a c i ó n á la carretera del 
Centro. 
Se hizo al Prelado un recibimiento 
ent.usdasta y se le desp id ió , al volver á 
Las Palmas, con clamorosos v í t o r e s . 
A d e m i s de la solemnidad religiosa, que 
r ev i s t ió mucho esplendor, c e l e b r á r o n s e 
br i l lanto^ fiestas profanas. E l vecinda-
r io m a n i f e s t ó su regocijo por ver re-
construida su iglesia, que 'hace a ñ o s 
d e s t r u y ó un incendio y que. con len-
t i t u d / i n t e r m i t e n c i a s " y dificult-vdps 
m ú l t i p l e s ha vuelto á surg i r , m á s am-
pl ia y hermosa que antes, merced á u n 
esfuerzo heroico de piedad. 
Af'l".ulmente hay tres templos en 
reedi f icac ión en el A r c h i p i é l a g o : la 
Catedral de la Laguna, la par roquia 
de Arucas y la del Puerto de la Luz . 
Para las obras de las dos ú l t i m a s , ha 
cont r ibuido con importantes cantida-
des el Obispo, doctor P é r e z M u ñ o z . 
• * 
La Sala de la Audiencia ha di.-ta-no 
sentencia en la causa que se s e g u í a á 
don Ignacio Díaz Lorenzo, abogado, 
éx-Ab-;-! té do Las Palmas, v su hi jo 
dpn Ignacio, por atentado y lesiones r l 
i que fué presidente de la Audienc ia Te-
: r r i t o r i a l . don Leandro Pr ie to . 
D o n Ignacio D í a z (padre) ha ^id'J 
condenado á cuatro a ñ o s de p r i s i ó n , y 
i á don a ñ o s su h i jo . 
E l fa l lo ha causado gran sentimien-
to en nuestra sociedad. 
— L a J u n t a de Obras del Puerto, 
por medio de su presidente el s e ñ o r 
M a r q u é s de Guisla, ha pedido quev- rn-
ga una I n s p e c c i ó n á examinar sus 
cuentas adminis t ra t ivas y que infor-
me á la Super ior idad sobre los pmcj.-
dimientos seguidos en la r e c a u d a c i ó n 
de los arbi t r ios é impuestos que corren 
á cargo de la Jun ta . 
Este acuerdo responde á la c a m p a ñ a 
hecha por un pe r iód ico local denun-
ciando anormalidades en el funciona-
miento de dicha in s t i t uc ión . 
—^Confírmase la vis i ta á Las Pal-
mas de la insigne actriz Rosario Pino. 
; y su c o m p a ñ í a d r a m á t i c a - , pero se sabe 
| que no v e n d r á n hasta A b r i l del a ñ o 
p r ó x i m o . 
D a r á n en nuestro teatro una sene 
de representaciones antes de embarcar 
para A m é r i c a . En t re las obras que nos 
d a r á n á conocer figuran las más nota-
bles del repertorio moderno. 
— E n u n concierto celebrado ú- t l -
mamente en Santa Cruz SP ha revelado 
como cantante de grandes facultades 
y seeruro porvenir la joven s e ñ o r i t a 
M a t í l i / - M a r t í n , d i sc ípu la del ma^Krc 
iv afamado b a r í t o n o don N é s t o r de la 
Torre , que ha sido pensionada por el 
Ayun tamien to de l a capi tal para se-
g u i r sus estudios en Europa. 
— E l Ateneo T i n e r f e ñ o ha abierto 
u n concurso de obras escénicas entre 
los escritores de la reg ión , secundando 
•nna loable in ic ia t iva de don A n t o n i o 
D o m í n g u e z y F e r n á n d e z , quien v e n d r á 
como director de la c o m p a ñ í a que a«-
t u a r á en el teatro de Santa Cruz du-
rante el p r ó x i m o invierno. 
abv(> el emcurso i H r a nremiar al 
au tor de la mejor comedia i n é d i t a , en 
uno ó m á s actos, escrita por u n h i jo de 
esta provincia ó por quien, no s i é n d o -
lo, se halle avecindado en ella con c in-
co a ñ o s por lo menos de a n t e l a c i ó n . 
E l plazo para l a admis ión de las 
obras que aspiren al premio q u e d a r á 
cerrado á las 12 del d ía pr imero de D i -
ciembre del corriente a ñ o y h a b r á n de 
ser remit idas á la S e c r e t a r í a del A t e -
neo, s in f i rma, pero a c o m p a ñ a d a s de u n 
sobre cerrado que contenga el nombre 
riel autor y en la cubier ta el mismo t í -
tu lo de la obra. 
' Para juzgar las obras que se pre-
senten se c o n s t i t u i r á un Jurarlo com-
puesto del s e ñ o r D o m í n g u e z , u n cate-
d r á t i c o del I n s t i t u t o de L a Laguna , 
otro del colegio de segunda e n s e ñ a n z a 
de Santa Cruz, u n socio del Ateneo y 
u n l i tera to de prestigio que d e s i g n a r á 
la misma sociedad, cuyos nombres se 
p u b l i c a r á n oportunamente. 
E l premio cons i s t i r á en la cant idad 
de 500 pesetas y un d ip loma. Si el Ju -
rado lo estimare oportuno, se p o d r á n 
conceder uno ó má.s accési ts . 
L a obra que obtenga, e] premio s e r á 
representada en f u n c i ó n extraordma-
ria y de gala por la mencionada compa-
ñ í a . E l autor no p o d r á oponerse á, es-
ta, r e p r e s e n t a c i ó n • pero sin perder por 
ello la propiedad absoluta de la misma. 
A d e m á s de este premio, el Ateneo se 
propone conceder otros para trabajos 
l i te rar ios ó a r t í s t i c o s de menos impor-
tancia, cuyos temas se p u b l i c a r á n en 
breve. 
— C o n t i n ú a n las fiestas pa t ronees 
1 veraniegas en los pueblos de Gran Ca-
nar ia . Pasado m a ñ a n a se celebra la de 
San Lorenzo en el pueblo de este nom-
b r e ; el 15 h a b r á en G u í a grandes fes-
tejos en honor de la V i r g e n , y el 6 de 
Septiembre, la magn í f i ca r o m e r í a del 
P ino en la v i l l a de Teror. 
La fiesta de las Nieves en Agaete ha 
estado este a ñ o m á s animada que nun -
ca, y la de Santiago en G á l d a r y en 
San* B a r t o l o m é de T i ra jana atrajo nn 
inmenso n ú m e r o de visitantes. Ahora 
se hacen preparativos para festeja.- á 
San Roque en Fi rgas y en Las Pal -
mas. 
L a gente se divier te . Lo p r inc ipa l de 
estos jolgorios púb l icos con base r e l i -
giosa, son las ferias en que se hacen 
; importantes transacciones, sobre Todo 
en reses. 
— H a n terminado las obras de refor-
I ma del Hotel Metropole que v o l v e r á á 
' abrirse m u y pronto con mayores como-
; didades y refinamientos para los tu r i s -
tas, quedando á la a l t u r a de los p r i -
; meros establecimientos de su clase que 
, hav en el mundo. 
— D e l Puer to de Santa Cruz de Te-
nerife ha zarpado para V a l p a r a í s o el 
crucero chileno "Chacabuco ." y al de 
Las Palmas l legó hace tres días , salien-
j do á las pocas horas, e l crucero a l e m á n 
| ^ B e r l í n . " 
I Este ú l t i m o pertenece á la p e q u e ñ a 
escuadra que Alemania ha enviado á 
Marruecos, y cuyos buques vienen á ha-
cer sus provisiones en Canarias. 
I — H a n fallecido en Las Palmas el 
Marqu-'s de C a s a - C ó r d o b a , juez m u n l -
1 c ipa l del d i s t r i to del Puerto, y en San-
ta Cruz de Tenerife el virtuoso sacer-
dote don J o s é Mora y Beruf . 
FRANCISCO G O X Z A L E Z D I A Z . 
E N G I J O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a p l a y a d e S a n L o r e n z o 
Agosto. 
Contadas playas habrá , en E s p a ñ a 
fine superen en e x t e n s i ó n y bellezas 
naturales "á esta hermosa playa de 
. San Lorenzo. La perspectiva que ofre-
ce es m u y pintores-a. E n u n extremo 
el cerro de Santa Catal ina con sus fll-
bergues de prs.•-ierres y cu el otro las 
umbrosas Lvrras por dond3 se desliza, 
cr is ta l ino y rumoroso el r ío Piles. S i 
e l Ayun tamien to de. G i j ó n quiere, 
pronto ha de t ransformar en una mag-
níf ica concha gijonesa, estos pu l idos 
i arenales que el mar acaricia y a r ru l l a , 
i La pbuva de San Lorenzo, con sus 
! casetas de baños por entre las cuales 
pasean los que van á curiosear los á ¿ i -
; les •iiiovimientos de las gentiles b a ñ i s -
: tas, no es una playa m is. igual que to-
i das, y como todas molesta por 'las r i -
diculeees 3' vanidades de la moda. E n la 
i playa de San Lorenzo se unen todos 
j e n un mismo alegre a f á n de gozar plá-
eidamente la fresiMira del mar. y fü a i-
re iadado que viene de la r o q u e ñ a cos-
t a c a n t á b r i c a . 
E n sillas p e q u e ñ a s , se sientan los 
que acuden á la playa para rec ib i r en 
los rostros, el fresco del aire mar ino 
que toni f ica y agrada. Por e l ancho 
arenal pasea la mocedad que presume 
y anhela. 
Las buenas mozas que hemos vis to 
ataviadas lujosamente por B e g o ñ a y 
la calle Corr ida , van ahora vestidas 
con t rajes claros, sencillos y alegres. 
Las negras cabelleras primorosamente 
peinadas, contrastan con los blancos 
rostros sonrosados. Bajo la a lbura de 
los trajes t i emblan los bustos gallar-
dos y enarcan los juveniles cuerpos 
f i rmes y g rác i l e s . Una t ropa de rubios 
chieuelofi corretean "descalzos p o r l a 
p laya. E l sel dora los arenales y re-
fulge en los negros ojos de estas gua-
pas mozas que t ienen en la t e r n u r a de 
sus miradas la ingenuidad de los anhe-
los y las caricias de las amadas espe-
ranzas. 
Rompen las olas, fuertes >y espumo-
sas. Risas juveniles, risas locas v i b r a n 
en la serenidad del ambiente. U n bar-
oui l lero atrae con la golosina de su r u -
leta á la t ropa de chicuelos que corre-
tean en la playa. E l sol deslumhra en 
lo alto y t raza u n sendero á u r e o en l a 
esmeralda ondulante. R í e n 'las t r é m u -
las bocas y el m a r l lena la rub ia pla-
y a de blanca e s p u m a . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
SOCIEDADES ESPAÑOIAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R Í S I M A " 
Ingresaron: L u i s de la Torre Díaz, C e -
ferino Alvarez Trueba, José Colomer B o -
loa, Facundo Ruiz Novales. Vicente Goñi 
Arbizu, Bruno Pacheco Morán, Juan Ben-
gochea Grebi, N ico lás Cabeza. Alejandro 
Al varado Contreras. Juan Mlr Gómez . H i -
lario Sánchez Díaz, Juan Fernández I n -
glés , Melquíades Cribechevarria Goicoe-
chea, V a l e n t í n Ruiz Blanche, José Agusti 
Torres. 
De alta: Manuel Alvarez y Rodríguez , 
Pastor Alvarez Valdés , R a m ó n Menéndez 
García, J o s é Hevia Camín, Eduardo Arrion 
Iturra, Louis D. Aronso, Maifuel Suárez y 
Díaz, Vicente Avio Inchausti, José E . Ro-
dríguez Tej ía , Vicente Rodr íguez Rodr í -
guez, Manuel Guillén Serpa, Santiago E s -
tapé Porra, José Rivera Padrón, Manuel 
Noya Nieto, José V i ñ a Muñiz, Salvador 
Utermín Otamendi. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J e s ú s L á m e l a s Seijo, A n -
gel Canto Hevia, Antonio Castro P i ñ ó n , 
Práxedes Gato Valdés , Manuel Souto No-
dar, Manuel T o m é Vilas , Francisco Rey y 
Rial, Manuel Rodríguez Martínez, Manuel 
A g r á Castro, José Gómez Martínez, Ma-
nuel Losada Pérez , J o s é Garc ía Tarrio , 
Ricardo Otero García, Emil io Pereiras y 
Villar, Manuel Canto Hermida, José Qui-
roga Reija , J o s é Vilaboy Gregorio, V icen -
te Ríos Carrodeguas, Francisco L e m a No-
ya, Antonio Hermida Sarmiento, Antonio 
Franco Carballeira. Santo Coejo Váre la , 
Manuel P a r a d a Martínez, N ico lás Rodr í -
guez González , Alejo Fernández González , 
Manuel Fre iré Grouzo, Cirilo Fernández y 
Martínez, Vicente Toimil Fernández, A n -
tonio María Anido Lópe,z Francisco Docal 
Cao, Bernardo Castro Fernández , E l í s e o 
Fernández Vázquez . Secuhdino Alvarez y 
Alvarez, Claudio P e ñ a de la Fuente, V i -
cente Pamplllo Yáñez , Francisco Castro y 
Vidal, J o s é 'Nimo Mayo, Francisco G a r c í a 
García. 
De alta: Antonio Bouza Barro, Benito 
Tozon Vázquez , Pedro Rebalderia Caldel-
reiro, J o s é Barro Vilaboy, José Seijas y 
Sixto, José Antonio Garc ía López, José Neo 
Gandarela, Justo López García, R a m ó n 
Canosa Lema , L u i s A v i ñ o a Pifieiro, J o s é 
Sequeiro Leivas , Constantino García Gue-
rra, L u i s Lamigueiro Iglesias. Vicente 
Mart ínez Fernández , J o s é Cebreiro F e r -
nández, Benjamín Echevarr ía , Sabino L ó -
pez Arias, J o s é G ó m e z G a r c í a . , Francisco 
F r a g a Paz, David Castro Gi l , José L ó p e s 
del Valle, Alejandro Calvo Couso, Juan 
Canut Figueroa, Francisco Montes de O c a 
Almeida. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: A g u s t í n Suárez y García , 
Juan VIdela. Francisco Ignacio Vergara, 
Narciso Gutiérrez Fernández , José V i l l a -
mil Aguino, Lui s Arcebo López, F loren-
tino So l í s González . Andrés G ó m e z Al len-
de, E l í s eo de la Campa, J o s é Menéndez 
Rodríguez , Juan García. J o s é M. Rodr í -
guez Rodríguez . Constantino Suárez A l v a -
rez, Rafael Granda González, José P é r e z 
Fernández . Ramón Viña Clfuentes, Maxi -
mino Calzón González , Manuel F e r n á n d e z 
Díaz, Patricio Torres Marrero. Emil io P e -
raza Carballo. Miguel López Vicente, Je -
s ú s G a r c í a Alonso, Ceferlno Pérez R o -
dríguez, J o s é J . O. Hallaran, Manuel L ó -
pez López . 
De a l ta: T o m á s Piloto Hernández , R a -
fael Granda González, José Menéndez F e r -
nández , Manuel Díaz Fernández, Pelayo 
Carrio Figueroa, Evaristo García Alvraez, 
Aurelio ^Alvarez Alvarez, José Miyares y 
Sánchez , Je súr Fernández García, Domin-
go Hernández Pérez , Antonio López H n r -
tea. Benigno Díaz Menéndez. Osera J i m é -
nez Vega, - Manuel García Nieda, Nicanor 
Alvaroz Fernández , Ricardo Noriega V i -
llar, Luí s Costales Menéndez, Gervasio R í o 
Malnero, José Arango García , Antonio 
Abarca Alavrez. Aveliro S u á r e z Alvarez, 
J e s ú s Alonso Alvarez, J o s é Fernández R o -
dríguez, Adolfo Cimentada Blanco, Felipe 
Bueno Suárez . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Domingo Meneses. F r a n c i s -
co Pérez , Miguel Rodríguez. Carlos M a -
nuel Guerra, R a m ó n Marrero, Leopoldo 
Fernández Fernández. 
De a l ta: José González Delgado, N é s t o r 
Díaz Fleitas, Felipe Lui s Goruález. R i c a r -
do G u z m á n González . Juan E x p ó s i t o Me-
deros, Juan Ramallo Bello. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: J o s é Pérez, N ico lás N ú ñ e z , 
Ceferino García, Cándido Puentes. 
De alta: Pedro Bolado, Cándido . M a r -
tín, Sof ía Gutiérrez, Pedro Rubio, R a m ó n 
Fernández . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresos: No hubo. 
De alta: Jaime Martorell, Josefa Otero 
Cancio, Rafael Adrover. 
S. P e d r o 2 4 y M o n t e 4 1 
C o m p r a y r e n t a d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e l d e s p a c h o d e e q u i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
i i i l i l i i i mimi 
A M A 1 Í G Ü K A n ü m e r o o í ) 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
Doctor Manue l Deifm 
Módico da Niño* 
Consultar, de. 12 á 3.~ Chac-Or. 31. « • p u l M 
6 AKunrate.—Telefono 
R , OE A R I A S 
mm H O N S O BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : í r a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 ti 5 
Te lé fono A-7999 
A J L I I . 
D R . A L V A R O M A R T I N E Z 
De la Universidad de Madrid 
Curación radical y rápida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por el procedimiento de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éx i tos obtiene en toda América . Con-
sultas por eorreo. Gabinete de c o u s u i í a s 
y reconocimiento: Aguilera 6, ÍBayamo. 
C 2650 S. 1 
C U R A C I O N D E L A B L E N O R R A G I A E N 
DOS S E M A N A S 
Inyección de! 606 á precio reducido 
Consulado 128, antiguo.-r-Dr. J . A. T R E -
MOLS.—Consultas de 12 á, 3 p. m. 
10386 8-31 
F R « G 0 U R E Ü A Y G f t R ü Y 
SEJ H A C E (""ARCrO D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E T O D A C L A 3 E D E B I E -
N K S . E S P E C I A L M E N T E D E F I N C A S 
U R B A N A S . R E F E R E N C I A ^ S A T I S F A C -
T O R I A S . A N I M A S 80. M O D E R N O , D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á. S.—Teléfono 
A-5752.-i—Concordia 52, altos. 
10106 . 26-24 Ag. 
DOCTOR M . M A R T I N E Z A V A L O S 
H a trasladado su domicilio á. Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
O 0 C T O R R . 6 U I R A L 
O C U L ( S T A 
Consultas: P a r a pobres 51 a- mes, da 12 
á 2. Particulares de S ¿ 6. 
Menrique 72. altos. Te lé fono A-2711. 
C 2664 ¡ S. 1 
. R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
meriades venérea*. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2658 S. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con les aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E N T E S D E O B L O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 




Orificaciones ' ,, 
DR. GUSTAVO S. BOPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud do ía 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Leal tad número 36. Te lé fono A-4488. 
C 2660 S. I 
D r . J o a c s u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 2683 ' S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras f c l m » 
Jla en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Evc las ivamcot» p&r;i uper&cloQMB a» tos 0J09 
Dietas 'jesdtí ua escudo au a d e l a » t e . ki«B-
riyuc 73. »»ntre qiaa idaJf**! y B&n Ju«é. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
n 
Abogado 
E n n a nüm. L Principal 10 v 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
DR. JOSE T. AGUiRRE 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Clrujía fféneral de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 ft. 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
9B87 26-11 Aar. 
LA 
Avisa á. sus clientes que ha reanudado 
sus trabajos profesionales: v que c o n t i n ú a 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos mts modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. L a s dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfeccién. • 
Consultas diarias de 8 a 4. 
N E P T U N O 134 
- 9666 26-11 Ap. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano ded Hospital N ú m e r o Uno E s -
pecialista del Dispsnsario •'Tamayo"' V i r -
tudes 138. Telé fono A-3176. CousulLaa d . 
¿ á. o y de 7 á s P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
O 2678 s j 
D O C T O R D E H O Q U E S 
O C U L I S T A 
Consultas v e lección de lentes, de 2 á. 5 
fgu . la 94. Te lé fono A-3940: 
a,2(í 26-16 Ag. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del dfa á las 3 de 
la larde, menos loa domingroa. 
P R A D O 34i/2 
G 347 1B6-15 F . 
Eres. Ignacio Plasencia 
é í ̂ nacio B. Plasenci a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista «n Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clruj la en general. Consul-
te.-, de 1 4 3. Kmpeoraoo 60, Te lé fono 236. 
C 2674 3. 1 
I B . F M N 0 Í S 3 U . DS THLÍS3 0 
Enfermedades del Corazón. Puimonea. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l l t icas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12'ft 1, 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 g 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . E . R o d r í g u e z S i g l e r 
A B O G A D O S 
Prado 8. Te lé fono A-6249 
9447 26-9 Ag. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B P u A T O R I O 
Consultas: 3e I á. 2. Neptuno nmnero 48, 
Íjajo«r Te lé fono 1450. Grát is só lo lune» y 
miércoles . 
C 2675 3. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico es su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
. e í í m f m í 
A.-IILTJ.) Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Oepartarnento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina «o 
yep^ral, y ft isa e n í e r m e d a d e s del pacho 
e spc ia lm en te.--Consultas de 3 & 5 p. m. 
n.ftrtes. j u é v e s y sá-bados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miérco les y 
vtórnos ft iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 26S4 s. 3 
( / a a c i o B e l l o y A r a s g o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 ft 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 2GH7 S. 1 
tíR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Girujenu o» ¡a Facuírad da Parí». 
Eapeciallsta en enrermedades del e s tó 
mago £• Intestir.sñ segrún el procedimients 
áe los pru'»sore«i doctores Hayem y Wln-
te;-. de Parlo, por el anóJisis del jugo gis -
frico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, bajoa 
C 2671 8. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
lUedícina en general. Mfts esoeciaJmente. 
Enfermedades de la Piel. V e n é r e a s y SIB-
títicas. Consultas de 3 ft s>, Sap Miguel l¡>8 
Telé fono A-4318 
C 2655 S. 1 
M.ENlUí'ÜE FERNAfíDBZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
DlspimBario Tamayc. Garganta Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 ft 4. 
C 2681 S. 1 
D " P e r d o m o 
V l i s urinarias. Estrechez de i a orina 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
ft 3 J e s ú s María número S I 
C 2653 S. 1 
Enfermedades de Señoras .—Vías Ur ina-
rias.—-Cirujia en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—-Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2668 S. 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 4 3. San Lftzaro núm. 226, Tel . A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
F I E L . S i F I J L K S , S A N G K ü 
Curaciones r á p i d a s por sjstemao 
modera í a imcs 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S Ú S M A S T A N u r r s s o 




C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A h M T A u m Y m n 
Neptuno 103. de 12 á, 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedeí . lunes, miér-
coles y viernees ft las 7 de la m a ñ a n a 
C 2662 S. 1 
D E . A D O L F O K E Y E S 
rmormedades dei Es tómago 
é Intestinos, oxclua iva mente. 
P r o r e é i m l e n t o del profesor K a y e m . del 
Hosjiiial de San /.-.-tonio de P^rís . y por eJ 
anftüsls de la orina, sangre y trK-Í oscVipico. 
Consulu-í . de 1 - ?, de la farde I^anp*-
ri'ia 74, altos. T e l é i o n o 374. Autom&t-l 
co .».-. ¡g. 
C 2666 g 1 
A v i s o á l a » S e ñ o r a » 
L a s excelentes recomendaciones d« una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práct i ca y conocimientos c íént i f icos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente g a r a n t í a para 
que las señoras tengan presente que N a -
talia B . de Moüna, especlclista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
s e ñ o r a s y partol», ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria, 71. Teléfono A-3421. 
SOSO 26-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr-saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Ha'oana. 
5557 78-12 My. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnes, 
de 1 ft 3, Salud 55. Te lé fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 . 
DR. C-0F2AL0 AHOSTEGÜI 
Médico de- la Casa de ' 
Beneficencia y Maternidad 
Especlallata en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 13S¡/2. Teiáfono A-3096. 
C 2680 S. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig ién ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi d i -
recc ión para Niños , Señori tas . S e ñ o r a s , y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: :íf y D, Vedado. Telf. F^1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
O R J E R H Í N O O M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. MANUEL I1ASF0BR0LL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 3. entresuelos. C o n s u í t s j 
de 5 ft 6. 
C 2686 s. 1 
9S. BDSTAT8 LOPE 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoe ín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 ft 2. Te lé fono A-491*. 
C 2669 S. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostola Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, eaputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa. 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), eo-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677- S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medic ina j /en^rai . C o D s n i r a s de á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2651 S. 1 
mmi a l ] 
Ü e d . c i n a y Uiruáa, —UoosuiLaa ao 13 A . 
Poores frrac;s. 
T e l e f o n o A - . ; ; ; i-1 C o m p u s c e l a I O I . 
C -'676 S. 1 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
A'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4. un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 . S 1 
Or. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado d£l L 1 A K I O D E L A M A R I N A -
C 2670 S. 1 
FELA YO GARCIA Y SANTIAOO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ÜRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5a T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M Y ' * R P. .vt. 
C 2172 S. 1 
V í a s u r i u iri: i -; , s i a i i ^ , v e t i ó r o a , h j -
p n s . h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de Aíruirr 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, s e g u i r á atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2519 ¿6-22 A5 . 
BR. CALVEZ G U I U E H 
Especialista en e-Ifilis. hernias, impotea-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 46 
Consultas: de 11 á l y de 4 ¿ ¿ * 
c UM s. 1 
Laboratorio Bacter io lóaico de Is Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2747 8. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 268S s. 1 
t I E ÜJ AKO-i>£JÍ T í S T A 
" ^ ^ r ^ l o ^ T s . ^ - r x . l i o 
[ [ 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z 15, 12 a 3 
C 2661 ' q j 
Polvos deutrincos, exixir. cepillos. Censa l -
tas de 7 áa . 
9130 26-1 A . 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Espscialista en Enfermedades de los Ojet 
y de los Oidos. 
y 
DR. J , M. P E N . ' C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos» 
Oidos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galúuio 50. Tel . A-4611. 
Consuetas: Lúnes , Miérco les y V i é r n e i 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J 
Vedado. Telé fono F-1178. 
C 2659 g 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 C y . 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
r a titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 w - i J L 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L A M f f i B R E S 
B i v a p o r no-ruego de este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de 
M « b i í a c o n d u c i e n d o p i ezas (te 
m a d e r a c o n s i g n a d a s á d i s t i n t o s co-
m e r c i a n t e s de es ta p l a z a . 
T a m b i é n t r a e d i c h o b u q u e de t r á n -
sito p a r a Sa-gua, 12.792 p i ezas de m a -
d e r a p a r a el s e ñ o r V . A r e n a y 34,097 
i d e m p a r a el s e ñ o r P . B u x ó . 
E L M O N T E R E Y 
€ o n des t ino á N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r 
el v « p o r a m e r i c a n o • ' M o n t e r e y " l le -
v a n d o c a r g a y 90 p a s a j e r o s de los c u a -
les 51 son de p r i m e r a , 24 de i n t e r m e -
d i a y 15 de s e g u n d a , 
E L M A S C O T T E 
E l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o de estt 
n o m b r e s a l i ó a y e r t a r d e p a r a C a y o 
IIUBSO y T a m p a . c o n c a r g a , c o r r e s p o n -
d e n c i a y 76 p a s a j e r o s . 
L A O H M I P A G N K 
AgreTiá l a s e m e o y m e d i a de l a t a r -
de saStS^para V e r a e r u z el v a p o r f r a n -
c é s " - I m C h a m p a g n e . " , 
E L E 9 P E Í R A I N Z A 
T a r o i ) í é n . p a r a V o r a i a r u z s a ü ó a y e r 
t a r d e d varpor amerifeano ' ( E s p e r a n -
a a , " " í l w f t n d b o a r g a y p a « e j e r o s . 
E L A U T Í A I 
E s t e - v f l j w r a i e m á n .se .hizo á l a m a r 
c o a c a r ^ a y pasaderos . 
E L E C X O E D S B O E 
O w ^ m i m b o á Nfc ícye Í M e a n s . y con-
AÜKmDdo c a r g a , y ' •pasajeros , s a i í o a y e r 
£aíT*d«. e l v a p o r a m o r i e g o " E x e e l -
9MW/' 
l o s s y o E s e s 
N0TI€IÁS_VARIAS 
iAjioohe c o m u n i c a r o n a l juzga/do de 
O u a r d i a , h a b e r fa l l e c ido L e o p o l d o 
C é s p e d j e s P e d r o , q u e e l d í a a n t e r i o r 
h a b í a s ido h e r i d o c o n u n esti lete p o r 
J e s ú s C o b i á n A l m i e n d a e n los p o r t a -
les de l a f o n d a ' ' L a P e s c a d o r a . " 
¿María L u i s a ; . D í a z , d e 18 a ñ o s y ve-
c i n a de M i s i ó n n ú m . l l f t r a t ó a y e r d e 
su i c idarse , t o m a n d o u n a d i s o l u c i ó n d e 
b i c l o r u r o d e m e r c u r i o . 
D i j o l a D í a z q u e h a b í a a tentadb c o n -
t r a s u v i d a p o r e s t a r afeurridia dte i a 
m i s m a . 
F u é a s i s t i d a e n e l p r k a e i r c e n t r o de 
S o c o r r o , 
S u estado es g r a v e . 
D o n S a l v a d o r Q a r d í a y G a r c í a , d io 
c u e n t a a y e r á l a P o M o í a - S e c r e t a , de h a -
ber d e s a p a r e c i d o de s u domacil io. 
A t r u i a r l (k ) , u n p e r r o d e sai « p r o p i e d a d 
que e s t i m a en l a c a n t i d a d de $ 2 1 2 e n 
oro. s u p o n i e n d o se lo hrfiyan h m t a d o . 
E ] s e ñ o r J i m n S í t a r e a F M í g u e i r a , 
<l c ñ o d e l a t a l a b a r t e r í a s i t u a d a e n B i a -
ban a 85, p a r t i c i p ó e n ! a p r i m e r a esta-
c i ó n d e P o l i c í a , h a b e r r e c i b i d o u n a 
c a r t a d e e n d e p e n d i e n t e M a n u e l B e -
l la n , e n l a q u e le d i ce 'que i b a á « n i -
c i d a r s e , .por ' no p a s a r p o r u n t r a n c e 
fcochomeso ry ^ « e a s í a s e l o o o m u n i c a r a 
á s « , esposa. 
B e i i á n ha. d e s a p a r e e icio . áe s u domi-
c i l io . • i . . . - i ^ j 
~ > « B i Í € á c W l l E S 
" E L F I Q A « 0 " 
'< Ej8*íteWo «iSroero ^ 1 "Figet̂ o" del do-
He^aqjuí te*^3umari<>: Portada, por R a -
fae*', ^(«ntíai; Víleti^tíb dH. seftor iBarraqwé, 
SecriíiSari» ^¿V^Justloí»; "if-aa grata e x o « r -
aién y u n ' a o é o solemne," por R. A . C a -
taÜá, con var ias f<5Ít«sya*ía,s referentes al 
Paia^íp de J^iBtiela de M á t e n o s , y el re -
trato W , s e ñ o r Arooha, Presidente de la 
Atodleacki* de1 aquella e ímlaat "Besurrexit", 
^ar Alberto Méndez Bravo-; Por C a r r a s -
«Í!»!Ula(rMai4aritio, con dibujo de Blanco; re -
tartto dujl, s e ñ d r Roca, proÉeaor de dibujo 
y\mod«fkÍíí> de las Escuelas P í a s de G u a -
ná(hacoa¿ "Üa: ac*u«ij«ajd Utenaria," por la 
sefíooa BSaotíbo Z. dbvBas*lt , oon varias 
f o t o g r a f í a s dei OediAMlP; "Inúte. orogr-esos de 
l a induamaí^. coja^ í e t e s s a í l ^ . del acto de 
coüocar l a ptfiraeígi? jAtedaia sjjtra ]a Compa-
Ría C e M ^ e r a Internaxíoinali; "CJudad ro-
ro«»t3o^. p o r M I M i a ^ M . ^ i v w a v I>a car i -
catura ÍKmfa&,;por jfc&tmBMi '''A. orillas del 
S e n a r ^ o r IPráy OknJR; " K n alma-, por 
L-eán K h a s o j "LAS t l inios dBl Suspiro", por 
C o n s t a n t i n o - O i b á l t ¡Retratas de las sefto-
rt**» Conohita PenaUtedee de Castro, M a -
ría Xwiea Faas , Kether Cothemeil, Anata 
í>ía« y ^Beatite Bsoc*ar, y de los s e ñ o r e s 
Omde de l a Reunido y R a m ó n Qonaátes 
IsOnsertin., recientemente failaeidos; F e r -
nando Torra4ha Navomo, Director de 
•̂ OBlesofce líttBwtrk»" de S a « l » a « o de Cuba, 
«ne d » rmierte a l I>treotor de "Aaul y R o -
jo", de la misma ciudad, por ofensas á 
suiproirvatída; niñas.A«Hparo de Oro y V i n -
caino y Blrnestlna 'Rlssier Habrousse; Mr 
Hortser, nuevo Director del hotel "Cawi-
poamor", de CoJImari Inetantftnea d«l oo-
fo Bafaby' Leach , que encerrado en un ba-
bril se*í>reo¡pttó por las catarata* del W á -
sara , y varlae notas.de Interés social 
L a s oficinas esULn situadas en Obisno 
número 92. 
T a saJtó de l a A d i i a n a la r e m e s a 
ño l ibros q u e se estaba e sperando en 
ta p o p u l a r l i b r e r í a ' ^ a M o d e r n a Poe-
¿ í a " O b i s p o 133-139. E n las p r i m e -
I ra» c a j « « y á s i m p l e v w t a v imos e n t r e 
i otras los s i g u i e n t e s : 
D e r e c h o C i v i l p o r S á n c h e z R o m á n . 
« b a s f r o n t e r a s de l a e n f e r m e d a d por 
^ HHricoufrt. 
L o s C o m e n t a r i o e por C a v o J u l i o C é -
sar . 
L o s c a m p a s a t r i n c h e r a d o s . L a de fen -
sa de los E s t a d o s p o r A . B r i a l m o n t . 
M « n u « l completo del d i a m a n t i s t a v 
^jdel p latoro p o r C a l d e r ó n . 
"Bl S c h e i d e r de c a m p a ñ a por C a s a -
os. 
E l foto-cinemo-grrabador por J o r d i . 
L e c c i o n e s de c o n s t r u c c i ó n N a v a l p o r 
rern4aa i i t í z y R o d r í g u e z . 
J u i c i o d* por S a n t a m a -
r í a . 
L a o f i c i n a de f a r m a c i a e s p a ñ o l a . V i -
g é s i m o noveno s u p l e m e n t o de l a segun-
d a ser ie por J . O l m e d i l l a y P u i g . 
T r a t a d o de A r q u i t e c t u r a l ega l por 
M a r t í n e z A n g e l . 
M a n i o b r a s de a m b u l a n c i a s , por R o -
bert . 
E l a n c l a de l eva . A r t e de a p a r e j a r 
y m a n i o b r a s d e los buques por E u g e n i o 
V a l l a r i ñ o . 
A r q u i t e c t u r a N a v a l por C a l . 
E l e c t r i c i d a d , t e o r í a y p r o d u c c i ó n 
por D a c r e m o n t . 
F o r m u l a r i o M a g i s t r a l por B o u e h a r -
dat . 
D i a g n ó s t i c o espec ia l por L e u b e . 
R e p e r t o r i o completo de todos los j u e -
gos por M a r c o y O c h o a . 
• A g u a s , puertos y c a n a l e s por D a a -
v i l a . 
G e o m e t r í a m é t r i c a . T e x t o y a t las 
por J i m é n e z . 
J u r i s p r u d e n c i a re ferente a l C ó d i g o 
C i v i l por V . A . M . 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a de M i n a s , for-
m a d a por l a J u n t a S u p e r i o r L e g i s l a t i -
v a do M i n e r í a , Mianual de o d o n t o l o g í a 
por R . P o n s . 
Cartas detenidas en la Admini s trac ión 
de Correos: 
E S P A f í A 
A 
Alvarez, Rafael ; Alvares, Rosa; Alonso, 
Francisco; Alonso, Francisco; Alonso, Je -
s íw; Aninoag'e, Manuela. 
B 
Barciela, J o s é ; Blanco, E l ias , Blanco, 
Rafael; Blanco, Rosa; Barro, Vicente; Be -
nítez , J o s é ; Bautista, Francisco; Borbolla, 
Gumersindo; Burgo, Manuel. 
C 
Cal . José ; Cabanas, Cándido; Canea, Jo-
s é ; Cabaleiro, Manuel; Chan, Rosendo; 
Cadaya, Jul l ta; Camaños , J e s ü s ; Campa, 
Constantino; Casaux, María; Cazaux, Ma-
rfa; Cárdenas , José ; Carrera, Arturo; C a -
rrera, Avel ina; Castaño , Obdulia; Castro, 
María Antonia; Campa, Constantino; C a -
seho, Edmundo; Cerezo, E l v i r a ; Conde, 
Cesáreo; Cosculluela. Leocadio; Curano, 
Florencio; Cueto, Obdulia del; Cruz, Juan. 
D 
Díaz , Manuel; Díaz , María L u i s a ; Díaz, 
Josefa; Diego, J o s é de; Dorado, Isidro; 




F e r n á n d e z , Manuel; Fernández , Quint ín; 
Fernández , Ricardo; Fernández , T o m á s ; 
Fernández , J o s é ; Fernández , Manuel; F e r -
nández, J o s é ; Fernández , Fernando; F e r -
nández , R a m ó n ; Fernández , Adolfo; F r e i -
sie, Vicente; Freyre, José . 
G 
Granados, Raúl , García, Domingo Anto-
nio; García. Manuel; García, Micaela; G a -
rabote, Manuel; Grac ia , J o a q u í n ; García, 
J o s é ; Gil , Manuel; González, Cándida; 
González , Gerardo; González , Juana; Gon-
zález, Francisco L u i s ; González , A n d r é s ; 
Gómez , Justo; Gutiérrez, Herminia; G u -
tiérrez, Herminia; Guerra, J o s é Moreno; 
Gutiérrez , Manuel. 
H 





J u á r e z , Jul ián. 
L 
Loca l , .Kwiiiio; Lamas , Pedro; Lage, Leo-
poldo; Líate, J u a n ; López, Angel; López, 
Joaé; López , Robustiano; López, Rafael; 
LópeB, J o s é ; López , Juan; López, Joaquín; 
López, Genoveva; López, Manuel. 
M 
Marina, Domingo; Marimón, Tito; Mar-
t ínez. Emi l io ; Mart ínez , Arsenio; Martí -
nez, Arsenio; Martínez, P u r a ; Martínez, 
R a m ó n ; Mart ínez , Francisco; Martínez, 
Manue»,- Martines, R a m ó n ; Martínez, Ce-
ledenia; Mart ín , Juan; Mallo, Francisco; 
Méndez , Pedro; Mejuto, Ricardo; Miguel, 
Juan; Moralida, L u i s Va lent ín ; Mourelle, 
Generosa; Montes, Alejandro; Muñoz, Je -
s ú s ; Morena, Amelia de la; Murías , Juan; 
Molina, Amérioa . 
N 
Navarro, Leandro; Xe ira , Florentino; 
N o r í c g a , Antonio; Nueda, E l v i r a de. 
O 
Ort lz , A m é r i c a ; Ouro, José . 
P 
Paz, Domingo; Palmer, J u a n ; Pas torn-
sa, R a m ó n ; Pastorriaa, R a m ó n ; Pastor, 
A n í o n i a ; Pedreira, Vicente; Pérez , Alejan-
dra; Pérez , Antonio; Pérez , J o s é ; Pérez , 
T o m á s ; Pérez , R a m ó n ; Pérez , Carmen;' 
Pblidal , J e s ú s ; Pineda, Miguel; Pinlllo, 
Miguel M.; Pruneda, Dolores. 
Q 
Quintana, José . 
R 
Rabade, Rosendo; Ramiro, Jul ián; R a -
mos, J o s é ; Reguera, ntonio; Rivas, José ; 
Rivas, F lor ida; Rivas . Antonia; Rivero, 
J o s é ; Risue ira , R a m ó n ; Rosas, José ; Ro-
mero Rriefonso; Rodríguez, R a m ó n ; Ro-
dríguez , J u a n ; Rodríguez , Rafael; Rodrí-
guez, R a m ó n ; Rodríguez , Rosarlo; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Leonardo; Ro-
dríguee , J o s é ; Ruiz, Cándido; Ruiz, R a -
mona. 
S 
Sarmiento. Dolores; Santos, Juan; San 
Nico lá s , Serapio; Seco, Justo; Segura, Jo-
s é ; Surra, Constantino; Siidar, Constanti-
no; SrunaU Francisco; Silvosa, Ramiro; 
Soto, Alberto; Suárez , Carmen; Stiáre-í, 
Constantlao; Suárez , José ; Suero, L a u -
reano. 
T 
Tag*e, Cándido; Torralba, J o s é ; Toruro, 
Concha. 
V • 
VatHe, Pedro; Valledor, Liboria; Váz -
quez, J o s é ; Vázquez , J o s é ; Vega, Claudio; 
Vega, anuel; Vega. Cosme Veceiro, Ricar-
do; Vl lar , Jaime; Vives, Guillermo; Vie l -
tos, Juan; Vicente de J e s ú s F . , Colegio. 
C A R T A S T A S A D A S 
Mart ín , Santiago. 
I L Q Ü I L E S E - S 
O B R A R I A 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada d? buen servicio sanita-
rio. Por su proximidad á loe muelles y á 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los altos Independien-
tes para familia. 
108^ 15-6 S. 
x H A B I T A C I O N E S 7 departamentos altos, 
balcón á la calle, muebles finos, asistencia 
correcta baA«, ducha, etc. Galiano 75. T e -
Íc6024 86 cambiaí l referencias. 
vatio f í ^ ? ^ 1 ^ ^ ^ bajos de Ger-
dor V^;,? COn sala' saleta. come-
dor al fondo y cinco cuartos; doble servi-
cio samtarlo con bañe para criados. Su 
dueño en los aitoa. 1«63* 1.$ 
D I A R I O D í L A M A K E T Í A . . — B d í e v K i é e l a m a ñ a n a . — ^ e p t i ^ W de M i l 
D E L A M U L T I T U D 
Q u e h a n usado n u e s t r a p r e -
p a r a c i ó n ó que l a e s t á n u s a n d o 
e n l a a c t n A l i d a d , j a m á s hemos 
Babido de n i n g u n o que no h a y a 
quedado sat is fecho d e l resu l tado . 
N o pre tendemos n a d a que n o 
h a y a s ido á m p l i a m e n t e j u s t i f i -
cado por l a e x p e r i e n c i a . A l r e -
c o m e n d a r l a á los e n i e r m o s n o 
tenemos m á s que h a c e r re f eren-
c i a á sus m é r i t o s . S e h a n ob-
tenido grandes c u r a c i o n e s y de 
seguro que se o b t e n d r á n m u c h a s 
m á s . K o h a y y podemos asegu-
r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n otro 
m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r f é y conf ian-
z a . A l i m e n t a y sost iene l a s fuer -
zas de l en fermo d u r a n t e esos pe-
r iodos e n que f a l t a e l apet i to 
y los a l i m e n t o s no p u e d e n d i -
ger irse . P a r a ev i tar las fals i f i -
. cac iones ponemos es ta m a r c a de 
f á b r i c a e n c a d a bote l la de l a 
• ' P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y 
s i n e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t iene todos los p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y curat ivos de l A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf l tos , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
T o m a d a antes de l a s comidas , 
a u m e n t a e l apeti to , a y u d a á l a 
d i g e s t i ó n , y vue lve á los p laceres 
y tareas d e l m u n d o á m u c h o s 
q u e h a b í a n perd ido y a t o d a es-
p e r a n z a . ' • E l S r . D o c t o r J . I z -
q u i e r d o B r < m n , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , y g r a n d e m e n t e sa-
t i s fecho de sus e s p l é n d i d o s r e s u l -
tados l a h e a d m i n i s t r a d o á m i s 
propios h i j o s , t en iendo l a satis-
f a c c i ó n de h a b e r obtenido u n 
é x i t o que no h a b í a podido con-
seguir c o n otras p r e p a r a c i o n e s , " 
D e v e n t a e n todas las Bot i cas . 
A N I M A S 71, moderno, (junto á Galiano), 
habitaciones y departamentos altos, fres-
cos, c ó m o d o s y muy baratos, con vista á 
la calle. H a y una sala á propósi to para 
médico ó dentista. 10638 8-6 
S E A L Q U I L A una habi tac ión en Reina 
núm. 115, botica, y en la misma se vende 
una lámpara de cristal y dos vidrieras pa-
ra mostrador. 10825 4-6 
S É A L Q U I L A Mercaderes núm. 18, para 
estableeimiento los bajos, y los otros dos 
pisos para escritmrio ó familia: se hace 
contrato; la llave en frente, ferretería; in -
formarán: J e s ú s del Monte 258 ó en la mis-
ma de 8 á 10 a. m. 10667 4-6 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154 antiguo, ó 174, nuevo, en-
tre Oquendo y Soledad. L a llave en la 
carbonería. Inormes: J e s ú s del onte 258, 
L a Habanera. 108§8 4-6 
Q U E M A D O S D E Marianao, se alquila 
la casa n ú m e r o 14 de la calle de Maceo, 
ésquina á la de San Federico. B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 30, altos, informarán. 
10604 4-6 
U N A G R A N E S Q U I N A 
Se alquila una vidriera #bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calle m á s céntr ica de la ca-
pital. Informes, en Beruaza núm. 14. 
1057?, 8-5 
S E A L Q U I L A , en Crespo 58," modéruo, 
un departamento con entrada independien-
te por Amistad, compuesto de dos grandes 
y ventiladas habitaciones, en $26-50 men-
suales. 10570 4-5 
S E A - L Q U I L A la casa Maloja 132, an-
tiguo, compuesta de sala, saleta, 6 hermo-
sas habitaciones, con 2 ventanas á la calle 
y azotea y servicio sanitario; todo á la 
moderna, en $60-00 mensuales. Su dueño: 
Crespo 58, moderno. 10571 4-5 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2723 S. 1 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca -
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda cla.se de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calie 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal", Vedado, Habana. 
O 248-1 16 Ag. 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Cirilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una habi tac ión que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, puos. me mudo para el Palacio. 
Te lé fono E-2150. 
S437 26-9 Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro 223, mo-
derno, altos, te lé fono A-5598. 
10543 4-5 
I N D U S T R I A 64, antiguo, se alquilan los 
bajos. Zaguán, sala, 2 ventanas. 4 cuar-
tos, baños y servicio sanitario. L a llave en 
la misma. Informes: Trocadero 14, anti-
guo. 10537 8-5 
S E A L Q U I L A una casa de alto y bajo, 
para regular familia, en la calle de Aces-
i a 83, acabada de pintar. P a r a m á s infor-
mes: Salas, San Rafael 14; la llave en !a 
misma. 10554 4-5 
S E A L Q U I L A ó se vende una casa pro-
pia para garage, taller de herrería ó a l -
m a c é n ; la llave y su dueño, en San R a -
fael 14; la casa: Progreso 25 (a) . 
10555 4-5 
S E A L Q U I L A 
en 14 centenes la casa calle de Correa es-
quina á Serrano, acabada de construir, 
compuesta de portal, sala, saleta, gabinete. 
4|4, comedor, hall, espléndido cuarto de 
baño, despensa, cocina, sótanos , cuarto de 
baño para criados, pisos de mosaico, bue-
nos cielos rasos, instalación eléctrica y de 
gas, escalinata mármol, jardín por am-
bas calles y traspatio. Al lado e s tá la l la-
ve, v en Consulado 74, informan. 
10589 ¡ 10-5 
T 7 " X s J I > A . I D O 
Se alquilan, en los precios m á s módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los a l -
tos, de las casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G , y Calzada 56. esquina á F , y 
también la casa de G n ú m . 1. Llaves é 
Informes, en Calzada 54, piso alto. 
10518 S , 
S E A L Q U I L A una hermoaa habk-ación; 
piso de mármol , oon balcón á la calle, á 
hombres solos 6 matrimonio sin rüSos, en 
Mente 83. f í j a t e al hotel "Flor de Cuba", 
informan en el serundo piso. 
10579 8-5 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S : en Bi»-
lascoaín núm. 42 "Farmacia Nacional", se 
alquilan 3|4 Interiores, propios para escri-
torios 6 familias sin niños. Informes en la 
misma farmacia. 19548 4-5 
S E ARRIENDA 
L a finca "Armenteros", de 55 caballe-
rías de tierra, situada en Casiguas, tér-
mino municipal de Jaruco, con varios lotes 
ya arrendados y cuyos contratos habrán 
de respetarse. Se exigen garant ía s . In-
formará: Arturo Rosa, Independencia nú-
mero 138, altos. Matanzas. 
10531 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Mon-
te núm. 100, antes 86, para establecimien-
to; del precio y condiciones informará su 
dueña en Galiano 75, moderno, de nueve de 
la m a ñ a n a á cinco de la tarde. 
10546 4-5 
S E A L Q U I L A , en B a ñ o s núm. 12, una 
buena casa, situada en una de las mejo-
res calles del Vedado. B a la misma in-
formarán: 1063Ó 4-5 
V E D A D O . — S e alquila la casa de esqui-
na calle 5a. núm. 72, esquina á B, con to-
das las comodidades apetecibies y un gran 
platanal en todo el jardín. 
10575 4-5 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22. se a l -
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos moderno», servicio sanitario excelente 
v lugar céntr ico . Informarán: R. Labrador 
é Hijos. Ofloios núm. 22, Te lé fono A-2631. 
C 2623 26-3 S. 
E N L A V I B O R A . — P r ó x i m a á desocupar-
se, se alquila la casa L u z núm. 20, con 7|4, 
comedor, sala, saleta, gran patio y todas 
las comodidades modernas; lugar alto y 
fresco; preciosa vista; precio: 12 centenes 
mensuales. Habana 94, informes. 
10500 7-3 
GAN6A E S P A N T O S A 
L o s magní f i cos altos, derecha 6 izquier-
da, de la casa Oficios 58. acabados de pin-
tar, se arriendan, juntos ó por separado, 
para familias ó inquilinato. L a llave eu 
Oficios núm. 11, a lmacén de vinos. Su due-
ño: Malecón y Gervasio, Te l é fono A-2797. 
10499 4-3 
SE A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T l c r O . Y D E G A L I A N O NUM. 27, A N -
T I G U O . 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L T 116, MO-
D E R N O , D E 2% A 4% P. M. S R . L O P E Z 
OÑA. 10493 8-3 
A N I M A S 99, se alquilan los bonitos y 
ventilados altos de esta casa, con buenas 
comodidades; la llave en la bodega de la 
esquina; para informes: Constantino S u á -
rez, L o n j a del Comercio departamento 204. 
Telf. B - l lSÍ^ W456 15-2 S. 
NÉPTÜÜlé NUMERO 185 
( N u i u e r a c i ó n a n t i c u a ) 
Se alquilan los dos altos de esta es-
pléndida casa, enteramente independientes 
entre sf; cada uno con sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, cocina y cuartos y ser-
vicios para criadas: en precio muy reba-
jado. L a llave 6 Informan en la misma 
casa, en los bajos de la derecha entrando. 
Propietarios: Bufete de So ía y Pesslno, 
Amargura 21. Te lé fono A-2736. 
10507 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 12, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Informan en la fábr ica de mosaicos " L a 
Balear", Oquendo número 4. 
10505 t 8-5 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Iiiforman. ú n i c a m e a t e en el bufe-
te de Sola y Pesslno, Amargura 21, T e l é -
fono A-2736. 10508 8-3 
SANTIAGO 3 6 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arreodamiento; fresca y cómoda; en pre-
cio moderado. L a llave é informan, en 
Amargura n ú m . 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 10509 8-3 
J E S U S M A R I A 21, se alquila una habi-
ItacKiln interior en diez pesos; es calsa 
tranquila y de orden; no se admiten n i -
ños . I 10524 4-3 
S E ALQUILAN 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10522 8-3 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 5a. 
núm. 67, entre A y B ; portal, sala, 4|4, 2 
patios y d e m á s servicios; pisos de m á r -
mol y mosaico. L a llave al lado. Informa-
rán en Obispo 113, camiser ía . 
10459 10-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma-
ría 70, con hermosa sala, 4|4 y servicios 
completos; es muy fresca y muy segura y 
e s t á siutada á una cuadra del colegio de 
B e l é n ; precio: 42 pesos moneda oficial; la 
llave al lado, en el establecimiento. 
10476 8-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de la casa San Miguel 86. compues-
tos de sala, saleta, comedor, 5|4, baño y 
demá-s servicios: ganan 14 centenes. L a 
llave en los bajos: para Informes, dirigirse 
á Agular 136, de 1 á 4 p. m., Telf, A-2752. 
10454 4-2 
S E A L Q U I L A N habitaciones baratas, en 
Muralla 12, antiguo 81/fe; en J e s ú s María 8, 
antiguo 6; en Suárez 126, antiguo 130; eu 
Rastro 10, antiguo 4V4. Informan en las 
mismas. 10482 8-2 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la casa 
Concordia 161 B, hoy 187, compuesta de 
sala, comedor, 4j4, cocina, cuarto de baño. 2 
inodoros, etc. Tiene cielo raso en todos los 
techos, pisos de mosaico, agua caliente en 
la cocina y en el baño. 10473 4-2 
S E A R R I E N D A 
la finca Guanito. de-42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
pia para caña, árboles frutas y potrero. 
Tiene dentro una plataforma de pesar ca -
ña, del ingenio San Pedro. Informará el 
Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güines . 
10472 8-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Com-
postela 116, anticuo, con hermosa sala y 
saleta, 5(4 y servicios modernos; acera de 
la brisa, y situados á media cuadra del 
colegio de B e l é n ; precio: 14 centenes; la 
llave en los bajos. 10475 9-2 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Estrada Palma 39, pro-
pia para corta familia. E n la misma in-
formarán. Precio módico. Telf. A-6569. 
10469 8-2 
S E A L Q U I L A Infanta y Santo T o m á s , 
acera norte, es un baño, una casita con 
portal, sala, 2|4, comedor, servicios sani-
tarios; toda de azotea y n u í v a ; muy ba-
rata. Informan en frente, bodega 
l t»<" 8-2 
P A R A UNA F A M I L I A de frusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en ia 
Calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
l ia: informes en la misma á todas ^oras. 
Telf. A-1373. 10487 8-2 
PAPftDniAQIJINA BE ESCRIBIR 
B E R K S H I R E 
Este papal ealá ©laborado expresaman-
te para uso d© trabajos ©n máquina de es-
cribir. R©une todas las cualidades: Re-
sistencia, Durabilidad y finura de Tejido; 
calidades esenciales para producir un 
buen trabajo en las diversas m á q u i n a s de 
escribir qu© s© usan hoy. Tenemos un bo-
nito muestrario de las distintas clases de 
©st© papel y con gusto le enviaremos un 
ejemplar al recibo de su solicitud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
S E ALQUILA 
Anexo al café "Toyo", un gran local pa-
ra Resiaurant. Informes en el mismo. 
1050;J 4-3 
E N 13 C E - N T E N E S se alquilan los her-
mosos altos de Consulado 27, esquina á 
Genios; gran sala, comedor, Sji, baño y 
d e m á s comodidades. I^a llave é informes 
en los bajos. 10486 4-3 
" S E A L Q U I L A N , San Rafael 149, altos; 
165, altos; Marqués González 6, altos; Zan-
j a 108, altos. L a llave de la ú l t ima en la 
botica de los bajos; las demás en la bode-
ga esquina á Marqués González y San R a -
fael. Informes: Animas 80, moderno, bajos. 
104Í5 8-2 
E L E G A N T E S y frescos altos ó bajos, 
independientes, se alquilan: San Lázaro 
93. antiguo. Toda la ca«a es e sp léndi -
da para hermosa casa de huéspedes . 
10484 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana nú-
mero 1, frente á la Avenida de "Las Pa l -
mas", muy frescos, en 6 centenes. Infor-
man: San Lázaro 93, altos. 
10483 4-2 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E C O N -
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
R R O . B E R N A Z A 52. E N T R E M U R A L L A 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R M A N , E N 
A G U I A R 92. 10420 8-1 
~ " S E A L Q U I L A N las casas Santa Cata -
lina 1% y 1 \ , Cerro, á una cuadra de los 
t r a n v í a s ; portal, sala, comedor, 3|4, ser-
vicio sanitario moderno, $20-00 y $25-00 
plata a l mes; llave é informarán: D o m í n -
guez 17. jardín. 10437 . 8-1 
— E S T R A D A - P A L MA núm. 6.—Se alquila 
este chalet, próx imo á la l ínea de los tran-
v ías , con jardín, portal, sala, comedor, 4 
hermosas habitaciones, otra para criados 
y otra para baño; ¿ inodoros, patio y tras-
patio. L a llave en la esquina, Calzada y 
San Francisco, café. 10436 8-1 
S E A L Q U I L A , preciosa casa, quinta A n -
tolina, entre Luyanú y Lucero, con todas 
las comodidades; posible y muy grande; 
in formarán en la misma. Telf. A-4961. 
10447 8-1 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un departamento entresuelo. 
I n í o n n a n en Amargura 77 y 79. 
10284 . 8-29 
S E A L Q U I L A N , á familias de moralidad^ 
habitaciones y departamentos, todos coa 
vista á la calle, muy frescos y claros; tam-
bién se da toda asistencia; en Galiano nú-
mero 15, moderno, esruina á Trocadero. 
10338 8-30 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Virtudes 107, esquina á Perseverancia, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y d e m á s dependencias. Precio 
módico . L a llave en los altos: su dueño; 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
102T¡) 8-29 
S A N L A Z A R O 8, moderno, se alquila un 
piso alto muy ventilado y fresco, para fa-
milia, con preciosas vistas al Paseo y á 
la entrada del puerto. Informa el portero. 
10411 8-31 
L O M A D E L Vedado, calle IB núm. 263, 
altos, con 6 cuartos, sala, saleta, 2 baños , 
comedor, etc., gas, electricidad, timbres 
modernos, muy frescoi Informes en F . n ú -
mero o0, entre 15 y 17. 
1037€ 8-31 
S E A L Q U I L A la casa calle de Salud 97, 
bajos, de moderna construcc ión, toda de 
cielo raso, sala, comedor, 4|4, 1 para cr ia -
dos, y d e m á s servicios. L a llave en la h é -
tica de la esquina. Informes: Obrapía 15; 
precio: $58-30 oro español . Teléf. A-2956. 
10408 15-31 Ag. 
C A S A N U E V A , espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y ba-
jo; se alquilan juntos ó separados, con to-
das las comodidades. E n la Avenida m á s 
fresca é h ig i én i ca de la ciudad. Informan: 
Obrapía 90 (antes 94 al 98) escritorio de 
J . M. Mantecón^ 10404 8-31 
SE^ ALQLÜLÁN, en los altos de "Al Bon 
Marché", Reina 33, antiguo, varias habita-
ciones frescas y cómodas , para hombres 
solos ó matrimonios sin niños . 
10397 8-31 
S E A L Q U I L A una bonita y espaciosa 
hab i tac ión alta, con balcón á la calle; un 
cuarto pequeño para cocina, y d e m á s ser-
vicios; á un señor de respeto ó matrimo-
nio. San Lázaro 95, antiguo, colegio; pre-
cio: 3 centenes. 10352 8-30 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos de Animas 91; sala, sale-
ta. 5|4, cocina. 2 inodoros, baño, pisos de 
mármol y mosaico; la llave en la mueble-
ría del frente. También pera ú l t i m o s de 
este mes queda desocupada la casa Amar-
gura 4, propia para Almacén , y los altos 
para escritorios ó familias; tiene comodi-
dades. Informan: González y Suárez, B a -
ratillo núm. 1, Teléfofio A-1768. 
10324 S-30 
S E A L Q U I L A la fresca casa Aguila 110. 
bhjos; tiene sala, comedor, tres cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a llave en 
fronte. Informes: Obispo 121, 
10345 8-30 
A C A B A D A D E fabricar la casa de Amis-
tad 61 y 63, entre San José y San Rafa.?!, 
como para hotel, con todos los adelantos 
de la sanidad y con 60 habitaciones, que 
se alquilan con y sin muebles, y se ad-
miten abonados á la mesa. 
10328 15-30 Ag. 
S E A L Q U I L A propia para estableci-
miento la casa Bgido 23. Informes, Mu-
ralla 53. 10281 15-29 
R E V I L L ^ Q I G E D O - 2 3 T - S e alquilan "¿s-
tos preciosos y ventilados altos, con seis 
cuartos, sala, saleta, inodoro, cocina y ba-
ñ o ; ^odo con ins ta lac ión sanitaria. Infor-
mes en los bajos. 10273 S-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se al ¡uila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y servicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10271 8-29 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54. segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131. Teléfono A-1373. 
10488 8-2 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O N T I -
G U A S . D E A L T O Y B A J O . C O N S A L A . 
S A L E T A . C O M E D O R . 8 C U \ R T O E Y ^ 
B A Ñ O S . E N L A C A L L E H E N T R E 5 Y 
7. E S T A S C A S A S , P O R S U (-"(INSTRUC-
C I O N . P U E D E N U T I L I Z A R S E P A R A 
F A M I L I A , O S I S E Q U I E R E . P O R S U 
A M P L I T U D . P A R A U N A G R A N I N D U S -
T R I A , C L I N I C A . S O C I E D A D U O T R O 
O B J E T O P A R E C I D O . P U E D E N C O M U -
N I C A R S E F A C I L M E N T E . I N F O R M E S ' 
E X A M A R G U R A 23; L A L L ^ V E E N LA. 
C A S A . 10262 10-29 * 
, E N P p A D O . — S e a l q u í i a i T i o s altos "de" 
la moderna casa núm. 22 del Paseo de 
Martí. L a llave en los bajos, é informan 
en Luba o4, bajos, de 2 á 4, J . Ceulino 
10259 g_o9 
EN 20 CENTENES 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo | 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la | 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: i 
Reina ndna. 131, T e l é f o n o A-M73. 
' •y 8-2 i 
H O T E L DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchaa. ventiladores, luz eléL-trica 
timbres. Centro del comercio. Al lado dé 
la Aduana y Correos. Los eléctricos ca -
sfwi por la puerta. No hay horas lijas pa-
r a las comidas. Precios módicos, sobre to-
, ^ * d 0 m&S de U M en cl m[sm(> riHU-to. 
10275 8-25 
S E A L Q U I L A 
un .magnifico terreno en Infanta y Benju-
meda; superficie: 1,265 m. 55 propio para 
depós i to de materiales, taller de maderas ó 
grandes caballerizas. Informa: R a m ó n 
Peña lver , Galiano 221/4, altos, de 8 á 9 y 
de 2 á 5. 10306 26-29 Ag. 
S E a l q u i l a r T 
E N ' 12 C E N T E N E S , L O S A L T O S D B 
O B I S P O 32. 
C 2573 8-23 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa re-
cién construida. Suárez 49, para familia 
de gusto; precio módico. 
10302 8-29 
D O S C A S A S A C A B A D A S D E C O N S -
T R U I R , C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S 
M O D E R N O S , P R O P I A S P A R A F A M I L I A 
D E G U S T O . C A L L E M Y C A L Z A D A , 
V E D A D O . 10270 8-29 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás 65, con seis 
dormitorios, sala, saleta, comedor y doble 
baño Llaves en la misma. 
10258 S-29 
S E A L Q U I L A 
E n el Pasco de Carlos I I I esquina á 
Oqupndo, un alto acabado de construir, 
muy elegante, ventilado j - cómodo, por 14 
centenes, vale 18 ó 20. Informan en ambas 
esquinas. 10184 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes un alto en Canos III es-
nuina á Oquendo, nuevo, bonito, cómodo 
y á la luisa. Informan en \"¡¿ bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús Pere-
grino núm. 2. esquina á Chávez, y próxi-
ma á Beiascoaíni Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca, 
10145 15-25 Ag. 
SE A t t m k A N 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un s a -
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto". 
C 2749 S. 1 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa la . esquina á 
5a., con todas las comodidadps. L a llave 
al fondo. Informes: Agular núm. 38. 
10075 -15-24 Ag. 
O ' R E I L L Y 116, 
Antiguo 102. E n esta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la calle; servicio es-
merado; buena comida; arreglo para ma-
trimonios y familias. 
10019 15-23 Ag. 
Se alquilan esp léndidas habitaciones: a l -
tas, amplias, h ig ién icas y ventiladas, con 
magní f icos servicios sanitarios. Mercaderoa 
n ú m . 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-8 Ag 
E N R E I N A 14. se alquilan hermosas ha -
bitaciones, con ó sin muebles, con vista á 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. Entrada á todas horas. 
9f>49 l i r l í Ag. 
S E A L Q U I L A N apartamentos propios pa-
ra oficinas 6 caballeros solos. Luz, t e l é fo -
no, agua corriente y d e m á s comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reilly 21, 
a'loa- 9931 15-20 Ag. 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) 
Se alquilan amplias y bien ventilada* 
habitaciones. 9S69 28-11 
V E D A D O . — S e alquila una buena casa 
tieno saia, saleta, comedor, cuatro cuarto» 
grandes, patio, traspatio y condicioes s a -
nitarias, 8 centenes. B núm. 35, entre ter-
cera y quinta. L a llave a l lado. 
10212 8-27 
S E A L Q U I L A N , ¡as casas Gervasio 105, 
y 109, bajos, compuestas, de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño, sanidad, pisos do 
mosaicos. Alquiler S centenes. Informa-
rán, Gervasio 109A. 
10226 8-27 
Z U L U E T A 71, H O T E L Q U I N T A T A V E ^ 
nida y en Prado 101, hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de familias. Precios 
módicos . Te lé fonos A-1630 y 1538. 
10238 8-27 
S E A L Q U I L A N loa bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar núms . 10 y 12. 
á tres casas de Pan Lázaro; la llave e s tá 
en l a carnicer ía de la esquina. Informes: 
J e s ú s del Monte 230, Teléfono A-4505. 
10158 10-25 
V É DADO.—Calle 6 entre 11 y í z 7 ^ ~ ^ -
quila una moderna casa. L a llave ^ M1* 
formes al frente, y por el te léfono F-25,05. 
10453 4-1 
C U A R T E L E S 4.—Para personas de "m0" 
raüdad, se alquilan habitaciones fresca.-
con todo servicio, para caballeros solos, 
desde_$2^ 10446 4^1^ 
S E A L Q U I L Á ~ l a casa Escobar núm. 
•azules n ú m . 89. Impondrán: Consulado 
núm. 122, altos, azules núm. 110, altos. 
10427 4-1 
V E D A D O 
ta l l e B núm. 15, se alquila dicha casa, 
compuesta de sala, comedor, siete babita-
oiones y dobles' servicios. 
loase 4-1 
DIABIO DE LA MARINA.—adición de la mañana.—Septiembre 6̂ de 1911. 11 
E L T I E M P O 
I OBSERVATORIO NAGIONflL 
Septiembre 5. 
• Observaciones á las 8 a. m. del meri-
K i n _ ~ 7K HP Greenwich: 
f en milímetros: ^ ^ 
nK7-fi- Habana, 761.90: Matanzas. .61.53, 
És'abeú d e t í ^ . T60.56; Cazna^ey. 750.99; 
J 
Jlanzanillo. 766.50. 
a 92'S- Matanzas, del momento. 26' 
ín í ima 31;3. mínima 2C'4: gabela de Sa-
Tua del momento. 29'5. máima 33'2. m>-
r ^ ' a '-e: Camagüey. del momento .26 o 
C í l i m a 32,2 mínima 24,5; Manzanillo, del 
feomTnto. 27'2. m^ima 34-6. mínima 23-2. 
P^vTento.l--Direcci6n y fuerza en metros 
L o r seíundo: Pinar del Río. NE. 4.5; Ha , 
í a n a E . flojo: Matanzas, calma: Isabela 
l í e ^ a g u a , S E . flojo: Camagüey. NE. flojo: 
^ATanzanillo, E , 1.6. 
i * Lluvia: Pinar del Río, 11.0 milímetro^ 
f Estado del cielo: Pinar del Río y Haba-
L a cubierto: Matanzas. Isabela de Sagun 
E 'Manzanillo, parte cubierto; Camaguey. 
.despejado. 
Ayer llovió en Guane, Dimas. Arroyos 
W Mantua. Rincón, Batabanó. Camajuan*. 
' Taguajav, Mayajigua. Santo Domingo. Ci-
Kfuentes; Sancti Spíritus; Remedios, Pla-
cetas Pelayo. Vueltas; Abren, Constancia, 
Saguá. Fomento. San Jerónimo. Júcaro. 
Jatibonioo. Veguitas. Manzanillo. Jiguaní. 
Yara Cobre. Cuabitas, Caney. San Luis. 
Alay^rí. Palmarito, La Sierra. Caimanera, 
Sagua de T&nanao, Guantánamo, Jamaica, 
L a Maya, Tlguabos, Baraooa y Santiago 
de Cuba, 
A las diez: proyección de nuevas vis-




ción por tandas. En lo sinterraeljos 
números por Carmen Zaldí, Fani Orts, 
Las Africanistas y Lolita Cervantes, 
i C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.. — Función diaria por tandas. 
Cüni NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas. 
CRONICA E E L Í S l O S T " 
•En cuantos casos están indicados él 
aceite de bacalao y emulsiones de es-
te con hipofosfitos, se usa el L I N A -
M O G E ^ O S A I Z D E C A R L O S , con 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
.ventaja de ser fácil de tornar,̂  abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nutrir macho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose 
tomar lo mismo en invierno que en 
verano, cura raquitismo. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
NACIONAL.—• 
Cinematógrafo y Comedias — Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: -Pelíoulas y la comedia 
M'-aruja. 
A las nueve: Pelíoulafi y la comedia 
L a M w n á Fol t í i ca . 
P A T B B T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
[Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a Keina de lox Tintas. 
A las nueve: L a s Bribonas. 
A las diez: Molinos de Viento. 
TEATRO A L B I S U . — 
Cinematógrafo continuo. Estrenos 
diarios. 
T£ATEP TVÍAsn.— 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: películas y la za-miela 
L a , Leyenda de Mamapí. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la zarzuela E l H é r c u l e s Sayisón. 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE 
Esté mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—£u Divina M;)-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Zacarías, profeta; Eleuterio 
y Betronio. Confesores; Eugenio y 
Macario, mártires; santa Limbaina, 
virgen. 
Fácil cosa es comprender cuanto 
nos importa conseguir la protección 
de la 'Santísima Virgen. Es cierto 
que ninguna gracia podemos lograr 
no siendo por su favor, y que. 
mediante su favor, no hay gracia 
que no podamos lograr. Aunque no 
hubiera sido escogida para ser Ma-
dre del Todopoderoso; aunque su Hi-
jo no hubiera puesto en sus manos 
todos sus tesoros; es visible que por 
los solos méritos de su vida sería su 
intercesión en cierta manera todopo-
derosa; y que una sola palabra de su 
boca podría mucho más con Dios que 
si todos los santos juntos del cielo se 
t. 
F a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 8 
Todas las misas -que se digan hoy día 6 del corriente, desde las 
cinco de la mañana hasta las ocho, en la Iglesia de San Felipe 
NTerí, serán aplicadas por el alma de la finada. 
Sus hijos ruegan á sus amigos se sirvan asistir á alguno 
de dichos actos y encomienden su alma á Dici. por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos. 
C 2615 1-5 
P . 
L A S E Í T O R A 
Mi l e 
H A F A L L E C I D O 
habiendo rec ibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n P a p a l . 
Y dispuesto su entiefrro para las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy, los que susoriben, hijos é hijos políticos, por sí y en 
nombre de sus familiares ruegan á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, Línea núm. 66, Vedado, para d© 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
Beatrig. Concepción, Lu i sa , E a m ó n , Ahraham, E m ü h , M a r i n a , 
A w l m y Josefina Pérez y M i r ó . — José Pedro y Boig.—Dente-
tno H . Moenck.—Dr. J u a n M. V n a n u * . ~ D r . Ignacio Toñarehj . 
No se reparten esquelas 
10650 ' ,T,.6 
L A S E Ñ O R A 
laguera 
d e l a s C u e v a s 
V i u d a de P a v í a 
H A F A L J U E C m O 
(Q. K . P. » ) 
Dispuesto el entierro para es-
ta tarde, á las cuatro, los que 
suscriben, hijos, hijos políticos y 
amigos, suplican á sus amista-
des que se sirvan asistir á la ca-
sa núms. 1 y 3 de la calle de 
Sierra, Cerro, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
Manuel y Teresa Pavía; Mar-
celino Jiménez; Antonio Pelle-
tler; Mario Jiménez; Manuel Pa-
vía; Esteban Matas; Octavio 
Matamoros; Gustavo Torroella; 
Valentín Golcuría; Miguel A. 
Matamoros; Gerardo Mier; Dr. 
E . Salazar. 
10644 - 1-6 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A 
unieran para pedirle algún favor i 
¡pues cuánta será su autoridad, sien-
do Madre de Dios y como la tesorera 
general de todas sus gracias! Y con 
efecto, siendo tan buena, como lo es, 
para con todos los del mundo; estan-
do incesantemente cerca de su queri-
do hijo, pidiéndole gracia y perdón 
para los más insignes pecadores, 
cómo pudiera olvidar á los que par-
ticularmente la honran? Basta mu-
chas veces una breve oración, un vo-
to, una ofrenda, una novena, para con-
seguir milagros por su intercesión; 
¿pues qué no hará por un amor tierno 
y constante, por obsequios continuos 
y arreglados, por una devoción afee 
tuosa y sólida / Coloca en ella toda tu 
confianza después de Jesucristo, y uo 
se te pase día sin recurrir á esta Se-
ñora. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las do costumbre. 
•Corte de María.—Dia 6. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dei 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
K l ^ D O S I > B M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería franoesa alta n&. 
'vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
' zafiros, esmeraldas, rabies, perlas, &, 
i todo se ha rebajado un sesenta por 
t ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y des tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejcles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
. C 2724 S. 1 
E l viernes 8. se le dirá, una misa de Mi-
nistro á la Santísima Virgen de '̂ a Ca-
ridad del ('obre. 
Se suplica la asistencia á, todos sus de-
votos, loa^i :;-6 
l i l i De u i p i 
E l día 7, jueves primero de mes. se ce-
lebrará, una solemne misa, cantada. & 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, .1 
las ocho a. m., y el día 8, á la Virgen de 
la Caridad, Patrona de Cuba. 
10614 2t-6 2d-6 
IGLESIA DE LAS ÜBSOLINAS 
Solemnes cultos que las Hijas de Ma-
ría dedican á su Patrona la Virgen de la 
Caridad del Cobre. 
DIA 7 
A las 7 p. m., el santo Rosario, sermón 
por el R. P. Director S. Guezuraga S. J . , 
Salve, Letanías y reserva. 
DIA 8 
A las 7 a. m., misa de Comunión gene-
ral con cánticóa. 
A las ocho y media. Misa solemne acom-
pañada de orquesta y con asistencia del 
Excipo. é Iltmo. Sr. Obispo; oficiará de 
preste el R. P. Director y ocupará la Cá-
tedra del Espíritu Santo el R. P. Jorge 
Camarero S. J . 
A las 4 p. m.. Imposición de medallas. 
A las cuatro y media, el Santo Rosario, 
cánticos, sermón á cargo del R. P. San-
tiago G. Amigó, procesión y despedida á 
la Santísima Virgen. 
A. Mí D. G. 
10637 3-6 
L a Superiora y Comunidad de Siervas 
de María, tienen el honor de invitar á 
sus amigos y bienhechores á las solemnes 
fiestas que en honor de su excelsa Patro-
na la Santísima Virgen de la Salud, cele-
brarán en su Capilla de Cuarteles núm. 1, 
los días 9 y 10 del corriente. 
E l sábado 9, desde las dos y media p. m. 
y todo el día siguiente, estará la Capilla 
abierta, á fin de que todos los fieles que la 
visiten, puedan ganar el jubileo como el 
de la Porciúngula. 
A las cinco p. m. se rezará el santo Ro-
sario, y se cantará una solemne salve y los 
gozos á la Virgen de la Salud. 
E l Domingo 10 de Septiembre, á las 
ocho y media a. m., misa solemne, con 
orquesta, en la que oficiará el M. Rdo. P. 
Alfonso Blázquez, Vice-Rector del Semi-
nario, ayudado de los Rdos. PP. Báez y Al-
corta. 
E] sermón estará á cargo de un Rdo. P. 
Jesuíta. 
Réciban esta invitación todos'los ami-




El jueves próximo, de seis á siete de 
la tarde, tendrá lugar en esta Iglesia, el 
piadoso ejerciólo | de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los Cofrades y demáp amantes fieles de) 
Corazón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
10549 3-5 
Con motvio de las obras que está.n ha-
ciendo en el Convento de Santa Ursula, he-
mos mudado el Segundo Turno á la Igle-
sia. Parroquial del Epíritu Santo, y cele-
braremos Vigilia de Tercer Aniversario y 
Titular de la Sección, en esta forma: 
Triduo á la Virgen de la - Caridad del 
Cobre, en lós días ó. 6 y 7 de Septiembre. 
En l̂ a días 5 y 6. á las siete de la tar-
de. Exposición del Santísimó. Rosario, Le-
tanías Cantadas y Sermón por el P. Ami-
gó y Reserva. El día 7, la Exposición sé-
rá á las seis y media de la tarde, y á con-
tinuación igual á los dos días anteriores. 
Vigilia Extraordinaria 
E l día 7, á las nueve y media de la no-
che, se abrirán las puertas del Templo, y 
permanecerán abierta^ toda la noqhe. A 
IM f'ipz menos cuarto se celebrará Junta, 
y á las diez saldrá la Guardia con Bande-
ra, so expone a! Santísimo, Plática por el 
P. Amigó, Invitatorio y Te Deum solem-
ne. A las cinco de la mañana. Misa So-
lemne de Comunión, y de seis á ocho do 
ki mañana, reparto de las raciones á los 
pobres. Se ruega á éstos vengan á las 
cinco para oir la Misa, y se avisa que 
aquellos que no hubieran venido á las nue-
ve, se dispondrá de las raciones. 
El día 8, fiesta de Nuestra Patrona, á 
las siete de la noche se expone el Santí-
simo, Rosario y Procesión con la Imagen 
de la Virgen por el interior del Templo. 
Se invita por este medio á todos los 
Adoradores y Católicos que quieran hon-
rad á Nuestra. Patrona la Virgen de la 
Caridad del Cobre, acudan á estos Cultos, 
que en su honor celebramos en la Iglesia 
del Espíritu Santo. 
10495 2t-"2 3d-3 
IGLESIA DE I N S E B S A T E 
El martes 29 del corriente, á las seis 
p. m., se izará la bandera en la torre para 
anunciar las grandes fiestas que han de 
celebrarse en honor de Nuestra Señora de 
Monserrato, patrona de la Parroquia. 
E l día 30. á las ocho y media, se dará 
principio á la novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
E l día 7 de Septiembre á las siete y 
media, se celebrará misa de Comunión, y 
á las ocho p. m. se cantará el Santo Rosa-
rio y Salve á toda orquesta, ejecutándose 
una de las mejores producciones de músi-
ca sagrada. 
E l día 8 á las ocho y media empezará la 
solemnísima fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
ftLO L E G 
El joven Otniaro Montaner salió 
ayer para un colegio en el Norte. Di-
cto joven va por medio de Mr. Beers. 
Cnba.43, alies. 
. C 2G51 1-6. 
COLEGiO 
Reanudó sus clases é\ cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono Á 1870. 
•Pida el nuevo prospecto. 
C 2G47 2n-ft 
Aprenda V d . I n g i é s 
y doblará sus negocios. Aumentará sus 
placeres. Se garantiza el éxito en tres me-
ses de clases. Garantiza enseñar á Pro-
nunciar, Leer, Conversar y Deletrear per-
fectamente. Con título Académico. Cole-
gio "Ford", Obrapía 91, Teléfono A-5839. 
10617 8-3 
MANDE SUS NIÑOS AL 
a 1 55 
A G U I L A 116 (n ) 
Primera y segunda enseñanza. Escuela 
de comercio. Sección de Matemáticas. Se 
admiten internos y externos. Clases diur-
nas, nocturnas y por correspondencia. Di-
rección: Eacurra y Orilla. 
10464 10-3 
UÑA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dl'es), da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos, de idiomas que ense-
ña á hablar en cuatro meses, música (pia-
no y mandolina), dibujo, pintura é instruc-
ción. Dejar las señas en Escobar 47. \ 
10525 4-8 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reilly y Compostela. 
Se facilitan prospectos. 
10481 15-2 S. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Espafioi, y en 
e«ta Administración. G. 
J . H . S . 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS D E L 
APOSTOLADO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE J E S U S 
El día 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en este Celeglo. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para más informes, dirigirse á 
la Madre Superiora. Quinta de San Anto-
nio, Real 140, Marianao. 
A. M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
C O M P A Ñ I A D É J E S U S 
COMPOSTELA ENTRE LUZ Y AGOSTA 
El día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará, este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
cuagéslmo octavo dé su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupijos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. L a edad 
para la admisión es dé 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberá.n entrar el día diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas, museos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagará,n dos pesos; 
ios de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. E l curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta en el mismo «Colegio de Belén to-
dos los jueves de S á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E V Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? c^s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del idio-' 
ma inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños do 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura da curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanzav que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela do Ingeniería de la Univer-
sidad y de les Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y X I H A N , 
D irec tor . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
-C 2732 S. 1 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
ueñanza y de prepamoitn para ei ma-
gisterio. Inform&r&n en la Adminiatraol/ín 
de esto periódico ó ÍM Teniente Rev 31 
akns. O. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ÍÍ domicilio. Egido núm. 8. 
A Asr.-5 
Colero tetra Señera dei Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. . 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
temas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
T E A C H E R OF ENGLI8H. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á, domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Se hacen 
traducciones. Dirigirse á, "Teacher", Box 
183. Habana. 10452 15-1 S. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, merc&n-
tll y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, 6. dcmüctlio ó en 
BU casa particular. San José 119%. altos. 
A . . . . 
E S C U E L A S P I A S 
S A B Í R A F A H I ^ 5 0 
E l día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudios-
compreiales y la segunda enseñanza. 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia qué deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensiones y demás, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acúdase al P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
UÑA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora dé 
las escuelas públipas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
de Concha al muelle do Caballería, pa-
sando por las calles de Vives. Obrapía y 
varias que no recuerdo, he perdido un di-
je que representa un gómelo con una carita 
blanca en el centro. La persona que !o' 
entregue á su dueño, en la Lonja, núm. 
465, será gratificada con 20 pesos america-
nos. 10528 8-3 
Tenemos dos ó tres buenos quími-
cog azucareros para la zafra. .Mr. 
Beers, Cuba 43 altos, departamento de 
empleados. 
•C 2653 4-0 
COCINERO BN G E N E R A L , PENTNST> 
lar, desea colocarse en • casa particular/' 6 
de comercio; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien garantice su conducta. 
Informes: calle de Aguiar 92, portería. 
10633 4-6 
UN JOVEN Q U E T H A B L A CASTÉLLA~ 
NO, Inglés, Francés é Italiano, desea em-
pleo como portero ó camarero. Buenas re-
ferencias. Dirigirse á Sol núni. 8. 
10632 4=6 
DESEA COÜOCARSE UNA CRIADA' 
peninsular, joven, de criadp. de rpano ó 
manejadora: tiene referencias; informes 
en Carmen núm. 4, antiguo. 
10631 4-Ü 
UNA CRIADA E N MANRIQUE 73. ANTI-
GUO. 99 MODERNO. ALTOS. 
10630 4-6 
SE SOLICITA. PARA MANDADOR \' 
limpieza, un muchacho fuerte, de 14 á 16, 
años, en LamparlÜa 21. moderno. 
10629 N ' 4.G 
DE CRIADA D E MAITO SOLICITA Co-
locación una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Factoría nüme-
ro 11. 10623 u 4-6 
C O I E B I O 
Anglo-Hispano-Francés.—1? y 2? Eu-
senanza.—Comemo 6 Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. I . 
9944 26-A 20 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9Í54 ,26-15 Ag. 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no, con título del Conservatorio; da cla-
ses á domicilio y en su casa particular: 
San José núm. 86, moderno. 
10140 15-25 Ag. 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
C O M P E T E N T E PROFESORA D E IN-
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores.r á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie, 15 Ba-
ños, Vedado. 10310 26-29 Ag. 
DE L A LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1.162 páginas, tela de color: 51 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL BE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 128 páginas, un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
?l-08 Cy. "Librería Nueva", de Jor.^e Mor-
lón. Dragones frente al'teatro Martí. 
C 2643 20-5 S. 
A LAS DALIAS—EN E L , NUEVO E s -
tablecimiento do Modas "La Petlto Mai-
son". se Confeccionan trajes para señoras 
y niños; sombí-eros de última novedad y 
reformas de los mismos, á precios baratí-
simos. Villegas 122, nuevo. 
10556 S-5 
Enseñanza Primaria. Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el día 1°. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9317 26-10 Ag. 
MODISTA FRANCESA, S E O F R E C E 
para ponerse al frente de una casa de mo-
das ó casa particular. No tiene Inconve-
niente en ir fuera de la Habana. Indus-
tria 23. 10544 4-5 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A C o -
locarse para lifnpiar habitaeiones y coser; 
tiene buenas recomendaciones y desea un 
buen sueldo. Lombillo núm. 4, Cerro. 
10622 4̂ 6 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan: Gloria 
84. antiguo. 10620 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para un matrimonio; que entienda de 
cocina; se exigen referencias; se da buen 
sueldo. Lealtad 147, antiguo. 
10619 ' 4-6 
EN E S T R E L L A 53 S E SOLICITA UN 
criado de mano qué sepa pervir y sea tra-
bajador: ha de tener referencias de la úl-
tima casa en que éstuvo; buen sueldo. 
10618 4-6 
D E S E A COLOCARSE DE CRIA N DE-
ra una señora peninsular de 26 años; tie-
ne buena y abundante leche, de un mes. 
Informes: Aguacate 49, antiguo. 
10617 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCIIA-
cha asturiana, de criada de mano 6 lim-
pieza de habitaciones; es de confianza; 
desea buen sueldo y ropa limpia; informan 
en Gallano 30. 10616 4-6 
S E SOLICITA, E N MONTE 495. N U E -
vo, una criada de mano, y una cocinera 
j quo duerma en la colocación. 
10615 4.5 
S E SOLICITAN, UNA MANEJADORA 
y una cocinera peninsulares, que tengan 
referencias.^ Informes: Revillagigedo 8. 
10613 4.6 
SEÑORITA AMERICANA, D E S E A EN^ 
contrar una familia respetable, cubana, 
donde le den hospedaje, comida y lavado 
de ropa, en cambio de clases de Inglés. 
Escriba "Señorita", Apartado 1170, Ha-
bana C2652 1-6 
UN JOVEN ESPAÑOL, EDUCADO, 
formal y con referencias, desea colocarsi 
de criado ú ordenanza. Informa el porte-
ro de Cuba 50. Í0CH5 4-6 
PARA AUXILIAR D E CARPETA, Sí! 
solicita un joven que posea conocimientos 
de contabilidad y sepa escribir en máqui-
na. Sin buenas referencias es inútil pre-
sentarse. Dirigirse á "La Sección X" Obis-
PQ 85. 10639 4.6 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CÓ^ ( 
ciñera; tiene quien responda por ella; ai 
(••loca nada más que para la cocina. Blan-
co núm. 35, cuarto núm. 5, bajo. 
JOolO 
CASA 
So desea comprar una, chica ó mediana. 
No se paga corretaje. Ledo. Puig San I " -
10628 ' ^-6° nació 46, de 1 á 4. 
ÜNA P.i F.XA C O C I N E R A A L A F R \ N T 
cesa y criolla, bien recomendada, soliciti 
colocación en casa de familia ó de -comer-
clo- Calle 11 núm. 17, antiguo. Vedado. 
COCINERA R E P O S T E R A ESPAÑOLA 
de mediana edad; sale á cualquier parb 
de la isla si le pagan bien su trabaja 
Inforínan en San Ignacio 9, en la azoted 
10606 
1 2 
DIARIO D E L A MAETTA—Edicióo do la mañana.—SeptiornTire 6 de 1011 
N O V E L A S C O R T A S . 
^ ^ € ^ T J E S T A 
( C O N C L U Y E ) 
—iQtté paza?—prejrnníó éste desde 
o' umbral <iel establecimiento de Pe-
dro. 
—Pa^a—repitió un hombro" con tra-
zas de arriero—que hemos estado ahora 
mismo en tu casa y no estabas allí. 
—¿De verdad?—preguntó Chaqueta 
con zamboncría 
'xcla-—¡ Si no vengo á otra cosa! 
mó el arricio con júbilo. 
—¿Qué has hecho que no la has cu-
rado ya? 
Chaqueta se quedó un momento 
pensat ivo y después entró en A ta l l er 
de mi amigo Pedro. Allí lió un cigarri-
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tenpan medios de vida pue-
den casarse lega! y ventajoBamen-
te escribiendo con ^llo, muy for-
mal y ronfldenriafmente. al arre-
dltado Sr. Robles, Apairtedo de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas rfcas que acep-
tan matrimonio con quien caree-
ca de capital 3" sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. 
10527. 8-3 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : J P H . V O O V . S . C y . 
l.a fínica que tiene perfecta a l ineac ión . 
Garantizada como la mfis práct ica y du-
radera. Véa a antes de comprar otra. 
OBISPO 39 '.ai lado del Banco Na-
cional). 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A P E X I X S U -
lar de criada de mard, sabe servir mesa 
l y cumplir t-nn su oblisa-.-ión. teniendo quien 
110, 10 encendió con una yesca, que con- | responda por ella; desea ganar buen suel-
—¡Caramba!—exclamó sencillamen-¡ serv^ encendida oeiiltamenfe entre los do. informes: Cienfuegos núm. 2, barbe-
2711 s. i 
« el arriero, el eual llevaba una muía I dedos de su mano üor 
del diestro.—Ahí están mi primo R i - ; monte salió. inm 
ediat; ría; no se admiten postales. 10572 4-5 
cardo y Pepe el de los huevos que te 
lo pueden decir. 
—Güeno: y • qué traez? 
—Pues te traigo mi muía para que 
oue la veas, porque ya la han visto to-
dos los veterinarios de Oranadn y nin-
guno le da con la matnrnmna del mal. 
—Giieno: y i qué quierez" 
Luego llegó al animal, cogió ma de 
sus orejas, aplicó sus labios á ella, si-
mulando decirle algo en secreto, y siñ 
ser visto, introdujo en el pabellón de 
aquélla la consabida yesca encenJida. 
Xaturalmente, el animal, al sentir 
los efectos de la materia ígnea, intenta 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nir.sular, de c i iada de mano para una cor-
ta familia; sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien responda por ella. Informan; 
í 'ampanar io 215. 10574 4-5 
S O L I C I T O 
todos aquellos voluntarios movilizados que 
hayan estado en c a m p a ñ a durante la úl -
l ima guerra de Cuba, y que tengan pen-
| dientes sus cobros y abonarés ; pasen por 
Xeptuno líM, muebler ía y joyer ía " L a Se-
gunda Especial", para gestionarles dichos 
corroa. 10296 16-29 Ag. 
U N A S E Ñ O R I T A C A N A R I A . F I N A T 
de mediana edad, desea una casa decente 
y. de moralidad para limpieza de habita-
ciones; entiende de costura. Informes en 
Corrales núm. 54, antiguo. 
10392 8-31 
Pues hombre de Hios, i qué he de arrojarla lejos de sí. y al efecto, eptre, 
Que me la cures, y nada querer : 
más. 
—Giieno: y ¿ qué ez lo que tiene la 
muía? 
—Hombre, la muía no tiene nada. 
brinca, salta, cocea, tanto y tanto que, 
agotadas todas sus fuerzas, cae desplo-
mada en tierra, falleciendo poco des-
pués. 
E l infeliz arriero, en sn^inmenso do-
UN JOVEN AMERICANO 
desea un profesor de español . Por escrito 
á. P. M., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10526 4-3 
A L O S I I I S T E I A L E S 
Un joven cubano, que acaba de recorrer 
los principales mercados del gran Estado 
S E S O L I C I T A C X M A T R 1 M O X I O P E - de la Louissiana, tomó la experiencia que 
nirsular, que sea fino y de confianza; ella los produotos manufacturados en Cuba 
UNA CASA DE HUESPEDES 
Se vende una. situada en el centro de la 
• J J Mene veinte cuarto» y contrato. 
M Í ^ B e e r t Cuba 43. moderno, altos, de 
8 ¿ 12. 4.0 
C 2818 -
" v m O R A ¿ - ^ S V B N P E Ü Ñ S O L A R D E 
646 ^ t ? o s cuadrados (fi .a mitad), en M i -
lagros, mi 




S E V E N D E 
T O . E N L A C A L L E 1 J J ^ ' ? B R E S C O 
S A L A S . S A N R A F A E L N U M . 14. ^ 
10463 
E N $8.700 S E V E N D E U N A ^ S A ^ ' 
va muy fresca y espaciosa; admite alto. 
pr¿pia para familia de gusto, situada &.J 
"uadras del Arsenal; sala ^ ^ o v ' ^ 
comedor, traspatio y n l ^ \ ^ \ ^ S 
linos y azotea. Su dueño; Aguila 2 ^ 
1«434 
G U A N A - B A C O A . — B O D E G A D E E S Q U I 
na, bein situada, se vende con ve tajab 
para el comprador; bonito é independien-
te local para familia, 6 bien para agregar-
le otro giro análogo. Informa Benito v i -
l lazón. Venus número 109. 
10446 6-1 
para cocinara y él para criado de mano 
Que sepan cumplir con su obl igación. In-
forman; Habana número 26. 
10498 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r.insular pars. ctiada de mano ó maneja-
ivnuarmcntc • nornuP ella come bien i í o r P01' >« p é r d i d a que acababa 3e BU- dora; sabe coser y tiene buenas referen-WOyormeme, porque ena fome O K n , i . i „ „ / i; ;¿„ I n U cias de las cssas en que ha servido. R a s -
olla bebe bien, ella duerme bien.. , Pe- I f r , r , merepaba a Chaqueta, l ic iendole . tro núni n irn(]ornQ; 10491 4.3 
ro ya lo estás viendo. . . Mira que del- | entr(' mnchas rosa^. que. solo el era | Dos J O V E X E S P E N I N S U L A R E S C U M ^ 
gada y aplomada está: mira qnó cara ' responsable y autor de la muerte de ta | p ü d a s en sus beberes y con buenas refe-
tan angustiosa tiene; mira con qué ojos \ bestia. 
mira. . . ¿Xo te parece que la mnla tie- A su vez. el gitano, protestaba de 
ne aleo? ello, contestando que él había c nipli-
—¡Ya lo creo que tieneI—dijo Cha 
qmfa después de examinar detenida 
do con su obligación, cual era quitar 
la tristeza al animal, obliira-ion elim-
ínente al animal.—Y yo zé lo oue tiene. ¡ plida en todas sus partes, puesto que 
—¿Qué tiene?—preguntó el arriero la muía brincó, saltó y retozó .le alearía 
con viva ansiedad. 
-Puez lo •que tié tu mnla—contestó 
tan pronto le dijo el fecadito al oídlo. 
Luego juró una y mil veces por s u 
rendas, solicitan colocarse de criadas de 
mano. Cárdenas número 28. 
10496 4-3__ 
~ D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche con dos meses de parida y su 
niño, que puede versv1. Informan; Salud 
núm. 160; 10494 4-3 
son muy apreciados y se ofrece á los in-
dustriales para abrir venta á sus manu-
facturas en la Louissiana. Dirigirse; s eñor 
Roasizney. Castillo núm. 9. 
10230 10-27 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de ente pe-
rióriloo y personalmente en Oficio* 64, Ho-
tel Gran Continental. A. 
r̂o le 
Chaqueta con ínfulas de catedrático— libertad, por la salvación de au alma, ir2. antiguo. 
cz una trizteza que no pué con eya. 
—Eso digo yo: pero ¿con quó se cu-
ra fso? 
Chaa'irfa se sonrió maliciosamente 
antes de decir: 
- —Ezo ze eura disiéndole ^ la oreja 
arsruna cozita que le guste mueho. 
Se r a s e ó é] arriero varias veces la ca-
beza, y acabó por decir con la nwvyor 
naturalidad: 
—\o lo ccimprendo. 
—\o te digo que no—repn«o CJw-
queia:—pero pa que lo entiendaz te di-
ré que en ezto paza lo mezmo que con 
laz prezonaz. anque zea mala compara- i . . V ' v y . , 1 ; . „ 
' j ' . / , • T 1 , tanta a l e g r í a 7 — n r e g u n t o el amero en Pión: que c.-anclo eztan tnztez, no hay 
mejó ivelisina que laz diverzionez 
D E C R I A D A D E MANO, D E S E A C O L O -
carsc una joven peninsular, cumplida y con 
buenas referencias; gana 3 centenes y ro-
pa limpia, pudiendo ir al campoj Estre l la 
10491 4-3 
Ks terdad—asintió el arriero.— 
Tú no sabes cuánto daría yo por ver A 
mi ir'ila tan alegre como antes. 
—Puez. mira—replicó Chanurfa:— 
ezo depende de que me digaz zi la curo 
n no. 
jugándose una látrrima. 
—¿Que qué le dije?—contestó Chn-
\ quúta rascándose la cabeza.—Puez... 
Veraz. . . Le dij" que, como e-taba de-
dicaiva de zalú. le iban á da de pienso 
medio celemín de ceba.' 
TTXEO R E B O L L E D O . 
E M G R I S T I M A 
NUMERO 4, ALTOS, SE SOLICITA UNA 
Ó O C l N B R A . 10593 4-6 
U N A J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano para cor ta 
familia; es trabajadora y sabe cumplir 
con su obl igación. San Ignacio núm. 86. 
antiKU'-». 10599 4-6 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A X O 
que sepa su obl igación, con recomenéae lón 
que a s í lo acredite. Informarán; calle del 
Sol 85, antiguo. 10598 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I X E R A Q U E 
sepa A, conciencia su obl igación, en V i r -
tudes núm. 122, antiguo, altos. 
10566 8-5 
S E S O L I C I T A U X A M ' Í X E J A D Ó R A 
peninsular, que e s tá acostumbrada á ma-
nejar n iños chiquitos, para una de tres 
meses; ha de traer recomendac ión; sueicio: 
3 centenes. Calle 17 entre 10 y 12, Vedado 
10563 4-5 
antlruo, el dueño de la casa. 
10569 4-5 
por la gloria de todos sus difuntos y . ux.v P K X I X S ; ; Í.AR D E , METM \ N A 
por la salud de te los sus vivos, que la i desea colocarse de criada de mano: 
r , 1 1 * s a l e de costura; ha de ser casa respétenle 
muía había muerto de una alegría m u \ y (1e m o r a l i z a ! , informan: industria 121, 
grande: 
Y para convencer al pobre 
decía: 
—jt Xo ze mueren laz perzonaz de una 
alegría mu grande lo mezmo qno de un 
eran pezá ? Puez lo mezmo le paza á 
loz animalez. anque zea mala cemioara-
sión.. . Por ezo te digo cfQe tu muía ze 
ha muerto de un alegrón, q.ne no ha 
podía rezestí. 
— P a s s ¿qué le dijiste para causaHe 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabi",idad. Para im'orme?, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl.__ 
U X A SEÑTORA F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E R A . 
sabe cocinar á la criolla, americana y es-
paño la ; tiene q;;ipn la recomiende; E s t r e -
11D por San Xico lás , altos. 
10510 4-3 
"TM O C H A O H Á P D X I X S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; es cariñosa con los niños y tiene re-
ferencias. Informarán; San Miguel 2SÍ. 
10511 4-3 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
(JOlo arse de manejadora; es cár iñesa con 
los niños y sal e cumplir. Informes; F a c -
toría núm. 11. 
10306 4-3 
Dinero é Hipotecas 
H A C E X F A L T A DOS P R O F E S O R E S 
D E P R I M E R A E X S E X A X Z A . I X T E R X O S . 
O U E S E A X C O M P E T E X T E S Y C O X R E -
F E R E X C I A S . " L A P R O P A G A X D I S T A " , 
M O X T E P7 Y 8!». 10466 i-2 
C O C I X E . K O R E P O S T E R O E X C U A L -
quier sistema, se ofrece para casa impor-
tante, particular ó de comercio; es penin-
sular; amplio repertorio, perfecc ión y agra-
do en el arte; informan en Zulueta y T e -
n ente Rev, vidriera de tabacos. 
10478 4-2 
DOS PENIXaULARES SOLICITAX CO-
locarión en casa de moralidad; la joven 
de criada de mano ó manejadora, y la de 
mediana edad de criada de mano; ambas 
con referencias. Villegas núm. 125. 
10596 4-6 
UNA C R I A X D E R A Y U X A C O C I N E R A 
peninsulares, ¡jolicitan colocarse; la coci-
nera se queda en el acomodo. Informes; 
Suspiro núm. 16. 10595 4-6 
U X A C O C I X E R A P E X I X S U L A R S O L I -
Cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. P la -
za del Polvorín, puesto de aves, por Ani-
mas. E l Sol. 10694 4 - 6 _ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ 
que tenga referencias. Consulado número 
16, 6 Be lascoaín número 3#, 
10605 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l T 
lar, para criada de mano ó manejadora; 
í a b e coser. Sueldo; 3 centenes. Esperan-
ta núm. 120. 10602 4-6 
' ¿ U N A J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A 
«colocarse de criandera, con abundante le-
che; no tiene inconveniente en salir al 
campo. Habana núm. 119, altos. 
^ 10600 . 4-6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Rocha Felipa; lo solicita su hijo 
Víc tor Rocha, en la finca " L a Moza", Ma-
nicaragua. 10640 4-6 
C O L O Q U E S U D I X E R O ; $100 L E R E X -
tan $5-00 y $10-00 mensuales, bien garan-
tizado». Se admiten desde $50 en a d í l a n t e . 
A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11, v de 
l _ á 5. 10561 3-5 
U X A SEÑO'RA " P E X I X S U L A R D E S ÉA 
hacerse cargo de un mño para criarlo. T ie -
ne referencias. Informan: Inquisidor nú-
mero .3, altos. 10559 4-5 
' U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser; sabe cumplir y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor 3, a l -
tos. 10558 4-5 
C O C I N E R A V A S C O X G A D A 
Desea colocarse. Progreso 28, moderno, 
bajos. 10530 I-:: 
m m m p e n i n s u l a r 
se ofrece 
anli.L; uo. 
. S i 
Informan: Industria núm. 72 A, 
10523 , 4-."5 
S O L I C I T A C X A C O C I X E R A B L A N -
ca, que duerma en casa; ha de ayudAr á 
algunos quehaceres ele la casa; debe traer 
referencias de colocaciones anteriores, se 
le dan "> centenes y ropa limpia. San L á -
zaro 206, antiguo, bajos. 
10519 4-3 
D I N E R O 
Se desean colocar $17,000 á interés var ia -
ble, según la garant ía . Bufete del Lrdo . 
Puig, San Ignacio 46. No se paga corre-
taje. 10627 8-6 . 
D I N E R O E N 11ÍPÓTECAS A L 6 Y _ 7 % 
anual.—Se desean colocar $200,000, desde 
$300 en adelante, en la Habana y en el cam-
po. También se da en pagarés , alquileres, 
prendas y d e m á s que garantice. A. d«l 
Busto, Prado 99, nuevo, de 8 á 11 y de 
2 á 4. 10560 8-5 
S E V E N D E U N A C A S A D E N U E V A -
construcción, moderna, alto y bajo, de hie-
rro y cemento armado; produce el .)•<> 
mensual; trato directo con el dueño; tie-
ne un contrato; informan: calle Habana 
núm. 75. 10423 V2'1 g -
G ^ N G A — S E V E N D E , E N S A L U D 161, 
esquina á Marqués González, una acredi-
tada fonda, muy barata, por no poderla 
asist ir su dueño, á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 15-29 Ag. 
S E V E N D E N 
Odio mil cien metros de terreflo a 
una cuadra del ferrocarril áe Maria-
nao y á dos del tranvía del Yedado, 
ea lo mejor d« la Ociba de Puentes 
Glandes, cérea dos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 s- 1 
de mmi 
H U L A 
S E V E N D E N J C X T O s ^ " , , M l 
M E N T E . ^ " r * 
I N F O R M A R A N E N O'REir , v 
R O 16. ^ .va | 
10601 
S E V E N D E N D O S R r E x T ^ - ^ 
de 6 y 6V2 alzada, dorada v ^ ^ 
íes, dirigirse á San vf* «is 
Mudadas. 10467 'Mcoiî  
P a r a informes 
Agencia de 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta 
tura. 8 cuartas, Falgueras 5 ' fí06 ¡¡̂  
C 2734 ' ^ S l 
U N C A B A L L O 
Se vende un potrw de seis y 
tas, de tiro, y un cochecito p a ^ ^ 
Muy barato; Falgueras 5, Cerr^ ^ 
C 2735 
BE M Q Ü I N A R i r 
G A N G A — S E V E N D E ^ T M X Q ^ ^ 
d e m á s efectos, juntos 6 separado 8 
una buena fotograf ía y taller *• i 
ciones. Monte 465, antiguo, 419 J^V 
10o45 
l)5i v K x » K 
U n a bomba de presión para ali* 
caldera de S 1 ^ '. * N 
U n a bomba centr í fuga de 3". 
Varios tubos y codos de acero 
U n a caldera B A B C O C K & WlLCrw 
35 caballos con su máquina motorj 
1155X14" y bomba de alimentar > 
Dos calderas B A B C O C K & WlLc0v 
106 caballos cada una. un 
Tres ventiladores S T U R T E V A X T nfi 
Informa: F R A N C I S C O LOPEz^ 
Calle de Aguiar 164, esquina a Lamna. 
10471 H-T; 
S O L A R E S 
S E V E X D E X 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D O S , E X L A C A L Z A D A D E B U E X O S A I -
R E S Y C O X S E J E R O A R A X G O , A U X A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L S R . F E R X A X D O C A S -
T A X E D O , S A X I G N A C I O N U M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-24 Ag. 
— S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga alquiler. In formarán: 
barbería " E l Dorado". Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 Ag. 
D I N E R O E N H B P 9 T E G A 
J U A N P E B I C 5 S 
San Ignacio 30, d« 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 Ag. 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena march.intena. Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pri-
mer piso. 
K14 esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
teneia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Rcillv 57, primer piso. 
C 2521 - ag. 23. 
Venaemos donkey» con válvulas, ^ 
«as, barras, pistones- etc., de bronce 
pozos, r íos y todos i.érvicios. Caldera 
motores de vapor; las mejore» rornaa^ 
b á s c u l a s de todas claass para estab* 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, pk 
chas para tanques y demás accesorios, 
terrochea Hermanos, Teléfono ¿.jj! 
Apartado 3*1. Te légra io "Frambaiv 
Lampar i l la número 9. 
379 ^ 31^11 l 
C A R P I W T E R O S ^ 
Maquinarias de Carpintería al contaíi) 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 K 
léfono A-3268. 
C 24 49 26-12 At 
M a s i M t s y g s í a M a i i e s 
S E V E N D E 
Ü N A J O V E X P E X I X S F E A R D E S C . v 
cOiO' í!rse de cocinera ó criada de m-ino 
para corta famili:1. de mnralida'l.; sábie 
cuniijlir y tiene referencias. Informes: l ' i -
guras núm. 6. 10502 4-.°. 
D E S E A C O L O C A R S E C X A B U E N A C o -
cinera, de mediana edad, en casa particu-
lar 6 de comercio; tiene recoihendaeioiiGs i 
de donde ha estado. Monte 421, antiguo, 
375 moderno, puesto de frutas. 
10557 . 4-5 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; an 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes Í0, por O'Reilly. 
10553 26-5 ^S. 
U N A C O C I X E R A P E X I X S U L A R S O L I -
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias. Villegas n ú -
mero 101. 10578 4-5 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ainsular para coser 6 manejadora; sabe 
Cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informarán: Calle 2 núm. e1^. 
Vedado. 10547 4-5 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia; entiende un poco 
de costura. Informes: Someruelos 19 
10529 4-5 
U N A T O P I N E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocarse en casa de un ma-
trimonio, con el sueldo menor de 3 cente-
nes; tiene referencias. Teniente Rey n ú -
mero 59, habitación núm. 3, baja. 
10542 4-5 
l ' N A C O S T U R E R A E X G E X E R A L Q U E 
corta por medida y cosa por figurín, de-
sea, una' casa particular, de 8 á 6. Infor-
m a r á n : San Rafael núm. 134. 
10541 • 4.5 
M A T R I M O X I O P E X I X S U L A R , S I X H i -
jos, desea colocarse junto; ella es buena 
cocinera; él de criado 6 trabajo a n á l o g o ; 
tiene buenos informes y se coloca para el 
campo. Informan: Industria 129, altos. 
10540 4-5 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de mano, que sepa su oficio, con re-
ferencias; sueldo: 4 luises y $2-50 para 
la ropa limpia. Aguiar núm. 67, altos. 
10539 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano, teniendo 
quien la garantice. San Ignacio núm. 74, 
» n t i g u o ; 10536 4-5 
D E S E A COÍXJCARSBTUÑA J O V E N P K -
ninsular para criada de mano; informan 
en Estre l la núm. 15, altos. 
10534 ' 4.3 
$25 S E M A X A L E S P A R A J O V E N E S O 
señor i ta s en cualquiera localidad. E x p e -
riencia innecesaria. Puede trabajar en su 
casa y seguir empleo actual. Escr iba á 
Foreign Service Association, Box 323, I n -
diana polis. Ind. E . U. A. 
C 2644 10-5 
S E S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A O S E S ( > 
rita de cierta edad, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, ha de entender de 
cocina y no dormir en el acomodo. Monte 
253, antiguo, altos. 10592 4-5 
E X L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte núm. 386, se solicita una maneja-
dora que sea car iñosa con los niños. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
10591 4-5 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos, 
teniendo quien la garantice. O'Reilly núm. 
30, antiguo. 10590 4-5 
P£filT9 Y PROFESOR MERCANTIL 
Tenedor de Libros, Corresponsal Me -a-
nógrafo Español , con conocimientos de In-
g lés , F r a n c é s é Italiano, actualmente em-
pleado en 'mportante casa comercial, de-
sea encontrar oficina donde trabajar de 
8 á 11 a. m. L a r g a práctica en toda clase 
de trabajos de escritorio. Escr ib ir á E . 
Rulz. San Miguel 122, moderno, Ciudad. 
10462 4-2 
D O S A M E R I C A N O S , M A R I D O Y M U -
jer, los dos graduados y práct icos enfer-
meros, desear ían encontrar co locac ión j u n -
tos, en casa particular ó clínica, para cui -
dar ancianos invál idos . E l 36 y ella ;\5 
años . Sueldo moderado para empezar. M. 
Beers, Cuba,( 43, altos. 
C 2619 4-2 
S A S T R E C O R T A D O R , E X P E R T O , C O N 
garant ía ,se ofrece á quien lo solicite. Di -
rigirse con "nformes á A. M. Rodríguez , 
Be lascoa ín número 9, nuevo. 
10461 8-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora; 
sabe coser á mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias. Informes: 
Malecón 54. 10465 4-2 
U N B U E X C R I A D O P E X I X S U L A R S O -
licita co locac ién de criado de mano en c a -
sa particular, con referencias de donde ha 
trabajado. Campanario" 53, de 8 á 11 v de 
2 á 4. 10588 4-5 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cr iar un niño á media leche ó 
hacerse cargo de criarlo en la casa; y un 
matrimonio desea hacerse cargo de una 
casa de inquilinato. Informan: Acosta 3S. 
10587 4-5 
E N S A L U D 81, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea car iñosa con los 
niños, y una cocinera para corta familia: 
que sepan su obl igación y tengan buenas 
referercias. 10479 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A X D E R A 
una señora peninsular de pocos d ías ; tie-
ne buena y abundante leche; informes, en 
Aguacate 49, A todas horas. En la misma 
se da una niña á criar por dos centenes. 
10468 4-2 
un café sin cantina, con vidriera de ta-
bacos propia para billetes y cambio; punto 
inmejorable; tiene un despacho de 7 boti-
jas de leche diarlas; precio: $600 oro es-
pañol. Informarán en el kiosco de la P l a -
za del Cristo, por Bernaza. 
10597 4-6 
SE V E ' Ñ D E N 324 M E T R O S D E ' Í U P E R " -
ricic en la Calzada de Vives, con frente de 
8.C2 m. Informa: Joaquín Pedroso, Cuba 
n ú m . 41, nuevo, de 2 á 4. 
.10611 4-6 
S E V E N D E Ü Ñ C A F E E N P U N T O 
céntrico, acreditado y propio para un prin-
Cij iante de poco dinero. Apenas paga a l -
quiler de casa. Informarán: Villegas 28. 
de 1 á 3 p. m. 10836 4-6 
~ P I N G A " É I N D U S T R I A . — S E V E N D E 
una finca de una caballería, lindando con 
reparto junto al caser ío de Luyanó , fácil 
comunicac ión , terreno alto y ventilado, con 
una grap fábrica de ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, 6 por es-
crito, Apartado 835. 
10585 26-5 S. 
DOS N E G O C I O S . — S E V E N D E U N A 
bodega para principiantes, barata, por no 
ser del giro el d u e ñ o ; una carn icer ía qu^ 
vende media res, ambas separadas. Razón 
en el café L a Lonja. 10585 4-5 
S I T I O S " Ñ Ü M T I 5 4 , A N T I G U O , S E V E N -
de.—Mide 216 metros 60 c e n t í m e t r o s ; libre 
de gravamen; renta 7 centenes. Informa 
sn dueño: Acosta núm. 5, de 3 á 5. T e l é -
fono núm. 7065 en Marianao, Sr. Cerra. 
_10586 4-5 
I' NA E S Q U I N A . S E V E N D E C O Ñ ~ 3 
casitas (unidas) modernas y de azotea; 
rentan $100. También se venden separa-
das. E n Apodaca una casita en $1,600, a n -
tigua. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
10532 4-0 
B O D E G A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
mejores de la Habana, situada en lo me-
jorcito de la misma; no se quieren corre-
dores; trato directo; v é a s e al señor J . F . , 
calle D y 19, bodega. Vedado, á todas ho-
ras. 10130 19-25 Ag. 
A L C O M E R C I O 
P a r a llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, halances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de P A R A ' C R I A D A D E MANO E X C L U S I -
vamente, soli ita co lo -ac ión una joven pe- -09años .de Prát'tica. Informarán en Monte 
nirsular que tiene quien la sarantico; tie-1 il2,_aJrit'8'uo" 5 26-15 Ag. 
nen que pagarle los viajes las casas que 
la llamen de fuera de la Habana. San L á -
4-5 zaro núm. 303, antiguí 
U N A S E Ñ O R A ^ P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera de pocos días , con 
buena y abundante leche; no tiene incon-
veniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informes: P e ñ a Pobre 12, mo-
derno. 10564 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B Ü E X A 
oficiala de gorras; darán razón: Lucero 
42, antiguo. 10577 • 4-5 
U X A B U E X A C O C I N E R A P E X I X S U " 
lar desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha estado. P a r a informarse-
Obrapla 58. 10576 4-5 
U N A S E Ñ O R A S E H A C E C A R G O D E 
• indar uno ó dos niños de cualquier edad' 
precio módico. E n la misma se ofrece un 
s e ñ o r por dos horas a l d ía como cobrador 
apoderado 6 algo fácil, teniendo quien lo 
garantice. Glor ia núm. 41, antiguo 
16565 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano ó mane-
jadora: sabe bien su obl igación y n» es 
rec ién llegada. Informan en Paula 31, es-
^ui'ia á Damas. Itíáa? Í-A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de tres meses, teniendo per-
sonas que la recomienden por haberles va 
servido anteriormente. Informan: Monte 
137, nuevo. 10567 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de cafetero ó para ayudante de 
cocina; tiene quien lo recomiende y sabe 
cumplir con su obl igac ión; informarán en 
!a Plaza del Vapor número 4. altos de L a 
Perla. 10568 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
nmsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la garantice. Dirección: Obra-
S E D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel López Montesinos y María Me-
dina y Marrero. naturales de Canarias, los 
que vivieron en el ingenio "Jucaüto", en 
Yaguajay. Los solicita Franc i sca Medina 
y Marrero, en Coliseo. 
C 2578 15-31 Ag. 
A G E N T E D E H O T E L 
Se solicita uno que hable inglés y tenga 
referencias. Teniente Rey núm. 15. 
10319 8-30 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C A ^ 
miseria (jueguista) se ofrece para cual-
quier punto de la isla. R. F . Milanés 152, 
Matanzas/ 10368 8-30 
' l i l i s í ü " 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas. k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
C 2563 j ' 15-29 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
al comercio para auxiliar a: udante de 
carpeta, cobrador 6 cosa aná loga , ofrece 
Karautías y recomendaciones de casias 
importadoras. InfOrmejij marcado de Co-
tóa 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso 
1Ü2SÍ ]-'-<) 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reihy. 
10552 26-6. S. 
S E V E N D E U N A F O N D A , O L A P A R T E 
de un socio; e s tá en un punto muy bueno 
y se da en proporción; es un buen negocio. 
Informa: Mercado de Tacón núm. 11 café. 
10474 8-2 
V E D A D O . — S E V E N D E U N S O L A R i Ñ ^ 
completo, de 424 metros, en la parte m á s 
alta do la calle 24. acera buena, con vista 
al Río y al Mar, á $2 m. a. el metro. I n -
forma: Joaquín Pedroso, Cuba 41 nuevo 
de 2 á 4. 10513 4.3 
E S T R A D A PALMAT—SE V E N D E U N A 
esquina, muy bien situada, con 800 metros. 
Tiene aceras, agua. gas. luz e léctr ica , y a l -
cantarillado. Precio: $3 a. m. el metro, l i -
bre de censo. Informa: Joaquín Pedroso 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4. 
108l£ 4.3. 
Para farmacia, alquilo la esquina de 
Manrique y San José . H a y seguridad de 
éx i to : ha habido farmacia durante cinco 
a ñ o s ; y el d u e ñ o de la finca dirá por qué 
cesó . Informes, Calzada de J e s ú s del 
Monte 451, antiguo. 
10225 10-27 
C A S A S E N V E N T A 
E n Trocadero, $4.200; Bernaza, $17,000; 
Merced, esquina, $12,500; Habana, $24,000; 
Revillaglfedo, $5,000; Neptuno, $4,500; C u -
ba, $5,000. Evel ío Martínez, Habana 66, 
antes 70. 10208 10-26 
BE mim í F E S S M 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A P R O P I A 
para cualquier giro, muy baratos. J e s ú s 
del Monte 6, casi esquina á Tejas, de 6 á 
7 p. m. 10581 4-5 
G R A F O F O N O V I C T O R X U M . 2, S E 
vende con cien discos; hay de canto, gua-
rachas, danzones y óperas . Surtido de to-
do. Ultimo precio: 15 centenes. Habana 
núm. 108, entresuelo, derecha. 
10460 8-2 
P I A X O 
fabricación francesa, muy elegantjí, en 12 
centenes, y un escaparate de cedro, en 
buen estado, en 5. P e ñ a Pobre 34. 
10291 8-29 
S E V E N D E U N T R I P L E EFECTÓlfi 
rizontal, de 8,000 pies superficie cafof-. 
con su máquina de vacío del fabrica: 
Bass, en muy buen estado; fluseríadee 
bre 1% con dos zafras de uso; todo ct 
nuevo. Informará: Manuel Gracia, ROÍ. 
C 2596 | M 
ÁTEMOiON VEGUEROS 
Si vuestras vegas es tán situadas en !¡i 
inmediaciones de a lgún río, y deseáis rr 
gar las plantaciones, no gasté is vuesc 
dinero en aparatos costosos; usad, sin n 
cilar, los afamados Arietes "Rife Ram'.t 
fama universal; é s tos os facilitarán, i 
gastos de combustible ni atención alffua 
el agua que neces i té i s . 
Datos per correo; garant ía absoluta. Dv 
tos é instrucciones por correo á Genaro Pf 
rez, Real 9, Cañas , Representante excliu 
vo de la "Rifes Hydraullc Eng, Co," á 
New York. 
9493 26-10 A?,. 
M O T O R E S ELECTRICOS 
A l contado y á plazos, en la casa BEF; 
L I X , O'Reilly núm. 67. Teléfono .̂ .-326?. " 
C ' 2447 26-12 At 
S I E S T T l E l i l M ' I D I E 
Un ingenio completo, para hacer meaiSi' 
de caña . U n a naáquina vertical de balar-. 
cín, con catalina simple y trapiche de 2f 
largo por Sfa" de diámetro. Una calda 
vertical multitubular, como de 30 cabails 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tre 
jamaiquino con su torre de hierro. Unadt 
fecadora de doble fondo, de cobre, de ó" 
galones. Dos tanquecitos redondos pan 
cachaza, con serpetinas y guarapo. !>* 
bombitas para agua y guarapo. Una boni¡« 
de alimentar la caldera. Todo está asenta 
do y completo. Se v«nde una máquina c:: 
su trapiche, doble engranaje, <i« 18" Í! 
largo las mazas, muy reforzado, barato,! 
se vende también un trapiche de 3%" pl* 
doble engrane, con su máquina, muy «te-
zado, barato. Informará y enseñará, M 
M. Plasencia, Neptuno 74, altos. Habem 
9575 26-12 Ag. 
B O M B A S ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantía-
das. Bomba de 150 galones por hora, 
su motor: $í l0-0«. B E R L I N , O'Reilly ai-
mero 67, Te lé fono A-8268. 
C 2448 M-12 Al. 
JUEGO DE COMEDOR 
Muy hermoso y bonito se ven-de aA 
Oimpanario número .121. 
A. A. 27 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa k P r é s t a l o s y Compra-Yesta 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entr» Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condicionas que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán. 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
J O A Q U I N P E D R O S O 
Cub» 41, nuevo, de 2 á 4, vende casas 
de tocias precios, y fincas en carretera, 
grandes y chicas. Muy buenos solares en el 
Vedadn. 10515 4.3 
V E N D O U-NA H E R M O S A C A S A , P R O -
xima al muelle de Luz . buena renta, en 
$24,000. Otra, esquina, nueva, con bodega 
dentro de la Habana, en $23,000. Llano 
Aguila 132, " L a Elegante". 
1051: 4-3 
V E N T A U R G E N T E . — U N A E S Q U I N A 
nueva, con establecimiento que renta 14 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenes cada una Pue-
de dejarse parte del precio reconocido 
Evel io Martínez, Habana núm 70 
10521 ' ' 0 0 
BSN B K L A S C O A I N S E T R A S P A S A U S 
hermoso local, propio para cualquier giro 
y situado entre las calle de San J o s é y 
Concordia, con módico alquiler y ampli-
tud en el contrato. Dirigirse & M. F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Norte 329 
10457 u .2 s. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas por el frente; paga muy po-
co alquiler; toda su venta es de cantina; 
buen contrato; se da en proporciói;; in-
forman, de 12 á 1. en la vidriera del café 
" E l Sol", Uristlna y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
. -10470 15-2 S. 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Rolssc-lot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á p luos . Pianos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
•e afinan y arreglan toda clase de pianos, 
viuda é hijos de Carrsras , Aguacate 53 
Telf. A-3462. !>699 26-15 Ag. ' 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. L o s venden a l contado y 
á plazos, sus únicos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
26-15 Ag. 
se umm 
EN 1 . 5 0 0 PESOS 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S -
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N -
T I Z A D O , Y L O S O T R O S DOS P \ R \. 
A R R E G L A R ; G R A N G A N G A . P A R A M A S 
I X 1 ^ M E S ' S A L A S ' S A N R A F A E L 14 
- l^ l l i 8-6 
S E V E N D E U N B O G G I C O M B I N A C I O N 
para familiar, de muy poco uso. con una 
\ZUJt,„™m\. h f r ™ s a y " ' a ^ r a y buena 
J e s ú s trotadora, y dos juegos de a r de! Monte 6, de 11 á 1 
10580 
4-5 
SeT v ? , ^ 0 ?Et ARRÍ:OS Y L I M O N K RA. 
h L L "". tronco y una limonera en 
buenas condiciones. Pueden verse 
nea o4. Vedado. 102ÜO •n L I -8-2» 
P A J A R E R A : S E V E N D E UNA, CA:-
nueva, magnífica, de un metro de 
por 3 metros 70 cent ímetros de largo yn"1 
de 2 metros de alto; desarmable y 
para criar pájaros.- Informan en Concorw 
123, antiguo, de 10 á 1 y de 4 á 6. 
10373 í-JL 
\v'T-H v . ' _ VJÍS , \ ' • 
^ 'V •' DF. N:>F. MOKf ¿ f'lF, PQ/JPERS 
C A R T U C H O S 
N I T R O C L U B Y P E T E R A 
cargados en la casa con pólvora nitro 6 
roxiladas, calibre 12 con 2% y 1^- ^ v 
mil, y calibre 16 con 2% y 1 onzft 
nicifln, $30 el mil. „ 
Hay buen surtido de escopetas <ie ^ 
y de Salón. Se componen y nikelan ^ 
« a s . San Ignacio 36, entro Muralla y 
MAYOR Y ALZOLA 
10313 
m e s R B P m A m esci .üs* • 
para los Anuncios Franceses son los « 
f S m L M A Y E N C E i C j 
J ¡ 18t rué de ¡a. Qrange-Bateliére, 
• • • • • • • • • • • • • • í t 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I 0 M E 8 SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA S A ^ J 
Productos Terdarteros fácilmcnw;j" r 
por el estómago y los inte»"-
ItU,*»» lii Hrmt» (1*1 I 
D ' Q I O K H T y d . B O U T l Q N Y . y 
Prescritoi por los primeros m^t0*t»i 
imprenta y Estereotipi» , fj A 
del D I A R I O DE L A M A n 
Teniente Rey y Pr*á0' 
